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Tämän Pro Gradun tutkimusaiheena olivat opiskelijoiden yrittäjyysasenteet ja yrittäjyy-
sintentiot Ravintolakoulu Perhossa ja Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Tutkimuksen 
tavoitteena oli selvittää millaisia opiskelijoiden yrittäjyysasenteet olivat ja kuinka hou-
kuttelevana ja todennäköisenä uravaihtoehtona yrittäjyyttä pidetään opiskelijoiden kes-
kuudessa. Samalla haettiin vastausta kysymykseen, millaisena opiskelijat olivat kokeneet 
yrittäjyyden opetuksen, ja olivatko opiskelijat saaneet valmiuksia, tietoja ja taitoja yrittä-
jyyteen. Otoksen koko oli 3700 opiskelijaa, joista kyselyyn vastasi 695. Vastausprosentti 
oli 18,78 prosenttia. Tutkimusmenetelmä oli kvantitatiivinen ja kysely teetettiin sähköi-
sesti E-Lomake-ohjelmaa apuna käyttäen.  
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että vähän alle puolet kyselyyn vastanneista 
opiskelijoista suhtautui yrittäjyyteen myönteisesti ja osoitti vastauksissaan olevansa kiin-
nostunut yrittäjän uravaihtoehdosta tulevaisuudessa. Nuorten mielestä opettajilla oli ajan-
tasaista tietoa yrittäjyydestä ja molemmissa oppilaitoksissa yrittäjyyttä pidettiin arvostet-
tuna uravaihtoehtona. Ohjaus yrittäjyyden valinnaisiin opintoihin oli onnistunut huonosti 
molemmissa kouluissa. Opiskelijat olivat oppineet yrittäjyysvalmiuksia heikosti. Silti 
opiskelijat näkivät itsessään paljon yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksia. He olivat omasta 
mielestään oma-aloitteisia, rohkeita ja pitkäjänteisiä. Yrittäjyyteen houkutteli eniten yrit-
täjän oma itsenäisyys ja vapaus päättää omasta työstään. Yrittäjän uraa esti eniten omai-
suuden menettämisen pelko. Oppilaitosten välisessä vertailussa Ravintolakoulu Perhon 
opiskelijat suhtautuivat yrittäjyyteen paljon myönteisemmin ja heistä useampi harkitsi 
yrittäjän uraa tulevaisuudessa. Tutkimustulokset vahvistavat tavoitteellisen toiminnan 
teorian mukaisesti intentioon vaikuttavien tekijöiden merkitykset. Lähiympäristön yrittä-
jyysmallit ja yrittäjyyden opetus sekä oppilaitoksen tuki vaikuttivat positiivisesti yrittä-
jyysintentioihin. Samoin opiskelijoiden omat korkeat käsitykset omista yrittäjäominai-
suuksista selittivät suurempia yrittäjyysintentiota.  
 
Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyden opetus ovat murroksessa ja kaikkien opettajien on ke-
hitettävä opetusmenetelmiään niin, että yrittäjyyskasvatus koetaan mielenkiintoisena ja 
innostavana. Yrittäjyyttä oppii parhaiten tekemällä. Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen 
aihe olisi opettajien yrittäjyysasenteet ja heidän näkemyksensä yrittäjyyden opetuksesta 
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1.1 Tutkielman tausta 
 
Yrittäjyyskasvatus on kuulunut peruskoulun opetussuunnitelmaan vuodesta 1994 asti 
(Ristimäki 2006, 33) ja 1990-luvulta eteenpäin Suomessa on tuotettu uusia käsitteitä yrit-
täjyyskasvatukseen, kasvatuksen tehtäviin ja tavoitteisiin (Korhonen 2012, 8). 1990 – lu-
vun alkupuolen lama-aikana, kun työttömiä oli paljon, työvoima- ja elinkeinopolitiikan 
toimijat kiinnostuivat yrittäjyyskasvatuksesta ja Jussi Pihkalan (2008) mukaan tähän kiin-
nostukseen sisältyi myös laajempi muutostavoite nähdä yrittäjyys elämäntapana. Yhteis-
kunta oli muuttunut epävarmaksi ja monimuotoiseksi ja työnteon muodot olivat muuttu-
massa ja tähän koulutusjärjestelmän tuli vastata. Pihkalan mielestä Suomessa on aina us-
kottu koulutuksen merkitykseen ja yrittäjyyttä voi oppia ja sitä tarvitaan, koska perintei-
nen palkkatyö on myös muuttunut yrittäjämäisemmäksi (Pihkala 2008, 206). Valtiovallan 
mielestä Suomessa tarvitaan uusia kasvuhaluisia, innovatiivisia ja työllisyyttä sekä ta-
louskasvua lisääviä yrityksiä ja tähän yrittäjyyskasvatuksella pyritään vaikuttamaan. Suo-
men hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmassa vuodelta 2003 ensimmäiseksi osa-alu-
eeksi nostettiin yrittäjyyskasvatus ja yritysneuvonta mikä korostaa ihmisten tietojen, 
asenteiden ja osaamisen kehittämistä. Politiikkaohjelma korosti, että yrittäjyyden vahvis-
tamisen tulee kattaa koko Suomen koulutusjärjestelmän (Yrittäjyyden politiikkaohjelma 
2003, 3). Opetusministeriön Yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja toimenpideohjelman 
(2004) johdannossa todetaan: ”Kansalaisten valmiuksia ryhtyä halutessaan yrittäjiksi li-
sätään yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen keinoin sekä liiketoimintaosaamista vahvis-
tamalla. Tavoitteena on lisätä yrittäjyyden houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona. Yrit-
täjyyden ja yritystoiminnan osaamispohjan vahvistaminen kattaa koko koulujärjestel-
män” (Yrittäjyyskasvatuksen linjaukset ja toimenpideohjelma 2004, 7). Opetuksella ja 
koulutuksella on suuri merkitys yrittäjyysilmapiirin ja myönteisen suhtautumisen luomi-
selle ja Matti Vanhasen toinen hallitus jatkoi yrittäjyyden edistämisen politiikkaa. Ope-
tusministeriön julkaisussa Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat (2009) on asetettu tahtotila 
vuoteen 2015. Opetusministeriön tavoitteena on lisätä yrittäjyyttä uravaihtoehtona ja vah-
vistaa kaikkien yrittäjämäistä asennetta kaikilla koulutusjärjestelmän eri asteilla. Kansa-
laisista halutaan kasvattaa aktiivisia, luovia, innovatiivisia, Suomeen kehittyy yrittäjyy-
teen myönteisesti suhtautuva asenneilmapiiri ja uuden yritystoiminnan käynnistämistä 
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tuetaan. Vuoteen 2015 mennessä yrittäjyyskasvatuksen toimijat ovat verkostoituneet ja 
yrittäjyyskasvatus on sisällytetty opetussuunnitelmiin sekä kuntien koulu- ja elinkeinotoi-
men kehittämissuunnitelmiin (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2009, 14).  
 
Tekesin julkaisussa ”Mistä yrittäjät tulevat” Pajarinen ja Rouvinen (2006) kokoavat tut-
kimus- ja tilastohavaintoja suomalaisista yrittäjyysasenteista. He kirjoittavat, että suoma-
laiset pitävät palkkatyötä parempana vaihtoehtona kuin yrittäjyyttä enemmän kuin mis-
sään muualla maailmassa. Lisäksi he toteavat, että suomalaiset eivät ole yhtä halukkaita 
käyttämään aikaansa ja taloudellisia resurssejaan yrittäjyyden selvittämiseen verrattuna 
muiden maiden kansalaisiin, suomalaisten mielestä yrittäjyys vie liikaa aikaa ja on vai-
valloista. Tulevaisuuden kannalta on lohduttavaa huomioida heidän havaintonsa suoma-
laisista nuorista; nuoremmat sukupolvet näyttäisivät olevan jonkin verran halukkaampia 
yrittäjyyteen kuin vanhemmat sukupolvet (Pajarinen & Rouvinen 2006, 15). Vuoden 
2004 Nuorisobarometrin pääteemana oli yrittäjyys ja tutkimuksen perusteella on arvioitu, 
että nuorilla on vanhempiaan paremmat mahdollisuudet perustaa uusia, innovatiivisia, 
kasvukykyisiä yrityksiä. Nuorisobarometriin liittyen todetaan, että Suomessa on ollut 
ohut yrittäjyyden perinne ja meidän luonteenpiirteet ja asenteet eivät edistä yrittäjyyttä. 
Onneksi asenteet ja suhtautuminen ovat muuttumassa sillä nuorisobarometrin mukaan 
nuoret arvostavat yrittäjyyttä ja sitä pidetään tuottavana toimintana (Rouvinen & Väänä-
nen 2004; 62, Myllyniemi 2004, 26). 
 
Vuosina 2007 – 2013 opetushallitus on panostanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) vi-
puvoima ohjelmakauden rahaston tuella yrittäjyyden edistämiseen. Opetushallituksen 
mukaan yrittäjyyskasvatus ja -osaaminen ovat voimavara muuttuvassa maailmassa ja on 
tärkeää, että nuoret kokevat yrittäjyyden yhtenä kiinnostavana uravaihtoehtona. Opetus-
hallituksen tavoitteena on ollut synnyttää yrittäjyyden verkostoja koulutuksen, yrittäjyy-
den asiantuntijoiden ja yrityselämän välille. Tukea on kohdennettu yrittäjyysosaamisen 
ja yrittäjyyden oppimispolkujen rakentamiseen kaikille koulutusasteille. Lisäksi rahoi-
tusta on annettu opetusmateriaalien tuottamiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen 
sekä opettajien ja rehtorien yrittäjyyskasvatusosaamisen parantamiseen. Yrittäjyyden 
opetus ja yrittäjyyskasvatus ovat siis hallitusten linjausten mukaisesti saaneet runsaasti 
huomiota ja Suomessa on syntynyt monia hankkeita ja pysyviä yhteisöjä ja yhdistyksiä, 
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joiden tehtävänä on edistää ja tukea eri koulutusmuotojen yrittäjyyskasvatusta (Opetus-
hallituksen kehittämisohjelma 2007 - 2013). Yksi tunnetuimmista hankerahoituksen koh-
teista on ollut Nuori Yrittäjyys ry, joka pyrkii edistämään yrittäjämäistä asennetta ja ak-
tiivista toimintaa nuorille. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä nuorten yrittäjyystietoa, yrit-
täjyyskokemuksia, työelämävalmiuksia ja oman talouden hallintaa. Nuori Yrittäjyys ry. 
tarjoaa yrittäjyysvalmiuksia kehittäviä ohjelmia eri kouluasteille, ammatilliseen koulu-
tukseen, ammattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin. Kaikki Nuori Yrittäjyys – ohjelmat 
toteutuvat osana opetusta (NY Nuori Yrittäjyys 2014). Muita rahoitusta saaneita hank-
keita ovat olleet ammatillisen koulutuksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen HOPE-
hanke, Kasvu yrittäjyyteen hanke, Suomen yrittäjät ry:n YES – yrittäjyyskasvatuskeskuk-
set, Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo hanke, YVI - Yrittäjyyskasvatuksen virtuaalinen op-
pimisympäristö- hanke sekä YKOONTI - Yrittäjyyskasvatushankkeiden koonti- ja arvi-
ointihanke (Opetushallituksen kehittämisohjelma 2007 - 2013).  
 
1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 
 
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaiset ovat yrittäjyysasenteet ja 
yrittäjyysintentiot ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelevien nuorten parissa Savon 
ammatti- ja aikuisopistossa ja Ravintolakoulu Perhossa. Nuorten yrittäjyysasenteita on 
tutkittu Suomessa erityisesti ammattikorkeakouluissa sekä yliopistoissa. Myös toisen as-
teen ammattikoulut ovat olleet kiinnostuksen kohteena viime vuosina ja lisäksi Suomessa 
on tutkittu nuorten yrittäjyysasenteita laajoilla otantatutkimuksilla. Tämän tutkimuksen 
avulla on pyritty selvittämään, miten koulutus on onnistunut yrittäjyyden opettamisessa 
ja positiivisten yrittäjyysasenteiden muokkaamisessa. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää 
vastauksia sille, miten tutkinnon perusteissa olevat tavoitteet ja opetusministeriön mää-
räykset ovat tuottaneet tulosta. Tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden käsityksiä yrit-
täjyyden oppimisesta, omista henkilökohtaisista yrittäjyysvalmiuksista, yrittäjyyteen 
houkuttelevista tekijöistä sekä yrittäjyyttä estävistä tekijöistä sekä opiskelijoiden suhtau-
tumista yrittäjyyden houkuttelevuuteen uravaihtoehtona. Näiden pohjalta on tutkittu opis-
kelijoiden yrittäjyysintentioita ja lisäksi vertailtu yrittäjyysasenteita kahden erikokoisen 





Tämän tutkielman tutkimuskysymykset ovat:  
 millaiset ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Ravintolakoulu Perhon perustut-
kinto opiskelijoiden yrittäjyysasenteet 
 millaisena opiskelijat ovat kokeneet yrittäjyyden opetuksen ja ovatko opiskelijat 
saaneet valmiuksia, tietoja ja taitoja yrittäjyyteen 
 kuinka houkuttelevana, todennäköisenä uravaihtoehtona yrittäjyyttä pidetään.  
 
Tutkimuksen avulla pyrittiin saamaan tietoa asenne-eroista eri oppilaitosten välillä. Li-
säksi voitiin verrata opiskelijoiden kokemia yrittäjyysvalmiuksien oppimistuloksia. Tut-
kimus kuvaa nykytilannetta ja tulosten pohjalta voidaan saada yrittäjyyskasvatuksen ja 
opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen kehittämisajatuksia. Uudistuvien tutkinnonpe-
rusteiden osaamistavoitteet velvoittavat kaikkia ammatillisia oppilaitoksia tarkastele-
maan yrittäjyyden opetusta uudella tavalla ja tämän tutkimuksen tuloksia voidaan mah-
dollisesti hyödyntää tulevaisuuden suunnittelussa.  
 
1.3 Tutkimuksen lähestymistapa ja rajaukset 
 
Tutkielman lähtökohtana on yrittäjyyskasvatus ja -opetus toisen asteen ammatillisessa 
peruskoulutuksessa. Suomessa noin 45 % ikäluokasta aloittaa vuosittain opiskelun am-
matillisessa peruskoulutuksessa. Perustutkintoja on 53 ja niiden sisällä oli vuonna 2008 
koulutusohjelmia 120 erilaista. Opetushallituksen mukaan ”ammatilliseen perustutkin-
toon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavutta-
miseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. 
Lisäksi tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ihmisiksi ja yhteiskunnan 
jäseniksi, tukea elinikäistä oppimista ja antaa tarpeellisia tietoja ja taitoja jatko-opintoi-
hin, harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittämiseen” (Ammatillisten perustutkintojen 
perusteiden toimeenpano 2012, 11). Kaikki nyt ammatillisessa oppilaitoksissa opiskele-
vat nuoret ovat saaneet yrittäjyyskasvatusta jo peruskoulussa, missä se on ollut mukana 
opetuksessa ja tavoitteissa vuodesta 1994 lähtien (Ikonen 2006, 15). Perustutkintoon (120 
ov) johtavaan koulutukseen kuuluu ammatillisia tutkinnon osia (90 ov) ammattitaitoa täy-
dentäviä tutkinnon osia (20 ov), vapaasti valittavia tutkinnon osia (10 ov) sekä opinto-
ohjausta. Perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin 
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sekä erikoistuneemman, työelämän edellyttämän osaamisen yhdellä tutkinnon osa-alu-
eella. Vähintään 20 opintoviikkoa tutkinnosta opiskellaan työssäoppien oman alan työ-
paikoilla (Hotelli-, ravintola- ja caterginalan perustutkinto 2010, 197).   
 
Ammatillisia perustutkintoja voi suorittaa kahdeksalla koulutusalalla: 
 humanistinen ja kasvatusala  
 kulttuuriala  
 yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala  
 luonnontieteiden ala  
 tekniikan ja liikenteen ala  
 luonnonvara- ja ympäristöala  
 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala  
 matkailu-, ravitsemis- ja talousala (Ammatillisten perustutkintojen uudistaminen 
2014).  
 
Vuonna 2004 toteutetun perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen yrittä-
jyyskasvatusta on toteutettu peruskouluissa aihekokonaisuutena. Peruskoulun osallistuva 
kansalaisuus ja yrittäjyys aihekokonaisuuden tavoitteena on oppilaiden aloitteellinen yrit-
täjämäinen toiminta, omatoimisuus, päämäärätietoisuus, yhteiskyky ja osallistuva kansa-
laisuus (Seikkula-Leino 2007, 32). Ammatillinen koulutus jatkaa peruskoulun tapaan 
yrittäjyyskasvatusta. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on myös sisällytetty elin-
ikäisen oppimisen avaintaidot. Opetushallitus määrittelee nämä avaintaidot seuraavasti: 
”elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa op-
pimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa 
olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyl-
listä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa 
ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorit-
tajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimi-
maan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja per-
soonallisuuden kehittymiseen” (Hotelli-, ravintola- ja caterginalan perustutkinto 2010, 
13). Yksi näistä elinikäisen oppimisen avaintaidoista on aloitekyky ja yrittäjyys. Tähän 
sisältyy opiskelijan oman toiminnan tavoitteellisuus, aloitekyky, asiakaslähtöinen toi-
minta työntekijänä tai yrittäjänä. Lisäksi tähän avaintaitoon on sisällytetty opiskelijan 
kyky suunnitella omaa toimintaansa, työskentely tavoitteiden saavuttamiseksi, taloudel-
linen ja tuloksellinen itsensä johtaminen sekä oman työpanoksen mitoittaminen tavoittei-
den mukaisesti (Hotelli-, ravintola- ja caterginalan perustutkinto 2010 14).  
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Opetushallitus opetussuunnitelmien uudistuksessa 2008 – 2010 määrättiin, että tutkinnon 
perusteissa tulee erityisesti ottaa huomioon yhtenä läpäisevänä teemana yrittäjyys. Ope-
tusministeriön ohjeen mukaan ”kaikkiin tutkintoihin tulee sisällyttää yrittäjyysosaami-
seen ja yrittäjävalmiuksiin liittyviä ammattitaitovaatimuksia joko sisällytettynä tutkinnon 
osien tavoitteisiin tai erillisenä tutkinnon osana. Yrittäjyysosaamista sisällytetään kuhun-
kin perustutkintoon vähintään viiden opintoviikon laajuuden verran tutkinnolle luonteen-
omaisella tavalla. Yrittäjyysosaamista voi tutkinnossa olla laajemminkin joko pakollisena 
tai valinnaisena siten, kun se on työelämän tarpeisiin vastaamisen näkökulmasta perus-
teltua” (Ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpano 2012, 33 - 34).  Yrittä-
jyysosaaminen vahvistuu edelleen meneillään olevan tutkintojen uudistamisen yhtey-
dessä. Opetushallitus on antanut uudet säädökset liittyen ammatillisten perustutkintojen 
muodostumiseen. Uudistukset tulevat voimaan 1.8.2015. Merkittävin muutos on opinto-
viikkojen korvaaminen osaamispisteillä ja ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 
muuttuvat yhteisiksi tutkinnon osiksi. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava pe-
rustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), yhteisistä 
tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamis-
pistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on yhteensä 180 osaamispistettä. Yhteisiin 
tutkinnon osiin kuuluu uudistuksen mukaan kahdeksan osaamispisteen laajuinen Yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Sinä mukana oleva yhden osaamispisteen 
laajuinen Yrittäjyys ja yritystoiminta on kaikille pakollinen ja ”osaamistavoitteina ovat:  
 opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa 
 osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia 
 osaa arvioida mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjäksi 
 osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan 
 osaa tunnistaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet 
 osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä omalle hyvinvoin-
nilleen ja Suomen kansantaloudelle” (Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustut-
kinto 2014, 145 – 146). 
 
Tämä lisäksi opiskelija voi laajentaa yrittäjyysosaamistaan valitsemalla 15 osaamispis-
teen valinnaiset tutkinnon osat Yritystoiminnan suunnittelu ja Yrityksessä toimiminen 
(Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto 2014, 7).  
 
Tutkimuksen empiirisenä kohteeksi on valittu kaksi ammatillista oppilaitosta. Toinen 
niistä on Savon ammatti- ja aikuisopisto, joka on yksi Suomen suurimmista toisen asteen 
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ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Siellä opiskelee noin 5900 perustutkinto-opiskeli-
jaa, kuudella eri paikkakunnalla ja seitsemällä eri alalla. Toinen oppilaitos on Ravintola-
koulu Perho, joka on yksityinen ja yksialainen ammatillinen oppilaitos, missä voi suorit-
taa hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon. Opiskelijoita Ravintolakoulu Per-
hossa on noin 510 opiskelijaa. Kyselytutkimus toteutettiin ensin Savon ammatti- ja ai-
kuisopistossa ja sitten Ravintolakoulu Perhossa. Kysely toteutettiin sähköisesti Itä-Suo-
men Yliopiston E-Lomakeohjelman avulla. Kysely teetettiin ensin keväällä 2012 Savon 
ammatti- ja aikuisopistossa, missä kyselyyn vastasi 324 opiskelijaa, mikä on 6,35 pro-
senttia koko Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoista. Vastaajista suurin osa, 252 
vastaajaa oli matkailu- ja ravitsemis- ja elintarvikealan opiskelijoita. Aineistoa täyden-
nettiin Ravintolakoulu Perhossa syksyllä 2014 ja siellä kyselyyn vastasi 371 opiskelijaa. 
Tutkimuksen kohderyhmänä olivat käytännössä kaikki Suomessa ammatillista perustut-
kintoa opetussuunnitelmaperusteisesti suorittavat opiskelijat. Tutkimus on rajattu koske-
maan kahta ammatillista oppilaitosta ja kyselyyn saaduista vastauksista suurin osa on 
matkailu- ja ravitsemisalalta. Savon ammatti- ja aikuisopistossa muiden alojen vastaus-
prosentti jäi erittäin pieneksi. Nuorten vapaaehtoinen vastaaminen kyselyyn oli erittäin 
vähäistä. Suurin osa Savon ammatti- ja aikuisopiston vastauksista saatiin opettajajohtoi-
sesti tietokoneluokissa suoritettuna ja erityisesti matkailu- ja ravitsemisalalla opettajat 
olivat aktiivisia teettämään kyselyn. Ravintolakoulu Perhon aineisto kerättiin myös opet-
















2 YRITTÄJYYS SUOMESSA JA YRITTÄJYYSOPETUS TUTKITTAVISSA 
OPPILAITOKSISSA  
 
Luvussa kaksi käydään läpi yrittäjyyttä, yritysten määrää ja nuorten yrittäjyyttä Suomessa 
tilastojen valossa. Lisäksi esitellään opetussuunnitelman mukainen yrittäjyysopetus Sa-
von ammatti- ja aikuisopistossa ja Ravintolakoulu Perhossa. 
 
2.1 Yrittäjyys Suomessa 
 
Suomessa oli Tilastokeskuksen Yritysrekisterin vuositilaston mukaan yrityksiä noin 
322 000 kappaletta vuonna 2012. Saman vuoden aikana uusia yrityksiä perustettiin yli 
31 100 kappaletta ja 25 300 yritystä lopetti toimintansa (Yrityskatsaus 2013, 12). Työ- ja 
elinkeinoministeriön vuoden 2012 yrittäjyyskatsauksen mukaan vuonna 2011 kaikista 
uusista osakeyhtiöistä 53 perustettiin täysin uusien yrittäjien toimesta (Yrittäjyyskatsaus 
2012, 64). Suurin osa Suomessa toimivista yrityksistä on pienyrityksiä, jotka työllistävät 
keskimäärin kaksi henkilöä. Yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli vuonna 2011 623 
yritystä. Pienet ja keskisuuret yritykset kattavat 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä ja alle 
kymmenen henkilön mikroyrityksiä oli 93,2 prosenttia (Yrityskatsaus 2013, 12). Vuonna 
2011 Suomessa toimi 255 000 henkilö yrittäjinä ja tilastokeskuksen työvoimatutkimuk-
sen mukaan määrä oli noussut 260 000 yrittäjään vuoden 2012 aikana. Luku ei sisällä 
alkutuotannon yrittäjiä eikä avustavia yrittäjäperheenjäseniä. Vuonna 2012 yrittäjien 
määrä saavutti ennätyksensä ja heidän osuus koko työllisesti työvoimasta oli 10,5 pro-
senttia. Noin 36 prosenttia yrittäjistä työllistää muita henkilöitä (Yrittäjyyskatsaus 2012, 
118; Yrityskatsaus 2013, 13).  
 
Yrittäjien toimialat jakautuvat eri aloille. Vuonna 2011 teollisuuden ja rakentamisen pa-
rissa toimi noin 30 prosenttia yrittäjistä, noin 16 prosenttia oli kuljetusalan yrittäjinä, hen-
kilöpalveluiden yrittäjinä oli 25 prosenttia, noin 13 prosenttia oli kaupan sekä 11,5 pro-
senttia majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjinä. Loput yrittäjät toimivat muilla palvelu-
aloilla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yrittäjien lukumäärä on kasvanut vaikka ala on 
ollut perinteinen julkisen sektorin toimiala (Yrittäjyyskatsaus 2012, 119 - 120). Suoma-
laiset ovat yksinyrittäjiä, sillä noin 64 prosenttia yrittäjistä toimi vuonna 2011 yksin. Yk-
sinyrittäjien määrä on noussut 1990-luvun lopusta alkaen ja naisyrittäjistä 70 prosenttia 
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toimii yksin. Yksinyrittäjinä toimivia miesyrittäjiä oli 60 prosenttia. Tilastoista selviää 
myös, että neljäsosa Suomessa toimivista yrittäjistä eli noin 64 000 toimii osa-aikaisina 
tai kausiyrittäjinä (Yrittäjyyskatsaus 2012, 119; Yrityskatsaus 2013, 13).  
 
Suomessa toimivat yrittäjät ovat keski-iältään vanhempia kuin palkansaajat ja noin kol-
masosa yrittäjistä oli täyttänyt 54 vuotta. Tilastojen mukaan nuoria alle 35 vuotiaita on 
yrittäjistä vain noin 25 prosenttia. Alle 20-vuotiaita yrittäjiä on erittäin vähän. Yrittäjyys-
katsauksen mukaan korkeaa keski-ikää selittää se, että useimpien alojen yrittäjältä vaadi-
taan korkeaa ammatillista osaamista, monipuolista ja pitkää työkokemusta, johtamistai-
toja ja taloudellisia pääomia. Pitkät koulutusajat vaikuttavat myös nuorten vähäiseen yrit-
täjämäärään ja ilman työkokemusta ja ammattitaitoa yrittäjäksi ryhtyminen voi olla vai-
keaa. Suhteessa omaan ikäluokkaan yrittäjinä toimivien osuus nousi vasta 32-vuotiailla 
viiteen prosenttiin. Työvoimatutkimus antaa positiivista tietoa nuorten yrittäjien määrästä 
ja vuonna 2011 yrittäjien osuus on noussut alle 35-vuotiaiden joukossa. Yrittäjyyskatsaus 
selittää tätä kasvua muun muassa sillä, että ammatinharjoittajina nuoren on helpompi 
työllistyä. Heikko taloustilanne pakottaa yrityksiä sitoutumasta omaan henkilökuntaan ja 
palveluita ostetaan ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta. Yrittäjyyskatsaus näkee nuorten 
yrittäjyyden kasvun taustalla myös aitoa kiinnostusta yrittäjyyteen ja erityisesti halua vau-
rastua sekä nauttia yrittäjyyden tuomasta vapaudesta. Yrittäjien ikäjakauma kertoo sen, 
että Suomessa siirtyy lähivuosina kymmeniä tuhansia yrittäjiä eläkkeelle, vaikka yrittäjät 
jatkavatkin pidempään kuin työntekijät (Yrittäjyyskatsaus 2012, 121 - 123). 
 
2.2 Yrittäjyysopetus Savon ammatti- ja aikuisopistossa 
 
Savon ammatti- ja aikuisopiston perustehtävä on kouluttaa monipuolisia osaajia, jotka 
menestyvät työssä, jatko-opinnoissa ja elämässä. Lisäksi oppilaitos toimii aktiivisesti 
alue- ja työelämän kehittäjänä. Vuonna 2010 Savon ammatti- ja aikuisopistossa oli pe-
ruskoulutuksessa opiskelijoita 5900, aikuisopiskelijoita 4021 ja toimintatuotot olivat 89,6 
miljoonaa euroa. Perustutkintoon johtavaa koulutusta annetaan seitsemällä eri koulutus-
alalla, joista suurimmat ovat tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalan koulutus. 
Majoitus-, ravitsemis- ja talousalalla perustutkinto-opiskelijoita on noin 700. Yrittä-
jyysopinnot opetussuunnitelmapohjaisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa on esitelty 
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Savon ammatti- ja aikuisopiston opetussuunnitelman yhteisessä osassa, joka on hyväk-
sytty 27.5.2009.  
 
KUVIO 1 Savon ammatti- ja aikuisopiston yrittäjyysväylä 2009. Lähde: Savon ammatti- ja aikuis-
opiston opetussuunnitelman yhteinen osa 2009  
Kuvioon 1. on kerätty Savon ammatti- ja aikuisopiston yrittäjyysväylät. Kaikkien perus-
tutkintojen ammatillisiin tutkinnon osiin kuuluu ammattitaitovaatimuksina yrittä-
jyysosaamista viisi opintoviikkoa omalle ammattialalle soveltaen.  Näissä opinnoissa kes-
kitytään omaehtoiseen yrittäjyyteen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Omaehtoinen yrittäjyys eli 
yrittävyys tarkoittaa oma-aloitteisuutta, tunnollisuutta, rohkeutta, vastuullisuutta, luo-
vuutta, kekseliäisyyttä ja tuloksellisuutta toiminnassa. Tavoitteena on itsenäinen ja hyvä 
oman elämän hallinta, joka on tärkeää työntekijöille sekä yrittäjille. Sisäinen yrittäjyys 
näkyy työyhteisön tavassa soveltaa omaehtoista yrittäjyyttä eli yrittävyyttä toiminnas-
saan. Tämä pakollinen yrittäjyysosaamisen viisi opintoviikkoa toteutetaan ”Minustakin 
yrittäjä” (2 ov) opintojaksona ja kolme opintoviikkoa kunkin alan ammatillisten opintojen 
sisällä soveltaen. Yhteiskunta-, yrittäjyys- ja työelämätieto (1 ov) sisältyy pakollisena pe-
rustutkintoihin ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa. Opiskelija muun muassa ar-
vioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä Suomen kansantaloudessa. Tämän lisäksi 
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opiskelijalla oma mahdollisuus täydentää yrittäjyysosaamistaan valinnaisilla tutkinnon-
osilla, joita ovat Yritystoiminta ja Yrittäjyys – tutkinnon osat (Savon ammatti- ja aikuis-
opisto 2012).   
 
2.3 Yrittäjyysopetus Ravintolakoulu Perhossa  
 
Ravintolakoulu Perhossa yrittäjyyttä on toteutettu Opetusministeriön määräyksen mukai-
sesti viisi opintoviikkoa sisällytettynä ammatillisten tutkinnon osien tavoitteisiin. Opin-
tojen aikana tutustutaan matkailu- ja ravintola-alan yrittäjyyteen vierailujen ja työssäop-
pimisen kautta. Käytännön kokemusta yrittäjyydestä opiskelijat saavat erilaisten projek-
tien ja tapahtumien avulla. Vuosittain opiskelijaryhmät suunnittelevat ja toteuttavat muun 
muassa erilaisia ravintolan teemailtoja tai ovat mukana isommissa tapahtumissa yhteis-
työkumppaneiden kanssa. Syksyisin kaksi toisen vuoden opiskelijaryhmää suunnittelee 
ja toteuttaa Helsingin Silakkamarkkinoilla pidettävän telttaravintolan toiminnan. Ravin-
tola on avoinna yhdeksän päivää (Ravintolakoulu Perho 2014).  
 
Ammatillisten tutkinnon osien sisältöjen lisäksi peruskoulupohjaiselle opiskelijoille on 
ollut tarjolla valinnainen ammattitaitoa täydentävä tutkinnon osa Yritystoiminta, joka on 
yhden opintoviikon laajuinen. Tämä tutkinnon osa on toteutettu Nuori yrittäjyys 12 tun-
nin yrittäjyysleiripäivänä, jonka aikana opiskelijat suunnittelevat ryhmissä oman lii-
keidean ja samalla yrittäjyyden perusasioita. Viime vuonna valinnaisiin opintoihin on li-
sätty mahdollisuus valita kymmenen opintoviikon Yritystoiminta tutkinnon osa, jonka 
aikana opiskelijat perustavat omat yrityksen Nuori Yrittäjyys opetusohjelman mukaisesti 











3 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET  
 
Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen keskeisiä käsitteitä, jotka ovat yrittäjyys, asenne, 




Useissa yrittäjyyttä käsittelevissä tutkimuksissa todetaan, että yrittäjyyskäsite ei ole yk-
siselitteinen (esim. Repo 2002; Nevanperä 2003; Niittykangas 2003; Ristimäki 2004; Iso-
kangas 2009). Isokangas toteaa syyksi sen, että yrittäjyys on ollut monen eri tieteenalan 
tutkimuksen kohteena. Yrittäjyyden määrittelyyn on vaikuttanut myös mihin toimialaan, 
maahan tai asiaan julkaisu on liittynyt. Yrittäjyyttä on tarkasteltu ja tutkittu kansantalou-
den, sosiologian, psykologian ja liiketaloustieteen näkökulmista ja tieteellinen painopiste 
on ollut esimerkiksi taloustieteellinen, käyttäytymistieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen 
(Melin 2001, 14).  
 
Historiassa yrittäjyyden käsite on ollut esillä 1700-luvulta alkaen. Yrittäjä on nähty silloin 
kansantaloudellisena toimijana ja yrittäjään liitettiin innovatiivisuus ja taloudellisen ris-
kin kantaminen sekä toimintaan tarvittavien resurssien kokoaminen. Yksi tunnetuimmista 
yrittäjyyden määrittelijöistä on Joseph Alois Schumpeter (1883 – 1950). Hänen mukaansa 
dynaamiset yrittäjät tekevät innovaatioita ja muodostavat uusia tuotannontapoja. Inno-
vaatio oli Shumpeterin mukaan laaja käsite; tuotantoteknologisten uudistusten lisäksi or-
ganisaatiouudistus, uudet tuotteet, raaka-aineet, markkinat tai rahoitusmuodot voivat olla 
innovaatiota. Yrittäjät etsivät Schumpeterin mielestä koko ajan uusia mahdollisuuksia yh-
distää panoksia ja saada voittoa. Tätä uudistumisprosessia Schumpeter kuvaa käsitteellä 
”luova tuho”, jonka perusajatuksena on, että taloudessa vanhoja rakenteita tuhoutuu uu-
sien tieltä. Se on uusien tuotannon yhdistelmien käyttöönottoa ja talouden muutosta ja 
yrittäjät ovat tämän muutoksen aikaansaajia. Schumpeterin käsityksen mukaan yrittäjyy-
dessä korostuvat uudet toimintatavat ja yrittäjän ei tarvitse olla omistaja (Hébert & Link 
1989; Böckerman 2001; Melin 2001, 27; Niittykangas 2003, 19 – 20).  
 
Englanninkieleen tullut alun perin latinankielinen sana ”entrepreneur” tarkoittaa eteen-
päin menevää, aloitteen ottavaa (Melin 2001, 15). Nevanperä ja Niittykangas kirjoittavat 
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entrepreneur-käsitteen alkuperän olevan 1100-luvun Ranskassa ja se liittyy verbiin ”ent-
reprende”, joka liittyy tekemiseen, ryhtymiseen ja vastuun ottamiseen (Nevanperä 2003, 
30; Niittykangas 2003, 31). Risto Ikosen mukaan käsite viittaa yritteliääseen toimijaan, 
joka hakee muutosta ja kokeilee uutta. Hänen mukaansa yrittäjä on uuden yrityksen pe-
rustaja tai hän kehittää jo toimivaa yritystään. Mikäli yrittäjä ei pyri kasvuun eikä uuteen 
kehitykseen hänestä voidaan käyttää englanninkielisiä termejä ”small business owner tai 
”small business manager” (Ikonen 2006, 88).  
 
Huuskosen (1992) mukaan amerikkalaiset liittävät sanan ”entrepreneurship” yksilöön ja 
hänen ominaisuuksiinsa. Näitä ominaisuuksia ovat riskihalukkuus, luovuus, kekseliäi-
syys, kilpailuhenkisyys, aloitteellisuus, innostus ja korkea suoritusmotivaatio. Suomessa 
yrittäjyys, yrittäjä, yritys ja yrittäminen tulevat yrittää-verbistä, mihin liittyy erilaisia mer-
kityksiä asiayhteydestä riippuen. Suomalainen sana yrittäjyys nähdään positiivisena ja 
siihen liitetään myönteisiä ominaisuuksia kuten rohkeus, riskinotto, ahkeruus, päättäväi-
syys, toimeliaisuus, toimekkuus, puuhakkuus, aloitekykyisyys ja rivakkuus (Huuskonen, 
1992, 35; Nevanperä 2003, 31; Ikonen 2006, 88 – 89).   
 
Euroopan yhteisön komissio määrittelee yrittäjyyden seuraavasti: ”Yrittäjyys on mielen-
tila ja prosessi joiden avulla luodaan ja kehitetään taloudellista toimintaa yhdistämällä 
riskinotto, luovuus ja/tai innovatiivisuus hyvään johtamiseen uudessa tai jo olemassa ole-
vassa organisaatiossa.” (The Comission’s Green Paper 2003, 6).  Samat teemat toistuvat 
myös Opetusministeriön julkaisussa, missä yrittäjyys liitetään yksilön kykyyn muuttaa 
idea toiminnaksi. Yrittäjyyteen sisältyy luovuus, innovaatiokyky, riskinottaminen, suun-
nittelutaidot ja johtaminen. Yksilö tarvitsee näitä ominaisuuksia jokapäiväiseen elämään, 
koulutukseen, työhön ja vapaa-aikaan. Lisäksi niitä tarvitaan yritystoimintaan ja kykyyn 
tarttua mahdollisuuksiin (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2009, 14).  
 
Paula Kyrö on määritellyt yrittäjyyden käsitettä useissa eri teoksissaan ja tutkimuksissaan 
liittäen yrittäjyyden käsitteen yrittäjyyskasvatukseen ja sen kehittymiseen. Pohjautuen 
muun muassa Gibbin (2005), Landstromin (1998) ja Schumpeterin (1934) ajatuksiin hän 
toteaa, että yrittäjyyteen ovat eri tutkijat yhteisesti hyväksyneet mahdollisuuksien havait-
semisen, innovatiivisuuden, uuden toiminnan aikaansaamisen ja riskin kantamiseen (ref. 
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Kyrö & Ripatti 2006, 17). Kyrö ja Ripatti jakavat yrittäjyyden muodot neljään: ”1) yksi-
lön yrittäjämäiseen toimintatapaan, 2) ulkoiseen yrittäjyyteen eli pienyrityksen omista-
miseen ja johtamiseen, 3) organisaatioyrittäjyyteen eli organisaation kollektiiviseen toi-
mintatapaan ja 4) sisäiseen yrittäjyyteen, joka liittyy näistä yksilön ja organisaation yrit-
täjämäiseen toimintatavan dynamiikkaan” (Kyrö & Ripatti 2006, 18). Kyrö ja Ripatti kir-
joittavat, että yrittäjäyksilö on ainutlaatuinen toimija, joka näkee ja löytää ympäristöstään 
mahdollisuuksia ja osaa soveltaa tietoa ja yhdistellä olemassa olevia resursseja uusilla 
tavoilla. Yksilö on vastuuntuntoinen ja tuntee olemassa olevat riskit. Yrittäjyydessä ko-
rostuu tekeminen ja uuden toiminnan aloittaminen (Kyrö & Ripatti 2006, 19). Nevanperä 
jakaa Kyrön ajattelun mukaan yrittäjyyden ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Ulkoi-
sessa kiinnostuksen kohteena on yrityksen omistaminen ja johtaminen sekä yrittäjä. Si-
säinen yrittäjyys käsittelee yrittäjämäistä ajattelutapaa, suhtautumista ja toimintaa jonkin 
työyhteisön jäsenenä tai kokonaisen organisaation yrittäjämäistä toimintaa. Lisäksi hän 
toteaa, että yleisesti yrittäjyyden selittäminen jakautuu ihmiskeskeiseen ja ympäristölli-
seen koulukuntaan. Samalla hän toteaa, että yrittäjyys on monien yksilö-, ympäristö- ja 
tilannetekijöiden summa ja prosessiajattelu on tullut mukaan yrittäjyyden tutkimiseen 
(Nevanperä 2003, 40 – 41). Tässä tutkimuksessa yrittäjyys liittyy yksilötason yrittäjyy-
teen; 1) ulkoiseen yrittäjyyteen, missä yksilö perustaa yrityksen ja toimii yrittäjänä ja 2) 
yksilön yrittäjämäiseen ajattelu- ja toimintatapaan, mihin liittyy omatoimisuus, aloitteel-
lisuus, aktiivisuus, innovatiivisuus, luovuus, joustavuus ja kyky ottaa riskejä.  
 
3.2 Asenne  
 
Pekka Ruohotie kuvaa asennetta seuraavasti:  
 
”Asenne merkitsee yksilön taipumusta tuntea, ajatella ja toimia tietyllä tavalla. Se on 
yksilön tapa käsittää ja arvioida ympäristön asioita: joidenkin kohteiden arvostamista ja 
toisten väheksymistä, jonkin objektin mieluisaksi vai vähemmän mieluisaksi kokemista. 
Asenteet siis ilmaisevat – joko avoimesti tai peitellysti – yksilön positiivisesti tai negatii-
visesti arvostavia reaktioita johonkin objektiin, henkilöön tai tilanteeseen.” (Ruohotie 
1998, 42).  
 
Arvot ja asenne ovat laajasti ja usein käytössä olevia sosiaalipsykologisia käsitteitä. Arvot 
ovat suhteellisen pysyviä, ympäristöstä opittuja, hitaasti muuttuvia laajoja käsityksiä, 
jotka ohjaavat ihmisten toimintaa ja valintoja ja kertovat meille mikä on hyvää, pahaa, 
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oikein tai väärin. Arvot myös ohjaavat yksilöä hänen määrittäessään oman elämänsä pää-
määriä ja suuntaa. Asenne liittyy myös ihmisten arvostusta kuvaavaan ajatteluun, mutta 
se on kapea-alaisempi kuin arvo. Asenne kertoo miten positiivisesti tai negatiivisesti ih-
minen suhtautuu johonkin asiaan. Ihmiset ilmaisevat asennoitumisellaan esimerkiksi 
omaa suhtautumistaan sukupuolten tasa-arvoon, poliittisiin päättäjiin, kestävään kehityk-
seen tai yrittäjyyteen. Pekka Ruohotie yhdistää mielenkiinnon kohteet ja asenteen. Hän 
näkee, että yksilö nostaa toiminnassaan ensisijaiseksi sellaiset asiat, joihin hänen asen-
teensa on positiivinen. Negatiivinen asenne tarkoittaa yleensä välinpitämättömyyttä tai 
kyllästymistä. Ruohotie nostaa esimerkiksi positiivisen asenteen koulua kohtaan, joka tar-
koittaa sitä, että koulusta ollaan kiinnostuneita. Negatiivinen asenne kouluun saa henkilön 
mielenkiinnon kohdistumaan päinvastaiseen suuntaan esimerkiksi vahingontekoihin. 
Asenteet voivat olla negatiivisen ja positiivisen aspektien lisäksi heikkoja tai voimak-
kaita. Asenteen suunta ja voimakkuus muotoutuu jokaisen ihmisen omien kokemusten, 
taipumusten ja ympäristöstä saatujen vaikutteiden perusteella (Ruohotie 1998, 35; Niit-
tykangas 2007, 16).   
 
Isec Ajzen (2005) kuvaa asenteen yksilön myönteisenä tai kielteisenä suhtautumisena asi-
aan, instituutioon, tapahtumaan tai esillä olevaan kysymykseen. Asenne voidaan päätellä 
sanallisesta tai ei sanallisesta vastauksista liittyen esillä olevaan asiaan. Asenne voi kuu-
lua ihmisen kognitiiviseen rakenteeseen, jolloin se kuvastaa suoraa havainnointia koh-
teesta tai uskomusta kohteen todennäköisestä luonteesta. Asenne voi olla luonteeltaan af-
fektiivista, jolloin se kuvastaa yksilön tunteita ja konatiiviseen rakenteeseen liittyen se 
ilmentää kuinka yksilö toimii tai tulisi toimimaan kohteena olevaan asiaan liittyen. Ajzen 
näkee yhteyden yksilön piirteiden ja asenteiden välillä. Asenteella sekä persoonallisuu-
den piirteiden avulla psykologit pyrkivät selittämään yksilön käyttäytymistä. Asenne ja 
piirre molemmat viittaavat piileviin, hypoteettisiin rakenteisiin, jotka ilmaisevat laajaa 
valikoimaa havaittavia vaikutuksia yksilön ajatteluun liittyen.  Asenteeseen liittyen nämä 
vaikutukset ovat luonteeltaan arvioivia ja ne kohdistuvat annettuun kohteeseen (esimer-
kiksi henkilöön, politiikkaan, tapahtumaan). Persoonallisuuspiirteillä ei ole arviointiomi-
naisuutta. Ne kuvaavat taipumuksia annettuun aiheeseen, asiaan nähden, esimerkiksi tai-
pumus käyttäytyä tunnollisesti, taipumus olla sosiaalinen tai itsevarma. Piirteiden avulla 
yksilöitä voidaan luokitella erilaisiin persoonallisuustyyppeihin. Asenteet ovat enemmän 
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muokattavissa kuin persoonallisuuspiirteet, koska yksilön arvioinnit voivat muuttua no-
peastikin, kun hän saa uutta tietoa arvioinnin kohteena olevasta asiasta. Sitä vastoin yk-
silön persoonallisuuden piirteet eivät muutu niin helposti (Ajzen 2005, 5 – 6). 
 
Phil Erwin (2001) nostaa esiin omassa asenteiden kuvauksessaan Gordon Allportin 
(1954) määritelmän asenteesta: ”opittu taipumus ajatella, tuntea ja käyttäytyä erityisellä 
tavalla tiettyä kohdetta kohtaan” (ref. Erwin 2001, 12). Erwin toteaa, että monissa asen-
teisiin liittyvissä määritelmissä on kolme komponenttia tunne, tieto ja käyttäytyminen. 
Asenteilla on lisäksi vahva sosiaalinen alkuperä; asenteet voivat muotoutua kokemuk-
sista, havainnoista ja vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa (Erwin 2001, 12-30). 
Phil Erwin (2001) kirjoittaa asenteiden syntymisestä ja yksinkertaisin tapa muodostaa 
asenne on suoran informaation perustella. Erwin nostaa esille myös joukkotiedotusväli-
neet, hänen mukaan suuri yleisö pitää median vaikutusta tärkeänä asenteiden muodostu-
misessa ja muuttumisessa ja samalla hän toteaa, että tutkijoiden mielestä asia ei ole kui-
tenkaan yksinkertainen. Joukkotiedotusvälineet vaikuttavat toisiin ihmiseen huomatta-
vasti ja toisiin ei ollenkaan. Suurin osa ihmisistä on jossain näiden kahden äärilaidan vä-
lillä. Henkilökohtaisella viestintä, todellinen yhteys kohteeseen ja kohteen tuttuus vaikut-
taa asenteisiin ja niiden syntymiseen. Käyttäytymisteoriat nostavat esiin palkinnot ja ran-
gaistukset asteiden syntymisessä ja havainto-oppi painottaa, että asenteet opitaan muita 
havainnoimalla. Sosiaalisen vertailun mukaan asenteita ja mielipiteitä vertaillaan ja tämä 
vertailu voi muuttaa asenteita. Erwinin mukaan myös perinnöllisyys vaikuttaa asenteiden 
muodostumiseen ja perinnöllisyys liitetään yksilön tunnereaktioihin. Joka tapauksessa 
Erwin toteaa, että asenteiden syntyminen on monimutkainen, eri syntytapojen yhteinen 
prosessi (Erwin 2001, 53 – 54).   
 
Nevanperä kirjoittaa Juutin (1992) esitystä lainaten, että kognitiivisen teorian kannattajat 
ajattelevat, että asenteet vaikuttavat käyttäytymiseen ja behavioristien mukaan muutokset 
käyttäytymisessä aiheuttavat muutoksia asenteissa (ref. Nevanperä 2003, 46). Asenteet 
syntyvät omakohtaisten kokemusten kautta saatuun tietoon ja tämä vaikutus kohdistuu 
kognitiiviseen rakenteeseen. Lähiympäristö eli muut ihmiset vaikuttavat asenteisiin ja 
Nevanperä näkee asenteiden muuttumisen olevan hidasta, koska uusi muuttunut asenne 
tulee osaksi yksilön persoonallisuutta (Nevanperä 2003, 46). Tässä tutkimuksessa asen-
teella tarkoitetaan yksilön myönteistä tai kielteistä suhtautumista esitettyyn kohteeseen ja 
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Ihmisten asenteita tutkitaan jatkuvasti erilaisissa tutkimuksissa ja samalla saadaan tietoa 
ihmisten suhtautumisesta eri asioihin. Asenteet voivat olla erilaisia eri tilanteissa ja ym-
päristöissä ja asenne voidaan nähdä potentiaalisena toimintavalmiutena. Puhutaan esi-
merkiksi myönteisestä suhtautumisesta yrittäjyyteen ja positiivisesta yrittäjyysilmastosta, 
joka edistää uusien yritysten syntymistä tehokkaasti (Laukkanen 2006). Kirsti Tonttilan 
(2001) mukaan asenne saa aikaan käynnistymisprosessin yrittäjyyteen ja se vaikuttaa yk-
silön toimintaan ja valintoihin. Asenteet voidaan oppia ja kun kohde on tuttu, siihen on 
helppo asennoitua positiivisesti. Tuttuus näkyy esimerkiksi perheyrittäjyyden vaikutuk-
silla. Useat tutkimukset ovat todistaneet, että henkilön lähipiirin toimiminen yrittäjinä 
vaikuttaa positiivisesti suhtautumiseen yrittäjyyteen (Tonttila 2001, 46 – 47).   
 
Asenteita voidaan kuvata ihmisen mielipiteiden, arviointien ja käyttäytymisen perus-
teella, mutta pelkästään asenteen perusteella ei voi ennustaa käyttäytymistä. Hannu Niit-
tykankaan mukaan ihmisen valintoihin ja toimintaan vaikuttavat asenteiden lisäksi hen-
kilön ominaisuudet sekä tilanne, missä hän elää. Yksilön asenne voidaan liittää myös po-
tentiaaliseen suhtautumistapaan, tietynlaisen valmiuteen toimia asenteen kuvaamaan 
suuntaan. Asenne voidaan liittää myös yleiseen suhtautumiseen esimerkiksi yrittäjyyteen. 
Yrittäjyyteen liittyen asenne on hyvä liittää yksilön toimintaa ohjaavaksi tekijäksi varsin-
kin kun selvitetään yrittäjyyttä uravaihtoehtona.  Niittykangas kuvaa sosiaalipsykologista 
Pitkäsen ja Vesala (1988) esittämää mallia yrittäjyyteen ohjaavista motivaatiotekijöistä 
(Kuvio 4.). Mallin eri osat kuvaavat yksilön ja hänen ympäristönsä vuorovaikutusta (ref. 


















KUVIO 2 Teoreettinen malli yrittäjyyteen ohjaavista motivaatiotekijöistä (Lähde: Niittykangas 
2003, 101.) 
 
Pekka Paajanen (2001) nostaa myös ympäristön merkityksen yksilön yrittäjyyteen vai-
kuttavana osatekijänä ja hän korostaa, että elämänkatsomus, arvot, asenteet ja motivaatio 
ovat tärkeitä tekijöitä yksilön haluun yrittäjyyttä kohtaan. Elämänkatsomus vaikuttaa ar-
voihin ja sitä kautta asenteisiin ja motivaatioon. Ympäristö, esimerkiksi työyhteisö ja 
yleinen mielipide, ilmapiiri vaikuttavat näihin kaikkiin tekijöihin (Paajanen 2001, 38). 
Pekka Paajasen mukaan asenne ja motivaatio liittyvät toisiinsa. Asenne on pidempikes-
toinen, pysyvämpi ja kohdistuu laajempaan aiheeseen kuin motivaatio. Asenteet ovat mo-
tivaatioiden perustana, ja jos motivaatio kohdistuu usein samaan kohteeseen, voi moti-
vaatio muokata asennetta. Asenne ohjaa ja käynnistää yksilön toimintaan ja saa aikaan 
yrittäjyyttä. Paajanen siteeraa Robbinsin (1983) kantaa asenteisiin. Robbinsin mukaan 
asenteet vaikuttavat toimintaan intentioiden eli käyttäytymisaikomusten kautta (ref. Paa-
janen 2001,64 – 65). Asenteilla on siis suuri merkitys yritystoiminnan käynnistymiseen 
liittyen. Ristimäki nostaa ensimmäiseksi ulkoisen yrittäjyyden, yrittäjyyspotentiaalin syn-
tymisen osatekijäksi asenteen. Toinen tekijä on yrittäjyyteen liittyvät yksilön ominaisuu-
det ja kolmantena on yrittäjyyteen tarvittava motivaatio, joka vaikuttaa käyttäytymiseen 
sen suuntaan ja kestoon (Ristimäki 2004, 50).   
 
Pekka Ruohotie (1998) on kirjoittanut myös motivaatiosta. Motivaatio tulee sanasta mo-
tiivi. Se kuvaa tilaa, jonka motiivit aikaansaavat. Motiivit liittyvät tarpeisiin, haluihin, 
sisäisiin innostuksiin ja ulkoapäin saatuihin palkkioihin sekä rangaistuksiin. Motiivit ovat 
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yksilön käyttäytymisen suuntaajia ja ne ovat joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Mo-
tivaation määritelmiin liittyy vireys, suunta ja systeemiorientoituminen yhteisinä ominai-
suuksina. Yksilöllä on voimia, joiden avulla hän toimii päämääräsuuntautuneesti ja yksilö 
on yhteydessä ympäristössään oleviin voimiin, jotka vaikuttavat yksilön tarpeisiin ja toi-
minnan suuntaan. Pekka Ruohotie jakaa motivaation sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon, 
jotka täydentävät toisiaan. Sisäinen motivaatio kuvaa henkilön itsensä asettamia omia tar-
peita ja odotuksia. Ulkoiset motivaatiot ovat esimerkiksi palkkioita tai palkkaa, joka tulee 
ympäristöstä.  Ruohotie erottaa vielä toisistaan tilannemotivaation ja yleismotivaation kä-
sitteet ja pohtii motivaation käsitteen yhteyttä asenteeseen, joka on joskus nähty yleismo-
tivaation synonyyminä. Asenne on ihmisen sisäinen, hitaasti muuttuva valmius ja suhtau-
tumistapa, joka vaikuttaa Ruohotien mukaan yksilön toiminnan laatuun ja motivaatio ker-
too, millä vireydellä yksilö toimii. Motivaatio on aina dynaaminen ja se vaihtelee. Tilan-
nemotivaatiossa sisäiset tai ulkoiset motiivit saavat aikaan toimintaa ja yleismotivaatio 
kuvaa sitä, kuinka pysyvää joku toiminta ja vireys ovat. Ihmisten motivaatiot vaihtelevat 
ja jokainen asettaa omat motivaationsa järjestykseen ja valitsee miten toimii niiden mu-
kaan (Ruohotie 1998, 37 – 42).  
 
Koirasen mukaan yrittäjävalmiuksien lisäksi yksilön motivaatio on erittäin tärkeä tekijä 
liittyen siihen, kuinka paljon yksilö panostaa työtä, aikaansa ja osaamistaan saavuttaak-
seen tavoitteensa. Motivaatio liittyy asenteiden, arvojen ja elämänkatsomuksen kanssa 
affektiiviselle alueelle, missä ovat tunne ja tahto. Motivaatioon liittyy erilaisten kannus-
teiden lisäksi vahvasti yksilön tarpeet ja yrittäjämotivaation tutkimisessa on käytetty 
apuna erilaisia tarveteorioita, joista tunnetuimmat ovat Maslowin tarvehierarkia, Hertz-
bergin kaksifaktoriteoria ja McGregorin X- ja Y-teoria. Koiranen nostaa motivaatioon ja 
tarpeisiin liittyen esille kolme keskeistä asiaa: 1) yrittäjän motivaatioon vaikuttaa ulkoiset 
ja erityisesti sisäiset motiivit ja yrittäjillä on korkea suoriutumistarve, 2) yrittäjän tahtoa 
tulee kuvata ja selittää arvojen, asenteiden, motiivien, tavoitteiden ja kannusteiden tar-
kastelun avulla, 3) yksilö nousee tarvehierarkia tasolla aina ylemmäksi tai toiselle tasolle, 
kun alemman tai toisen tason tarpeet ovat tulleet tyydytetyiksi ja yrittäjän suoriutumis-
tarve vahvistaa hänen motivaatiotaan. Koiranen tiivistää yrittäjyyden tulolausekkeeksi: 




  3.2.2 Aikaisempia tutkimuksia nuorten yrittäjyysasenteista  
 
Nuorten yrittäjyysasenteita on tutkittu Suomessa 2000 – luvulla monissa eri tutkimuk-
sissa. Kohteena on ollut ammattikorkeakoulun opiskelijoita (Ukkonen 2004, Honkanen 
2004, Saarikivi 2005, Lassila 2006, Mustonen 2006, Liimatta 2012) sekä toisella asteella, 
ammattikouluissa tai lukiossa opiskelevia nuoria (Nevanperä 2003, Nevanperä & Kansi-
kas 2008, Katajala 2010, Järvi 2013, Aaltonen 2014) ja myös yliopistoissa opiskelevien 
yrittäjyysasenteet ovat olleen tutkimusten kohteena (Tonttila 2001, Huovinen 2007, Suo-
malainen 2010). Karkeasti yleistäen yrittäjyyteen suhtaudutaan positiivisesti nuorten kes-
kuudessa. Toisen asteen oppilaitosten keskuudessa toteutettujen tutkimusten (Katajala 
2010, Aaltonen 2014) tulosten mukaan opiskelijoiden mielikuvat yrittäjyydestä ovat erit-
täin positiiviset. Vastaajat näkivät yrittäjyyden yhtenä mahdollisena uravaihtoehtona ja 
mielenkiintoisena ammattina. Vastaajat arvioivat omaavansa runsaasti yrittäjäominai-
suuksia kuten oma-aloitteisuutta, rohkeutta, tunnollisuutta ja kekseliäisyyttä. Mahdolli-
suus rikastua kiinnosti vastaajia, mutta se ei ollut tärkein syy ryhtyä yrittäjäksi. Oma va-
paus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaa tekemiseen olivat merkittäviä syitä yrittäjäksi ryh-
tymiseen. Lähipiirin vaikutus ja perheenjäsenten esimerkki oli tutkimuksissa merkittävä 
tekijä yrittäjyyshalukkuuden taustatekijänä (Katajala 2010, 24 – 25; Aaltonen 2014, 71 – 
72).   
 
Nuorten asenteita yrittäjyyteen on tutkittu myös laajoissa tilastollisissa tutkimuksissa. 
Vuoden 2004 Nuorisobarometrin keskeisenä teemana oli yrittäjyys (toim. Terhi-Anna 
Wilska 2004). Aineisto oli koottu haastattelemalla 1820 nuorta, jotka olivat iältään 15 – 
29-vuotiaita. Nuorten mielestä yrittäjyys on vaativaa mutta palkitsevaa ja sen uskotaan 
olevan taloudellisesti kannattavaa. Tutkimustulosten mukaan 11 % nuorista aikoi perus-
taa yrityksen lähiaikoina. Perustamisaikeissa olevilla nuorilla oli todennäköisimmin lähi-
piirissä yrittäjiä ja tutkimuksen mukaan miehet olivat yrittäjyydestä kiinnostuneempia 
kuin naiset. Lähipiirin yrittäjyys nostaa yrityksen perustamisen todennäköisyyden kak-
sinkertaiseksi. Toisen asteen tutkinnon suorittaneet olivat keskimääräistä enemmän ha-
lukkaampia yrityksen perustamiseen. Tutkijat nostavat esiin myös luonteenpiirteet, jotka 
erottuvat perustamisaikeissa olevissa nuorissa. He luottavat ja uskovat itseensä, he tavoit-
televat menestystä ja etsivät jännitystä ja suhtautuvat väheksyen koulutukseen. Kirjoitta-
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jien mielestä tutkimusten valossa voidaan todeta, että koulutus vähentää yrittäjyyshaluk-
kuutta. Selityksinä ovat palkkatyön riskittömyys, koulutusta hankkivat alun perin ei-yrit-
täjähenkiset yksilöt tai koulutus sammuttaa yrittäjyyshalukkuuden. Tutkimuksen yhteen-
vedossa todetaan, että Suomessa on ollut heikko yrittäjyyden perinne ja meidän perus-
luonteenpiirteemme ja asenteemme eivät tue yritysten perustamista. Tutkijoiden mielestä 
yrittäjyyshaluihin ja asenteisiin voidaan vaikuttaa ja erityisesti alle 25-vuotiaat ovat tä-
män tutkimuksen mukaan kiinnostuneimpia yrittäjyydestä. Sitä vanhemmilla asenne 
muuttui negatiivisemmaksi ja halu perustaa oma yritys pieneni. Kasvatuksella, koulutuk-
sella ja mahdollisuuksien luomisella voidaan nostaa nuorten yrittäjäaikomuksia (Rouvi-
nen & Väänänen 2004, 58 – 68).  
 
Nuorisotutkimusverkosto on julkaissut laajan vertailevan tutkimuksen nuorten yrittäjyys-
asenteista ja Leena Haanpää ja Simo Tuppurainen (2012) ovat koonneet tämän tutkimuk-
sen vertailevan aineiston suomalaisten, eteläkorealaisten ja yhdysvaltalaisten nuorten 
yrittäjyydestä, asenteista ja kulttuurisista käytänteistä. Heidän tutkimuksensa mukaan 
suomalaiset nuoret arvostavat yrittäjyyttä ja heitä motivoi yrittäjyyteen liittyvä luovuus 
ja vapauden ilmapiiri. Yrittäjyyteen kannusti mahdollisuus oman ammattitaidon hyödyn-
tämiseen sekä toimimisen oman kiinnostuksen kohteiden parissa. Taloudelliset riskit oli-
vat suurin uhka yrittäjyydelle (Haanpää & Tuppurainen 2012,158 – 160). 
 
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja Fountain Park ovat tehneet kolmen vuoden tutki-
muksesta yhteenvedon, missä yrittäminen ja yrittäjyys ovat olleet yhtenä kiinnostuksen 
kohteena. Nuoret ja työelämä tutkimus oli toteutettu verkkokyselyinä vuosina 2009–2011 
ja tutkimuksessa oli mukana yhteensä 6 320 nuorta eri puolilta Suomea. Vastaajien ikä-
haitari oli välillä 13 – 17 vuotta ja tutkimuksen mukaan yrittäjyyteen liitetään positiivisia 
mielikuvia. Nuoret näkivät yrittäjyydessä mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen ja rikas-
tumiseen. Negatiivisena nähtiin yrittäjyyden taloudellisen riskin. Noin 40 prosenttia tähän 
tutkimukseen vastanneista nuorista näki yrittäjyyden yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona 
(Lauren & ym.(toim.) 2012, 62). Myös Juvenia Nuorisoalan osaamiskeskittymä oli otta-
nut myös yhdeksi aiheekseen yrittäjyyden laajassa Itä-Suomen nuorisopuntari kyselyssä, 
joka toteutettiin syksyllä 2011. Kyselyyn vastasivat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Poh-
jois-Karjalan nuoret. Tulokset olivat hyvin samansuuntaiset kuin TAT:in tutkimuksessa 





Yrittäjyyskasvatuksen määrittely ei ole yksikertaista ja selkeää (Lepistö 2011) koska sii-
hen liittyy yrittäjyyden ja kasvatuksen monet käsitteelliset tulkinnat. Jaana Lepistön mu-
kaan määrittelyssä pitää ottaa huomioon ja ymmärtää ympäröivä kulttuuri ja yrittäjyys-
kasvatuksen lähtökohdat (Lepistö 2011, 15). Yrittäjyyskasvatus on kuulunut peruskoulun 
opetussuunnitelmaan jo vuodesta 1994 asti (Ristimäki 2006, 33) ja 1990-luvulta eteen-
päin Suomessa on tuotettu uusia käsitteitä yrittäjyyskasvatukseen, kasvatuksen tehtäviin 
ja tavoitteisiin (Korhonen 2012, 8). Tänä päivänä yrittäjyyskasvatus on sisällytetty perus-
koulujen lisäksi myös lukioiden, toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen opetussuunnitelmiin ja opetukseen (Koiranen 2007, 85; Hytti 
2011, 77). Keskustelu ja tutkimukset yrittäjyyskasvatukseen liittyen ovat käyneet vilk-
kaina ja erityisesti 2000-luvulla on aiheesta kirjoitettu runsaasti. Paula Kyrö työryhmi-
neen (2007) kirjoittaa Suomen yrittäjyyskasvatuksesta. Suomessa yrittäjyyskasvatukseen 
liittyvää tutkimusta on tehty kasvatustieteen, sosiologian, aikuiskasvatustieteen sekä yrit-
täjyyden tieteiden aloilla ja tutkijoiden välillä valitsee näkemys, että yrittäjyys ei ole syn-
nynnäinen tekijä, vaan siihen kasvetaan. Yrittäjyysvalmiuksien kehittyminen, intentio ja 
innovaatiot ovat myös olleet kiinnostuksen kohteina ja Kyrön työryhmän (2007) mukaan 
yrittäjyyden opetuksen avulla halutaan kehittää myönteisiä yrittäjyysasenteita, koska mo-
nimutkaisessa maailmassa kaikki tarvitsevat yrittäjämäistä osaamista (Kyrö ym. 2007, 14 
– 16).   
 
Opetushallitus määrittelee yrittäjyyskasvatuksen seuraavasti:  
”Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan pääasiassa opetushallinnon alalla tehtävää laajaa-
laista työtä yrittäjyyden vahvistamiseksi. Yrittäjyyskasvatusta tekevät ja toimintaa tukevat 
myös useat työelämätahot ja järjestöt. Käytännön toimenpiteiden tavoitteena ovat myön-
teisten asenteiden lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen, uu-
den yrittäjyyden aikaansaaminen, yrittäjien ja yrityksissä olevan henkilöstön osaamisen 
kehittäminen sekä yrittäjämäinen toimintatapa työpaikoilla ja kaikessa muussakin toi-
minnassa. Yrittäjyyskasvatus perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toi-
mintatapaan.” (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2009, 13). 
 
Monien tutkijoiden märittelyissä yrittäjyyskasvatusta on jaoteltu kahteen osaan. Osista on 
käytetty erilaisia nimityksiä määrittelijästä riippuen: yrittäjämäisyys ja yritteliäisyys 
(Kyrö & Ripatti 2006, 17), yrittäjyyskoulutus ja yrittäjyyskasvatus (Nurmi 2008, 164), 
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yrittäjäkasvatus ja yrittäjyyskasvatus (Ikonen 2006, 92), ”enterprice education” ja ”ent-
repreneurship education” (Rytkölä & ym.2011, 129), ulkoisen yrittäjyyden opetus ja si-
säinen yrittäjyys (Salo 2008, 162). Jaottelussa ensimmäisen osan on katsottu keskittyvän 
liiketoimintaan, yrityksen perustamiseen ja siihen liittyvien tietojen ja taitojen oppimi-
seen. Tällä tähdätään yksilön oman yrityksen perustamiseen ja samalla yritysten määrän 
lisäämiseen sekä yritysten toiminnan kehittämiseen. Jälkimmäisen osan katsotaan sisäl-
tävän tahtoa, tunnetta, yrittäjyysvalmiuksia, yksilön kehittymistä omatoimiseksi ja talou-
dellisesti itsenäiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Lisäksi siihen sisältyy myönteisten asentei-
den kehittyminen yrittäjyyttä kohtaan. Jälkimmäinen osa on nähty kokonaisvaltaisena 
kasvatuksena, johon liittyy myös työelämän tietoja, ymmärrystä ja taitoja. Risto Ikonen 
(2006) on vienyt tätä jakoa omassa teoksessaan uuteen muotoon ja yrittäjäkasvatuksen 
tavoite on edellisen kaltainen, mutta yrittäjyyskasvatukseen hän liittää uusia näkökulmia. 
Ikosen mukaan sen tavoitteena on taloudellisen yritteliäisyyden edistäminen ja yrittäjyys-
kasvatus on osa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvattamista. Ikonen näkee yrittäjyyskasva-
tuksen samanlaisena kuin demokraattisuuskasvatuksen. Yrittäjyyskasvatus tehtävänä on 
edistää kansalaisten taloudellista elämänhallintaa (Ikonen 2006, 92).  
 
Yrittäjyyskasvatuksen kaksijakoisuus ja siihen liittyvä asennekasvatus nousee esille kai-
kissa yrittäjyyskasvatusta käsittelevissä tutkimuksissa ja kirjoituksissa. Maija Korhonen 
kirjoittaa, että tutkijoiden mukaan vain pelkästään yritystoimintaan liittyvien taitojen ope-
tus ei tosiaankaan riitä eikä tarkoitus ole tehdä kaikista yrittäjiä. Pelkästään yritysmaail-
maan liittyvien kilpailukykyä esille tuovien arvojen ja asenteiden korostaminen on tutki-
joiden mielestä ollut ongelmallista ja siksi yrittäjyyskasvatus tulisi nähdä laajana asenne-
kasvatuksena yrittäjämäisyyteen sekä yrittäjyystaitojen opettamiseen liittyvänä toimin-
tana (Korhonen, 2012, 9). Anne Gustafsson-Pesonen ja Pertti Kiuru 2012 tuovat yrittä-
jyyskasvatukseen mukaan prosessimaisuuden ja he nostavat esiin Outi Häggin modifioi-
man Scott, Rosa & Klandtin (1998) ja Johanissonin (2007) täydentämän yrittäjyyden ne-
livaiheisen mallin, joka muistuttaa siitä, kuinka yrittäjyyden edistäminen on pitkä prosessi 
ja yrittäjyyden oppimiseen liittyy: 1) yrittäjyyden ymmärtäminen, 2) yrittäjäksi oppimi-
nen, 3) yrittäjyydessä oppiminen ja 4) yrittäjämäisen toimintatavan oppiminen (ref. Gus-




Tässä tutkimuksessa yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan yrittäjyysvalmiuksien ja yrittä-
jyysosaamisen sekä yrittäjämäisen, omatoimisen toimintatavan kehittymiseen tähtäävää 
kasvatusta ja koulutusta, joka vaikuttaa myönteisten yrittäjyysasenteiden syntymiseen ja 
yrittäjyyden uravaihtoehdon valitsemiseen.  
 
3.3.1 Yrittäjyyskasvatus opetuksessa  
 
Jaana Seikkula-Leinon on perehtynyt yrittäjyyskasvatukseen ja hänen mukaan yrittäjyys-
kasvatuksen pedagogiikka perustuu sosiokonstruktivismiin ja lähtökohtana on kokemuk-
sellinen oppiminen, jonka perustana on Kolbin (1984) oppimisteoria. Sen mukaan oppi-
misprosessi perustuu toimintaan, missä omat konkreettiset kokemukset ovat oppijan ref-
lektoinnin ja tarkkailun kohteena. Reflektoinnin seurauksena oppija pyrkii käsitteellistä-
mään omia kokemuksiaan ja samalla muodostaa ajatuksen toiminnalleen sekä vertaa sitä 
muihin tilanteisiin. Tämän jälkeen toimintaa taas testataan ja kokeillaan uusissa tilan-
teissa ja jälkeen syntyy uusia konkreettisia kokemuksia (ref. Seikkula-Leino 2007, 31). 
Kokemukselliseen oppimiseen yrittäjyyskasvatuksessa uskovat myös Matti Koiranen ja 
Pekka Ruohotie (2001). Heidän mukaan yrittäjänä yksilö toimii aktiivisesti ja yrittäjyys 
on hänelle ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa työntekemiseen. Yrittäjänä toimivan 
yksilön persoonallisuus on synnynnäistä sekä opitun yhteisvaikutusta ja tässä yrittäjyys-
kasvatuksen tärkeys korostuu. Koiranen ja Ruohotie korostavat kongnitiivisten valmiuk-
sien lisäksi konatiivisia ja affektiivisia valmiuksia ja heidän mielestään yrittäjyyteen kas-
vamisessa tekemällä oppiminen sopii parhaiten. Kokemuksellisessa oppimisessa yhdis-
tyvät empiiriset kokemukset ja konstruktivisminen oppimiskäsitys. Arkielämän koke-
mukset ja käsitteellinen ajattelu tukevat toisiaan ja tämän myötä tapahtuu reflektiivistä 
oppimista (Koiranen & Ruohotie 2001, 110 – 111).   
 
Pekka Paajasen (2001) mukaan yrittäjyydessä on kyse oppimisesta, joka tarkoittaa tieto-
jen ja kokemusten karttumista siten, että ihmisen tietoisuudessa ja toiminnassa tapahtuu 
muutosta. Viimeaikoina on korostettu kognitiivis-konstruktiivista ja humanistista oppi-
miskäsitystä, missä opiskelija on tavoitteellinen ja aktiivinen toimija ja opetus nähdään 
vuorovaikutuksena, sosiaalisena ja itseohjautuvana. Oppiminen voi olla tavoitehakuisen 
opiskelun tai vapaan huomioinnin seurausta. Moderni opettaja on esimerkkinä (Paajanen 
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2001; Remes 2007) sekä samalla rakentaa aktivoivia oppimistilanteita sekä arvioi oppi-
misprosesseja. Opettaja toimii kuten ohjaaja ja valmentaja. Puhutaan yrittäjämäisestä pe-
dagogiikasta, jonka avulla opitaan yrittäjämäinen toimintatapa ja kulttuuri sekä tietoja ja 
taitoja. Työskentely on opiskelijakeskeistä, toiminnallista, yhteisöllistä sekä itseohjautu-
vaa ja yrittäjyyskasvatus on osa koko koulujärjestelmää. Opettajan rooli on merkittävä, 
koska hän voi vaikuttaa oppimisen lisäksi nuorten arvomaailmaan ja asenteisiin ja sa-
malla oppimisympäristö muotoutuu yrittäjyyshenkiseksi (Paajanen 2001, 109 – 111; 
Repo, 2002, 19; Remes 2007, 25 – 26).  
 
Tarja Römer-Paakkasen (2007) mielestä Pekka Paajasen (2001) yrittäjyyskasvatuksen 
malli on ideaalinen. Paajasen mukaan opettajan tulisi työskennellä yrittäjämäisesti, mikä 
vaatii opettajalta tehokasta toimintatapaa, halua ottaa riskejä, ahkeruutta, vastuunkanta-
mista ja korkeaa motivaatiota kovaan työntekoon. Opettajalla pitää olla positiivinen 
asenne yrittäjyyteen. Tämän myötä opettajan tulee arvostaa markkinataloutta, liike-elä-
mää, yrityksiä, yrittäjiä ja työntekoa. Paajasen idean mukaan opettajan pitää ymmärtää 
yrittäjyys kokonaisvaltaisena ilmiönä. Yrittäjyyskasvatukseen kuuluu liike-elämän tietoja 
ja taitoja ja asenteiden kehittämistä. Myös oman elämänhallintaidot sisältyvät yrittäjyys-
kasvatukseen. Lisäksi Paajasen mukaan ihanteellinen yrittäjyyskasvattaja ottaa haltuun ja 
sisäistää nykyaikaiset oppimismenetelmät. Ristimäki (2006) korostaa myös opetusmene-
telmiä. Opettaja kannustaa oppilaitaan yrittäjyyteen ja valitsee opetusmenetelmiä, jotka 
sopivat yrittäjyyteen liittyvän tiedon, taitojen ja asenteiden syntymiseen. Paajasen mu-
kaan yrittäjyyttä lisäävät menetelmät innostavat opiskelijaa, ovat opiskelijalähtöisiä ja 
kannustavat sosiaaliseen yhteistoimintaan ja vuorovaikutukseen.  (ref. Römer-Paakkanen 
2007, 55; Ristimäki 2006, 41). Matti Koirasen (2007) mielestä yrittäjyyskasvatuksesta 
vastaavien opettajien tulisi toimia sisäisen yrittäjän tavoin yrittäjämäisesti. Opettajien tu-
lee ottaa vastuu siitä, että he uudistavat omaa opetustaan, pitävät sen laadukkaana ja kiin-
nostavana. Yrittäjyyden opettamisessa tulisi Koirasen mielestä kehittää tunne- ja tahto-
puolia hyvin hoidetun kongnitiivisen puolen lisäksi (Koiranen 2007, 84). Peltonen (2007) 
on samaa miltä ja hän toteaa, että yrittäjyyskasvatus on siirtynyt liiketoimintasuunnitel-
mista yrittäjämäiseen toimintaan, missä kognitiivisen orientaation rinnalla huomio kiin-
nitetään konatiivisten ja affektiivisten edellytysten ja valmiuksien kasvamiseen (Peltonen 




Opettajien yrittäjämäisestä käyttäytymisestä ja toiminnasta on kysymys, kun Kati Pelto-
nen kuvaa Gibbin (1987) yrittäjämäistä oppimista, jonka mukaan opetus tulee nähdä ko-
konaan uudella tavalla. Yrittäjämäisessä oppimisessa keskitytään tulevaisuuteen, luovuu-
teen, oivallukseen, aktiiviseen ymmärtämiseen, emotionaaliseen osallistumiseen, käsitel-
lään tapahtumia, opitaan vaikuttamaan henkilökohtaisesti ja keskitytään käsitteiden si-
jasta ongelmiin ja mahdollisuuksiin. Gibb korostaa myös opettajien merkitystä ja sitä, että 
opettajien tulee ymmärtää yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja pedagogiikan vaatimukset 
(ref. Peltonen 2007, 219 – 220).   
 
3.3.2 Yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä ja tavoitteita 
 
Virpi Honkasen mielestä yrittäjyyskoulutuksen päämääränä tulisi nähdä 1) yrittäjyys-
myönteisyyden lisääminen, 2) yrittäjyystietojen lisääminen, 3) yrityselämän tuntemuksen 
lisääminen ja 4) yrittäjänä toimiminen. Kasvatus- ja koulutusjärjestelmän avulla tapahtuu 
kahdenlaista oppimista; spontaania, ilman erityistä päämäärää tapahtuvaa oppimista ja 
tavoitteellista, järjestettyä ja organisoitua oppimista.  Lisäksi yrittäjyyden oppimiseen ja 
sitä kautta yrittäjyysasenteiden muotoutumiseen liittyy elinikäinen oppiminen (Honkanen 
2004, 21 – 22). Mauri Laukkanen lisää yrittäjyyskasvatuksen ja koulutuksen tavoitteisiin 
nostaa yrittäjien ja yrittäjäryhmien määrää ja potentiaalisten yrittäjien kypsymisprosessia. 
Toisena koulutuksen tehtävänä on nostaa yrittäjyyttä ja siihen kannustamista toimintaym-
päristössä ja yhteisössä. Kolmantena on liiketoimintatehtävä eli tuottaa, jalostaa ja välit-
tää tietoa liiketoiminta-alkioista ja neljäntenä toimintaedellytysten tukeminen toimin-
taympäristössä esimerkiksi resurssien muodossa (Laukkanen 1999, 157).  
 
Seikkula-Leinon mielestä yrittäjyyskasvatus on kansalaiskasvatusta, joka vaikuttaa yksi-
lön taitoihin, käyttäytymiseen ja uskomuksiin ja yrittäjyyskasvatuksen avulla kehitetään 
yrittäjämäistä yhteiskuntaa. Peruskoulussa yrittäjyyskasvatus liittyy yritteliäisyyteen, si-
säiseen yrittäjyyteen ja omaehtoisen yrittäjyyden kehittämiseen ja kasvatukseen liittyy 
yrittäjyyteen liitettävää ydinosaamista. Seikkula-Leino nostaa esiin itsesäätelyn, joka oh-
jaa yrittäjämäisten valmiuksien kehittymistä. Yksilö tarvitsee itsesäätelytaitoa ja sitä voi-
daan kehittää tukemalla yksilön itsetuntoa sekä luottamusta omaan osaamiseen. Seikkula-
Leino näkee, että näin on mahdollista ”edistää suoritusmotivaatiota, tavoitteenasettelua, 
analyyttistä ja kriittistä ajattelua, riskien ottamista ja hallintaorientoitunutta asennetta, 
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jotka kaikki ovat perustana yrittäjämäisten valmiuksien kehittymiselle” (Seikkula-Leino 
2007, 26 - 30).  
 
Yrittäjyyskoulutuksessa tulee vahvistaa yrittäjyyden tietoja, taitoja ja viestintäosaamista 
liikeidean kehittämisen lisäksi. Tärkeintä olisi kehittää kykyä jatkuvaan oppimiseen ja 
uusien asioiden sisäistämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä (Römer-Paakkanen 
1999, 141). Ulla Hytti (2011) ehdottaa, että koulujen yrittäjyyskasvatus tulisi toteuttaa 
mahdollisuuksien tunnistamisen prosessien mukaisesti. Hän toteaa, että mahdollisuuksien 
tunnistamista voidaan tutkimustulosten mukaan harjoittaa ja kehittää opintojen aikana. 
Hytin mukaan opettajien tulisi toteuttaa opetustaan niin, että yrittäjämäisten mahdolli-
suuksien ideointi ja tunnistaminen ovat osa kasvatusta ja ne ovat osana yrittäjyyskasva-
tusprojekteja. Mukana voi olla sekä liiketoiminnallisia sekä yhteiskunnallisia mahdolli-
suuksia, joista tulee osata valita hyödynnettävissä oleva idea ja toteuttaa se. Hytin ajatte-
lua tukee yrittäjyyteen vahvasti liittyvä liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen. 
Yrittäjäksi ryhtyminen on prosessi, johon liittyy mahdollisuuden havaitseminen, yrityk-
sen kehittäminen ja yksilön henkilökohtaiset valinnat. Prosessimaisessa ajattelussa nou-
see esille se, että toiminnan kohteena on uusi liiketoiminta, joka tuottaa taloudellista voit-
toa. Prosessissa on mahdollisuus, liiketoimintaidea, jota rakennetaan ja muokataan ottaen 
huomioon toimintaympäristön, toimialan ja markkinatilanteet (Isokangas 2009, 52). Hy-
tin mukaan yrittäjyyskasvatuksen projekteihin tulee liittää vahvasti myös oppimisen poh-
timinen ja hän korostaa, että oppiminen on yritystoiminnan projektien tavoite, ei liike-
vaihdon kerääminen (Hytti 2011, 85 – 86). 
 
Useat yrittäjyyskasvatukset tutkijat ovat sitä mieltä, että yrittäjyys tulisi olla mukana mo-
nissa oppialoissa ja koulujen oppiaineissa. Yrittäjä tarvitsee oman toimialan osaamisen 
lisäksi asiantuntijuutta monilla eri aloilla. Tarja Römer-Paakkasen (1999) mukaan yrittä-
jän tulee hallita taloutta, liiketoimintaa, tuotannon suunnittelua, kustannuslaskentaa, yri-
tyksen johtamista, markkinointia, myyntiä ja lainsäädäntöä. Tähän tarvitaan liiketalous-
tiedettä, yrittäjätietoutta ja yrityksen perustamiseen liittyvää tietoa. Lisäksi yrittäjän täy-
tyy osata hankkia ja prosessoida tietoa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä (Rö-
mer-Paakkanen 1999, 140). Tiina Rytkölän ja hänen työryhmän (2011) mukaan yrittäjyys 
on yksilön kyky muuttaa idea toiminnaksi ja heidän mukaan koulutustutkijat painottavat 
yrittäjämäisten taitojen merkitystä. Tutkimusten mukaan opettajat korostavat yrittäjyyden 
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teorioista nousevia yrittäjämäisiä taitoja, ominaisuuksia sekä asenteita, jotka liitetään yrit-
täjänä toimivaan yksilöön. Epävarmuuden sietäminen, oma-aloitteisuus, rohkeus, kyky 
ottaa riskejä ja taito havaita mahdollisuuksia sekä tehdä innovaatioita (Rytkölä ym. 2011, 
133 – 134). Opetusministeriönkin mukaan ”Yrittäjyys sisältää luovuuden, innovaatioky-
vyn ja riskinoton, kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi” 
(Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat 2009, 11). Myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 
korostuvat, sillä kukaan yrittäjä ei voi toimia yksin. Tarvitaan verkostoja, yhteistyökump-
paneita ja tietenkin asiakkaita. Rytkölän työryhmä kuvaa edelleen kuinka yhteiskunnan 
muutokset, globalisaatio, suhdannevaihtelut, työelämän uudenlaiset vaatimukset ovat 
nostaneet esille yrittäjyyteen liittyvät yrittäjämäiset taidot (entrepreneurial skills) tarpeel-
lisina kaikille kansalaisille. Henkistä pääomaa tarvitaan osaamiseen ja koulutuksen avulla 
pitäisi vastata näihin muuttuviin vaatimuksiin sekä asennekasvatuksen avulla että taitojen 
opetuksella ja kun asiaa katsotaan laajemmin, vaatimuksena ovat myös perustiedot yh-
teiskunnan toiminnasta: yrittäjyyden ja yhteiskunnallisen osaamisen tiedot ovat päällek-
käin, molempia tarvitaan hyvään yrittäjyyskasvatukseen (Rytkölä ym. 2011, 133 – 134).   
 
Tarja Römer-Paakkanen (2007) toteaa, että yrittäjyyskasvatuksen tavoite on saada lisää 
yrittäjiä ja kasvatuksen avulla opiskelija saa perustietoja ja taitoja omaan yrityksen pe-
rustamista varten. Römer-Paakkasen mielestä jatkokoulutuksien avulla tulisi lisätä opet-
tajien ymmärrystä yrittäjyydestä. Opettajien tulisi rohkeasti kannustaa opiskelijoita valit-
semaan yrittäjän ammatti ja näin olisi mahdollista saavuttaa aito yrittäjyysyhteiskunta. 
Römer-Paakkasen mukaan nuori tarvitsee ajankohtaista, oikeaa tietoa yrittäjyydestä, po-
sitiivisen asenteen yrittäjyyteen ja dynaamisen toimintatavan ryhtyäkseen yrittäjäksi. 
Nuoren täytyy tietää paljon yrityksen perustamisesta, menestymisestä ja kasvusta, ris-
keistä, liiketoimintasuunnitelman tekemisestä sekä lisäksi yrittäjyyden vaikutuksista 
omaan henkilökohtaiseen elämään (Römer-Paakkanen 2007, 68).  
 
3.3.3 Yrittäjyyskasvatuksen haasteita 
 
Jaana Seikkula-Leino (2007) on tutkinut miten vuosien 2005 – 2006 peruskoulujen ope-
tussuunnitelma uudistuksessa on huomioitu yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja miten 
yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelmat oli otettu käyttöön. Seikkula-Leino kuvaa 
kuinka opetussuunnitelmien taustalla ovat aina arvot, ideologiset päämäärä, valta, käsitys 
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oikeasta tiedosta, sosiaaliset muutospaineet, yhteiskunnan trendit sekä työelämän tarpeet. 
Seikkula-Leinon tutkimuksen mukaan opettajat suhtautuvat myönteisesti yrittäjyyskas-
vatukseen, mutta opettajat eivät ole halukkaita hakeutumaan yrittäjyyskasvatuksen kou-
lutuksiin. Yleinen suhtautuminen on siis hyvää, mutta henkilökohtainen merkitys jää vä-
häiseksi. ”Yrittäjyyskasvatuksen käsite, tavoitteet ja sisällöt ovat edelleen epäselviä ja 
opetussuunnitelman normiperustaisuus on myös edelleen epäselvää” toteaa Seikkula-
Leino tutkimuksessaan. Yli puolet opettajista toimi opetuksessaan joustavasti, vuorovai-
kutuksellisesti ohjaajan ja oppijan roolien mukaisesti. Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset 
periaatteet olivat tuttuja, mutta yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja työtavat eivät olleet sel-
keitä. Seikkula-Leinon mukaan opettajille ei ollut selvää missä ja miten yrittäjyyskasva-
tusta toteutetaan (Seikkula-Leino 2007, 81 – 84).  
 
Opettajien suhtautuminen yrittäjyyskasvatukseen muuttuu koko ajan. Rytkölän työryhmä 
kirjoittaa Suomessa opettajille tehtyjen kyselytutkimusten tuloksista. Perus- ja toisen as-
teen opettajat näkevät yrittäjyyskasvatuksen laajana taito ja asenne- kasvatuksena. Se yh-
distetään yhteiskunnassa toimimisen tavoitteisiin ja se nähdään aktiivisuuden lisäämi-
senä, yhteisöllisyyteen, vastuullisuuteen ja vaikuttamiseen kasvattamisena (ref. Rytkölä 
& al. 2011, 130).  Suomessa on laajat tavoitteet ja valtiovallan voimakas tahtotila yrittä-
jyyskasvatuksen toteuttamiseen kaikilla kouluasteilla. Haasteena on opettajien asennoi-
tuminen yrittäjyyskasvatukseen. Opettajien suhtautuminen yrittäjyyteen ja asenne yrittä-
jyyskasvatukseen on kuitenkin kohentunut tutkimusten mukaan, mutta opettajilla on edel-
leen vaikeuksia yrittäjyyden opettamisessa ja kaikki eivät ymmärrä yrittäjyyskasvatuksen 
sisältöä ja tavoitteita (Mustonen 2006, 82). Lisäksi kaikilla opettajilla ei ole selkeää kuvaa 
mitä se tarkoittaa eivätkä he tutkimusten mukaan osaa käytännössä ottaa yrittäjyyskasva-
tusta osaksi koulun toimintaan ja opetusta (Seikkula-Leino 2007, 84). Myös Hilkka Las-
sila (2008) toteaa saman asian, kuinka Suomessa on eri tutkimuksissa noussut esille opet-
tajien riittämättömät tiedot yrittäjyyskasvatuksesta (Lassila, 2008, 196). Opettajat eivät 
tiedä tarpeeksi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista, sisällöstä ja yrittäjyyden opettamisesta 
ja sisältö on painottunut ammatillisessa koulutuksessa yrityksen perustamiseen ja siihen 
liittyvään tietoon (Lassila 2008, 196). Samaa mieltä on myös Hytti (2011). Opettajien 
suhtautumisen taustalla voi olla opetus, joka perustuu pelkästään yrityksen perustamiseen 
ja yrittäjäksi ryhtymiseen. (Hytti ym. 2011, 12 - 13). Yrittäjyyskasvatus liittyy arvoihin, 
arvotuksiin ja ideologioihin ja Seikkula-Leinon tekemän tutkimuksen mukaan Suomessa 
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on jonkun verran opettajia, jotka suhtautuvat yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen ne-
gatiivisesti ja epäilevästi (Seikkula-Leino 2007, 82). Yrittäjyyskasvatuksen puolestapu-
hujat korostavat kuitenkin koko ajan, että yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena ei ole tehdä 
kaikista oppilaista yrittäjiä (Hytti 2011, 77). Ulla Hytti ja työryhmä korostavatkin sitä, 
että yrittäjyyden, yrittäjyyskasvatuksen, yrittäjämäisen oppimisen ja yrittäjämäisten val-
miuksien ja toimintatapojen käsitteiden välillä tarvitaan selkeyttämistä (Hytti ym. 2011, 
13). 
 
Yrittäjyyskasvatus siis koskettaa kaikkia kouluasteita ja sen tavoitteet on kirjoitettu ope-
tussuunnitelmiin ja opetushallituksen määräyksiin. Kiinnostus kohdistuu tänä päivänä 
yhä enemmän yrittäjämäiseen opettamiseen ja siihen mitä yrittäjyyskasvatuksen opetta-
jilta edellytetään. Pedagogiset ratkaisut ja yrittäjämäisen oppimisprosessin ohjaaminen 
ovat asioita, joihin tänä päivänä kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Ongelmana on 
ollut, että yrittäjyyden opetus on nähty erillisenä oppiaineena ja se on jäänyt irralliseksi 
eikä oppiminen ole välttämättä siirtynyt käytäntöön. Kati Peltonen korostaa, että yrittäjä-
mäisessä oppimisessa oppiminen syntyy toiminnan ja tekemisen kautta Oppimisprosessi 
on kokonaisvaltainen ja siinä luodaan ja havaitaan mahdollisuuksia, opitaan riskinotto-
kykyä ja opitaan olemaan vastuullisia. Opettaja on ohjaaja ja mahdollistaja eikä pelkäs-
tään tiedon jakaja. Yrittäjämäisessä oppimisessa oppija on itseohjautuva, vapaa, luova ja 
vastuullinen ja oppimista tapahtuu yksilöllisesti sekä kollektiivisesti. Opettajan tulee olla 
innovatiivinen, joustava, tilanneherkkä, luova ja hänen pitää osata ottaa riskejä (Peltonen 
2007, 217 - 219). Opettajien osaaminen ja asenteet ovat haasteiden edessä ja opettajien 
koulutuksessa yrittäjyyskasvatus tulisi huomioida entistä enemmän. Lisäksi tulisi muis-
taa, että kaikki opettajat ovat yrittäjyyskasvattajia ja opettajien tulee uskaltaa käyttää yrit-




Intentio liitetään yleensä yksilön pyrkimyksiin ja tavoitteisiin ja sillä voidaan kuvata tar-
koituksellista toimintaa, joka on tehty tietoisesti, tarkoituksellisesti ja yksilön harkintaan 
perustuen. Isec Ajzen (2005) kuvaa, että yksilö muotoilee intention sitoutuakseen tiettyyn 
käyttäytymiseen. Tämä intentio säilyy käyttäytymisen kykynä kunnes sopivan tilaisuuden 
ja tilanteen myötä yksilö tekee yrityksen muuttaa intentio toiminnaksi. Kun yksilö toimii 
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oman tahdon alaisena, yritys tuottaa toivotun toiminnan. Ajzenin mukaan monet teoree-
tikot ovat intentiosta samaa mieltä ja toisin sanottuna, pois lukien ennennäkemättömät 
tapahtumat, ihmisten odotetaan tekevän sitä mitä he ovat aikoneet tehdä. Ajzenin mukaan 
saatavissa olevat näytöt ja todisteet tukevat ajatusta siitä, että intentiot ovat toimintaa 
edeltävä vaihe. Jos intentiot ovat välittömiä ratkaisevia tekijöitä liittyen tahdon alaiseen 
vapaavalintaiseen käyttäytymiseen, niin ne korreloivat voimakkaammin käyttäytymisen 
kanssa kuin muut toimintaa edeltävät tekijät. Yhtäpitävää tämän väitteen kanssa on se, 
että intentiolla on tyypillisesti suurempi käyttäytymisen ennustusarvo kuin asenteilla (Aj-
zen 2005, 99 – 100).  
 
Yrittäjyyteen liittyen puhutaan yrittäjyysintentiosta. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä yksi-
löllä tulee olla yrittäjyysintentio. Tämä käsite esiintyy monissa yrittäjyysasenteisiin liit-
tyvissä tutkimuksissa (Melin 2001; Nevanperä 2003). Intentio voidaan ymmärtää aiko-
mukseksi aloittaa yritystoiminta. Yrittäjyysintentio syntyy motivaation vaikutuksesta. 
Yrittäjyysmotivaatio kehittyy yksilön elämäntilanteen, kokemusten ja ympäristötekijöi-
den vuorovaikutuksena. Hannu Niittykangas nostaa myös intention esille uuden liiketoi-
minnan käynnistymiseen liittyen. Hän siteeraa Ajzenin tavoitteellisen toiminnan teoriaa 
ja toteaa, että intentio vaikuttaa suoraan yksilön käyttäytymiseen. Intention syntymisen 
taustalla on asenne yrittäjyyttä kohtaan ja lisäksi sen syntymiseen vaikuttaa ympäristöstä 
tuleva sosiaalinen paine (Melin 2001, 57; Niittykangas 2007, 16).  
 
Krueger ym. (2000) nostivat myös esille yrittäjyyteen liittyvän arvostuksen, yrittäjyyden 
välinearvon ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksen sekä yrittäjän kyvykkyyden sekä toimin-
nan kontrollin, jotka kaikki vaikuttavat intentioihin ja sitä kautta yrittäjyyden muodostu-
miseen. Heidän mielestään asenteet, uskomukset, persoonallisuus tai demograafiset teki-
jät eivät yksin selitä yritystoiminnan käynnistymistä, vaan niiden vaikutus siirtyy ihmisen 
käyttäytymiseen intentioiden kautta (Krueger ym. 2000, 2 – 3). Samaa mieltä on Melin 
(2001), jonka mukaan pelkästään asenteet tai yrittäjäominaisuudet eivät yksin riitä yri-
tyksen käynnistymiseen, vaan erityisesti yrittäjäominaisuudet vaikuttavat intentioihin ja 
sitä kautta yrittäjyyteen (Melin 2001, 219). 
 
Intentio liitetään yleensä yksilön pyrkimyksiin ja tavoitteisiin ja sillä voidaan kuvata tar-
koituksellista toimintaa, joka on tehty tietoisesti, tarkoituksellisesti ja yksilön harkintaan 
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perustuen. Isec Ajzen (2005) kuvaa, että yksilö muotoilee intention sitoutuakseen tiettyyn 
käyttäytymiseen. Tämä intentio säilyy käyttäytymisen kykynä kunnes sopivan tilaisuuden 
ja tilanteen myötä yksilö tekee yrityksen muuttaa intentio toiminnaksi. Kun yksilö toimii 
oman tahdon alaisena, yritys tuottaa toivotun toiminnan. Ajzenin mukaan ihmisten odo-
tetaan tekevän sitä mitä he ovat aikoneet tehdä ja intentiot ovat toimintaa edeltävä vaihe 
sekä intentiolla on suurempi käyttäytymisen ennustusarvo kuin asenteilla (Ajzen 2005, 
99 - 100). Erkki Nevanperä ja Juha Kansikas kuvaavat yrittäjyysintentiota seuraavasti: 
”Yrittäjyysintentiolla tarkoitetaan aietta perustaa yritys tai uutta liiketoimintaa. Intentio 
luo perustan toiminnalle tai toimimattomuudelle. Se voi johtaa uuteen liiketoimintaan tai 
vetäytymispäätökseen. Intentioon voidaan vaikuttaa yrittäjyyskasvatuksen pedagogisin 
keinoin (Nevanperä & Kansikas 2009, 24).” Tässä tutkimuksessa yrittäjyysintentiolla tar-























4 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
4.1 Yrittäjäksi ryhtyminen ja siihen vaikuttavia tekijöitä  
 
Jussi Pihkala kirjoittaa (2008) Bridgen ym. (1999) yrittäjyyden kuvauksista. On olemassa 
näkemyksiä, että yrittäjyys on synnynnäistä ja joillakin henkilöillä on yrittäjyyden vaisto 
ja niin sanottu kuudes aisti. Reagointikyky ja markkinoiden muutosten analysointi koros-
tuvat yrittäjyydessä taloustieteiden näkökulmasta. Psykologian näkökulma perehtyy sii-
hen, miksi jotkut yksilöt ryhtyvät yrittäjiksi ja menestyvät. Persoonallisuuden piirteet, 
halu riskien ottamiseen, kontrollikäsitys (locus of control) ja suoriutumistarve (need for 
achievement) nähdään olevan yrittäjyyteen ohjaavina tekijöinä. Demografiset tekijät ku-
ten koti- ja perhetausta, sukupuoli sekä kokemustausta ovat sosiologian kiinnostuksen 
kohteina. Yrittäjyyteen työntää työttömyys tai sen uhka, huono työviihtyvyys, palkkaus 
tai tyytymättömyys johtamiseen. Yrittäjyyteen vetää halu itsensä toteuttamiseen, itsenäi-
seen ja riippumattomaan elämään. Lisäksi tarjolla voi olla oman osaamisen tai idean to-
teuttamisen mahdollisuus markkinoilla (ref. Pihkala 2008, 207).  
 
Yrittäjäksi ryhtyminen nähdään enenevässä määrin prosessina, johon liittyy mahdollisuu-
den havaitseminen, yrityksen kehittäminen ja yksilön henkilökohtaiset valinnat. Jouko 
Isokangas kuvaa yrittäjyyden prosessin eri vaiheita. Ensimmäisessä vaiheessa yrittäjä 
orientoituu aloittamaan yrityksen. Tässä vaiheessa kiinnostuksen kohteena ovat yrittäjyy-
den taustalla olevat tekijät, yrityksen toiminnan tavoitteet, luonne ja muuttuminen sekä 
yrittäjyysaktiivisuuden tarkastelu. Toisessa vaiheessa yritys syntyy ja kiinnostus kohdis-
tuu yrityksen syntymiseen ja perustamiseen sekä yrittäjän valmiuksiin, kykyihin, osaami-
seen ja yrityksessä oleviin voimavaroihin. Kolmannessa vaiheessa keskitytään toiminnan 
käynnistämiseen ja suuntaamiseen sekä strategisiin ja operationaalisiin ratkaisuihin. Pro-
sessimaisessa ajattelussa nousee esille se, että toiminnan kohteena on uusi liiketoiminta, 
joka tuottaa taloudellista voittoa. Prosessissa on mahdollisuus, liiketoimintaidea, jota ra-
kennetaan ja muokataan ottaen huomioon toimintaympäristön, toimialan ja markkinati-
lanteet (Isokangas 2009, 52 – 53).   
 
Niittykangas (2003, 2007) on kirjoittanut yrittäjyyden syntyprosessista ja listaa proses-
sille annettuja eri tulkintoja. Hän luokittelee mallit seuraavasti: yrittäjyyteen kasvaminen, 
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tilannesidonnaisuutta kuvaava tulkinta, liiketoimintamahdollisuuteen kiinnittyvä proses-
simalli, elinkaarimalli sekä yrittäjyys oppimisprosessina. Niittykangas (2007) kirjoittaa 
Gibbin & Richien (1982) yrittäjyyden kasvumallista, joka korostaa yksilön kasvua, jat-
kuvaa muutosta sekä vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa ja siinä korostuvat tilan-
netekijät ja elämänvaiheet. Sosiaalisen kehityksen mallissa vaikuttavia tekijöitä ovat per-
hetausta, vanhempien arvomaailma, yksilön oma elämäntilanne, ikä, ystävät, talous, kou-
lutus, työkokemus ja muu kokemustausta (ref. Niittykangas 2007, 17 - 18). Tilannesidon-
naista mallia kuvaa Bygraven (1994) liiketoiminnan syntyprosessimalli (Kuvio 2.), joka 
muistuttaa perinteistä elinkaarimallia. Tässä mallissa korostuvat yksilön ja ympäristön 
jatkuva vuorovaikutus ja yhteys (ref. Niittykangas 2007, 17 - 21).  
 
 
KUVIO 3 Liiketoiminnan syntyprosessi Bygrave 1994 (Lähde: Niittykangas 2007, 19.) 
 
Perinteisen piirreteoreettisen ajattelun tilalle on tullut yrittäjämäinen oppiminen ja yrittä-
jyyden kuvaaminen oppimisprosessina. Sen hahmottamiseen voidaan käyttää yksilöön 
liittyvää mallia ajattelun ja toiminnan perustalla olevista affektiivisista, konatiivisista ja 
konstruktiivisista rakenteista (Niittykangas 2007, 27). Niittykangas kuvaa yrittäjyyttä op-
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yhteyteen liittyvä prosessi, missä yksilö toimii aktiivisessa roolissa. Kolbin (1984) koke-
muksellista oppimisen kehämallia, konstruktiivisen oppimisen sekä elinikäisen oppimi-
sen teoriaa voidaan hyödyntää, kun tutkitaan miten yksilö oppii yrittäjäksi. Yksilö tarvit-
see myönteisen asennoitumisen yrittäjyyteen, jotta hän voi siitä kiinnostua ja asettaa sen 
itselleen mahdolliseksi uravaihtoehdoksi (Tonttila 2001; Niittykangas 2003, Nevanperä 
2003). Prosessimallit kuvaavat hyvin yksilön vaiheittaista kehittymistä ja kasvamisesta 
yrittäjyyteen ja siihen sisältyy merkittävinä taustalla vaikuttavina tekijöitä yksilön arvot 
ja asenteet. Paasio ja Pulkkinen (2007) korostavat asennetta yrittäjyyden taustalla ja he 
yhdistävät asenteen, koulutuksen ja sattuman yrittäjyyden kolmioksi yrittäjyyden proses-
sissa. Heidän mukaansa asenne on merkittävä tekijä, sillä se kertoo yksilön halusta to-
teuttaa unelmiaan, määrätietoisuudesta, pitkäjännitteisyydestä ja rohkeudesta. Asentee-
seen liittyy myös mahdollisuudet toteuttaa itseään ja kiinnostus ympäristössä oleviin 
mahdollisuuksiin. Sattuma voi olla yllättävä tapahtuma tai tilanne, jonka vuoksi yritys 
syntyy. Kirjoittajien mielestä sattumalla ja asenteella on yhteys; ympäristöstään ja yrittä-
jyydestä kiinnostunut yksilö aktiivisesti etsii ja löytää mahdollisuuksia ja lähtee toteutta-
maan niitä (Paasio & Pulkkinen 2007, 15 – 16).  
 
Hannu Niittykangas (2003) on pelkistänyt yrityksen perustamiseen vaikuttavien tekijöi-
den tulkintoja. Hän esittää kolme ryhmittelyä: 1) veto- ja työntöhypoteesit, 2) yrittäjyys 
tahtona ja mahdollisuutena sekä 3) yrittäjyys kyvyn, halun ja uskalluksen tulona. Työntö 
– ja vetotekijöitä voi olla sekä kielteisiä (yrittäjyyteen työntäviä) tai myönteisiä (yrittä-
jyyteen vetäviä) ja monissa tilanteissa yrityksen perustamiseen vaikuttavat molemmat te-
kijät. Niittykangas on koonnut taulukon näistä tekijöistä (Taulukko 1.) ja hän korostaa, 
että tekijät vaikuttavat samanaikaisesti ja ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa sekä lisäksi 
niiden luokittelu työntäviksi tai vetäviksi on haasteellista. Niittykankaan mukaan työntö- 
ja vetotekijät ovat käyttökelpoinen pelkistys, koska siinä huomioidaan myös erilaiset ne-









TAULUKKO 1 Veto ja työntöhypoteesien tulkintaa (Lähde: Niittykangas 2003, 137) 
 Vetotekijät Työntötekijät 
Yksilö - persoonallisuuden piirteet 
- arvot ja asenteet 
- yrittäjyys elämän tavoitteiden joukossa 
(intentiot) 
- kosketus yrittäjyyteen 
- osaaminen (koulutus, työkokemus, työn 
ulkopuoliset aktiviteetit) 
 
- persoonallisuuden piirteet (kuten 
sopeutumattomuus) 
- pakon olemassaolo (kuten työttö-
myys tai sen uhka) 
- sosiaalinen marginaalisuus 





Ympäristö - esimerkkien olemassaolo (pienyritysval-
taisuus) 
- arvot ja asenteet (yrittäjäilmasto) 
- palkkatyöhön kohdistetut tulo-odotukset 
alhaiset 
- ulkopuolisten toimijoiden aktiivisuus 
- alhainen koulutustaso (alueellinen 
ja ammatillinen liikkuvuus) 
- palkkatyön tarjonnan vähäisyys 
- halu asua alueella (local identity) 
- etäinen sijainti (sukkulointi ei mah-
dollista) 
 
Talous - yrittäjyyden asema ja arvostus taloudessa (arvot ja asenteet yrittäjyyteen) 
- talouden kasvuvaihe (markkinakysynnän kasvu, rahan tarjonta, tulevaisuuden usko) 
- talouden taantuma (availability of second hand equipments) 
 
 
Yrittäjyys tahtona ja mahdollisuutena on Marjosolan (1979) kuvaama näkemys potenti-
aaliseen yrittäjyyteen vaikuttavista tekijöistä. Marjosolan näkemys omaa prosessimaisen 
luonteen ja siihen sisältyy yrittäjyys prosessina, oppimis- ja etsintäprosessina ja hänen 
kuvauksessaan ovat mukana myös yrittäjyysintentiot (ref. Niittykangas 2003, 53, 137). 
Alla oleva taulukko 2. kuvaa tätä tulkintaa yrittäjyyden taustalla.  
 
TAULUKKO 2 Yrittäjyys tahtona ja mahdollisuutena. (Lähde: Niittykangas 2003, 138.) 
 Tahto Mahdollisuudet 
Yksilö - suoriutumismotivaatio 
- yrittäjyys elämän tavoitteiden 
joukossa (intentiot) 
- koulutus, työkokemus, muu kokemustausta 
- hallinnassa oleva osaaminen (verkostosuh-
teet) 
- resurssit (taloudelliset) 
- liikeidea 
- piirteet, kuten kontrolliorientaatio, riskiotto-
kyky ja innovatiivisuus 
 
Ympäristö - arvo- ja asenne ympäristö (perhe-
piiri, lähiympäristö) 
- pienyritysvaltaisuus ja kannusta-
vien roolimallien olemassaoloa 
- arvo- ja asenneympäristö 
- pienyritysvaltaisuus 
- alueen kehittyneisyys 




Kolmantena yrityksen perustamiseen vaikuttavien tekijöiden pelkistyksenä Niittykangas 
(2003) Kuvaa Koirasen (1995) perusajatuksen yrittäjyys kyvyn, halun ja uskalluksen tu-
lona. Näkemyksen mukaan yrittäjyyteen vaaditaan kykyä, halua ja uskallusta. Alla ole-




TAULUKKO 3 Yrittäjyys kyvyn, halun ja uskalluksen tulona – tulkintaa. (Lähde Niittykangas 
2003, 138).   
Kyky Halu Uskallus 











- yrittäjyys elämän tavoittei-
den joukossa (intentiot) 
- roolimallien olemassa olo 
 
- riskinottokyky 
- kosketus yrittäjyyteen 
- roolimallisen olemassaolo 
 
 
Yrittäjyys liittyy yksilöön sekä hänen sosiaaliseen ympäristöönsä. Kari Nurmen (1999) 
mukaan yrittäjyyteen tarvitaan motivaatiota, älykkyyttä ja temperamenttia. Motivaation 
tuloksena yksilö orientoituu huomaamaan avautuvia mahdollisuuksia, markkinoiden ja 
kilpailutilanteen muutoksia. Yrittäjällä tulee olla kykyä suunnitella. Hänen tulee rohkea 
ottamaan riskejä ja hänen pitää oppia erehdyksistä. Yrittäjän tulee osata vastata asiakkai-
sen odotuksiin ja hänen tulee herättää luottamusta tiimissä ja verkostoissaan. Kari Nur-
men mielestä yrittäjyyteen liittyy aina sosiaalinen perintö, malli joko lapsuudenkodista 
tai muusta lähiyhteisöstä. Yrittäjyydessä on kysymys kehitysprosessista ja Nurmen mu-
kaan yrittäjyyteen oppii vain yrittämällä (Nurmi 1999, 31 – 32).   
 
4.2 Tavoitteellisen toiminnan teoria  
 
Hannu Niittykangas (2003) kuvaa tavoitteellisen toiminnan mallia ja toteaa, että yrittä-
jyys on ennustettavissa pyrkimyksillä tätä toimintaa kohtaan. Pyrkimykset ohjaavat yksi-
lön toiminnan suuntaa ja asenteet vaikuttavat yksilön elämän toiveisiin ja haluihin. Niit-
tykangas viittaa Kruegerin ja Carsrudin (1993) tutkimustuloksiin, joiden mukaan ulkoiset 
syyt eivät ennusta yksilön yrittäjyyttä ja ne vaikuttavat välillisesti. Yksilön pyrkimykset 
ovat hyvin henkilökohtaisia ja tilanteisiin sitoutuneita. Niittykangas toteaakin, että niin 
sanotut yrittäjäominaisuudet voivat näyttäytyä muuten kuin yrittäjäksi ryhtymisenä. Ku-
vio 4 esittää Kruegerin ja Carsrudin (1993) tavoitteellisen toiminnan perusmallia (ref. 











KUVIO 4 Tavoitteellisen toiminnan merkitystä kuvaava perusmalli, Krueger ja Carsrud 1993. 
(Lähde: Niittykangas 2003, 124).  
Sanna Joensuu työryhmineen (2013) on julkaissut laajan tutkimuksen ammattikorkeakou-
lun ja toisen asteen opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksista ja siitä mitkä tekijät vaikuttavat 
näihin aikomuksiin ja niiden kehittymiseen. Joensuun työryhmä toteaa, että yrittäjyysai-
komuksista on tehty paljon tutkimuksia ja suurin osa tutkimuksista on käyttänyt tavoit-
teellisen toiminnan teoriaa ja intentioita teoreettisena viitekehyksenä. Tutkimuksissa on 
sovellettu sosiaalipsykologian ja kognitiivisen psykologian teorioita. Joensuu ym. nosta-
vat esiin Banduran (1977) minäpystyvyyden (self-efficacy) ja Ajzenin (1991) suunnitel-
lun käyttäytymisen teorian. Banduran minäpystyvyys on osa sosiaalisen oppimisen teo-
riaa ja sen mukaan ihminen uskoo omaan kapasiteettiin ja hän kokee suoriutuvansa toi-
mista ja tehtävistä. Joensuun työryhmä viittaa Fayollen ja Liñán (2013) tekemään laajaan 
yrittäjyysaikomustutkimuksien luokitteluun kuvatessaan erilaisia teorioita. Ensimmäi-
sessä luokitellussa teoriassa on esillä uusia henkisiä prosesseja suunnitellun käyttäytymi-
sen teorian lisäksi. Esimerkkinä minäpystyyvyyden välittäjä- ja tasoittajarooli roolimal-
lien ja aikomusten yhteydessä. Toisessa luokassa tutkimuksia esillä on ollut henkilötason 
muuttujat yrittäjyysaikomusten taustalla. Kirjoittajien mukaan tähän luokkaan kuuluu 
eniten tutkimuksia. Sukupuoli ja roolimallit ovat olleet eniten kiinnostuksen kohteina. 
Kolmantena ovat yrittäjyyskasvatukseen liittyvien yrittäjyysaikomusten tutkiminen, 
joissa on selvitetty koulutuksen vaikutuksia. Neljäs luokka on kansainväliset vertailutut-
kimukset, joiden mukaan ympäristö vaikuttaa aikomuksiin. Viides luokka kuvaa pitkit-
täistutkimusotetta vaativia tutkimusta, jossa tutkitaan yrittäjämäistä prosessia, aikomus-
ten ja käyttäytymisen välistä yhteyttä (ref. Joensuu ym. 2013, 14 – 15).  
 
Sanna Joensuu työryhmineen kirjoittaa, että Isec Ajzenin (1991) tekemä suunnitellun toi-
minnan teorian (Theory of Planned Behaviour, TPB) mukaan ihmisen intentiot, aikomuk-
set kuvaavat käyttäytymistä kaikesta parhaiten, koska taustalla oleva halu toimia on paras 
Yksilön käyttäytymiseen 
vaikuttavat eksogeeniset 
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yksittäinen ennustus. Alkuperäisessä Ajzenin (1992) mallissa aikomusta selittivät kolme 
itsenäistä muuttujaa: asenteet tiettyä käyttäytymistä kohtaa, lähipiirin tuki sekä pysty-
vyysuskomus (Joensuu ym. 2013, 15).  
 
Isec Ajzenin (2005) suunnitellun toiminnan teoria (Theory of Planned Behaviour, TPB) 
perustuu oletukseen, että ihmiset yleensä käyttäytyvät järkevästi; he ottavat huomioon 
saatavissa olevan tiedon ja suoraan tai epäsuorasti harkitsevat tekojensa merkitykset. Yk-
silön intentio käyttäytyä on merkittävin toimintaan johtava tekijä. Teorian mukaan inten-
tiot (ja käyttäytyminen) perustuvat kolmeen tekijään; käyttäytymistä kohtaan liittyviin 
asenteisiin, subjektiivisiin normeihin ja omaksuttuun käyttäytymisen kontrolliin (Kuvio 
5.). Yksilön käyttäytymistä ohjaavat seuraavat tekijät; hän arvioi käyttäytymisen positii-
viseksi, hän kokee sosiaalista painetta tähän käyttäytymiseen ja hän uskoo, että hänellä 
on keinot ja mahdollisuudet siihen. (Ajzen 2005, 118 – 123). Sanna Joensuun työryhmä  
kuvaa omassa tutkimuksessaan näitä TBP – mallin tekijöitä. Asenne ja yksilön positiivi-
nen suhtautuminen yrittäjänä toimimiseen vaikuttavat voimakkaasti intentioon jatkaa 
yrittäjäksi asti. Pystyvyysuskomus kuvaa kuinka helppoa tai vaikeaa toiminta yksilön 
mielestä on ja millä tasolla yksilö kokee selviytyvänsä toiminnasta. Lähiympäristön tuki 
on merkittävä ja tutkimuksissa on todettu, että mitä enemmän yksilön läheisten mielipi-
teet merkitsevät sitä suurempi vaikutus niillä on intentioon (Joensuu ym. 2013, 16 – 17).   
 
 




















Lähipiirin merkitys korostuu myös Ajzenin mukaan. Subjektiiviset normit muodostuvat 
yksilön uskomuksiin siitä, miten hänelle tärkeä lähipiiri suhtautuu aiottuun käyttäytymi-
seen tai liittyvätkö he ollenkaan siihen mukaan. Lähipiiriin kuuluvat yleensä vanhemmat, 
läheiset ystävät, puoliso ja työtoverit. Yksilölle muotoutuu sosiaalinen paine toimia, kun 
hän on motivoitunut ottamaan huomioon lähipiirin asenteet omaan toimintaansa suunni-
tellessaan. Tämä paine voi vaikuttaa myös päinvastaisesti, niin että yksilö jättää toimi-
matta, jos lähipiiri ei hyväksyisi sitä (Ajzen 2005, 118 – 120).  
 
Yrittäjyysintentioon liittyen TPB – teorian mukaan yksilön asenne yritystoiminnan aloit-
tamiseen kuvaa hänen suhtautumistaan toimimiseen yrittäjänä ja se sisältää affektiiviset 
tunteet yrittäjänä toimimiseen sekä arvioivan pohdinnan liittyen yrittäjänä toimimisen 
etuihin. Subjektiiviset normit mittaavat syntynyttä sosiaalista painetta, joka kohdistuu yri-
tystoiminnan aloittamiseen. Sosiaalinen paine syntyy yksilön referenssiryhmistä ja lähi-
piiristä. Saavutettu käyttäytymisen kontrolli kuvaa kuinka helpoksi tai vaikeaksi yksilö 
näkee yrittäjäksi ryhtymisen ja se voi sisältää tunteen mahdollisuudesta ja käsityksen 
käyttäytymisen kontrolloitavuudesta (Liñán ym.2011, 36). 
 
Isec Ajzenin mukaan omaksutun käyttäytymiseen liittyvän kontrollin taustalla ovat usko-
mukset siitä, onko olemassa tekijöitä, jotka mahdollistavat toiminnan tai estävät sen. 
Nämä uskomukset ovat syntyneet yksilön omien kokemusten sekä muiden toiminnan seu-
raamisesta saatujen tietojen perusteella. Uskomuksiin vaikuttavat myös ne tekijät, jotka 
nostavat tai vähentävät tekemiseen liittyvää vaikeusastetta. Mitä enemmän resursseja ja 
mahdollisuuksia yksilö ajattelee saavansa, ja mitä harvempia vastoinkäymisiä tai esteitä 
hän ennakoi, sitä suurempi on hänen uskomuksensa kontrolliin liittyen. Näitä kontrolliin 
liittyviä uskomuksia on mahdollista erotella ja niitä voidaan pitää intentioiden ratkaise-
vina tekijöinä, koska ne liittyvät uskomuksiin resursseista ja mahdollisuuksista. Näiden 
uskomusten perusteella yksilöllä joko on tai ei mahdollisuus toimintaan. Kun ihmiset ovat 
tietoisia potentiaalisista vaikeuksista, heidän oletetaan suunnittelevan toimintansa sen 
mukaan. TPB on muotoiltu niin, että se sallii toiminnan seurausten ennustamisen ja selit-
tämisen ottamalla huomioon toimintaa edeltävän motivaation, joka vaikuttaa intentioon. 
Samoin huomioidaan myös muut tekijät, jotka ovat vain osittain tahdonalaisen kontrollin 
alla sekä ne tekijät, joihin vaikuttaa saavutettu käyttäytymisen kontrolli (Ajzen 2005, 117 
– 145).   
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Jari Huovisen (2007) tutkimuksessa akateemisten yrittäjähalukkuudesta taustateoriana oli 
myös TPB – teoria. Huovinen viittaa Kruegerin ja Carsrudin (1993) perusajatuksiin, joi-
den mukaan tämä teoria on käyttökelpoinen yrittäjyystutkimuksissa, koska yrittäjyys on 
tavoitteellisen toiminnan tulos. Huovisen mukaan tämä tarkoittaa, että yrittäjyys on tie-
toinen uravalinta, mihin vaikuttavat läheisten suhtautuminen ja yksilön itsensä omat aja-
tukset yrittäjyydestä uravaihtoehtona (Huovinen 2007, 21). Kuviossa 6. kuvataan Huovi-
sen esitystä yrittäjyysintentioiden muodostumisesta.  
 
 
KUVIO 6 Yrittäjyysintentioiden muodostuminen tavoitteellisessa toiminnassa,  Krueger & Carsrud 
1993. (Lähde: Huovinen 2007, 22) 
Isec Ajzen (2005) nostaa esille myös suunnitellun toiminnan mallin taustalla olevia teki-
jöitä, jotka hän jakaa persoonallisiin, sosiaalisiin sekä tiedollisiin tekijöihin. Persoonalli-
suuden alle hän asettaa yleiset asenteet, piirteet, arvot, tunteet ja älykkyyden. Sosiaalisiin 
taustatekijöihin kuuluvat esimerkiksi ikä, sukupuoli, rotu, etninen tausta, koulutus, tulot 
ja uskonto ja tiedollisiin liittyvät kokemus, tiedot, taidot ja median ja ympäristön vaiku-
tukset. Nämä voivat vaikuttaa intentioihin ja käyttäytymiseen, mutta niiden vaikutukset 
välittyvät uskomusten ja asenteiden kautta. Nämä taustatekijät eivät kuulu tavoitteellisen 
toiminnan teoriaan, mutta auttavat ymmärtämään paremmin yksilön käyttäytymistä oh-
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omaan tutkimukseensa mukaan yrittäjämäisyyden selittäväksi tekijäksi asenteiden, pys-
tyvyysuskomuksen ja lähiympäristön lisäksi, vaikka henkilökohtaisia ominaisuuksia ei 
pidetä yhtä ennustettavina tekijöinä intentioihin verrattuna. Joensuun työryhmä listaa 
näitä yrittäjämäisiä ominaisuuksia, joita on vuosien varrella onnistuttu määrittämään: ris-
kinottokyky, kyky organisoida, innovatiivisuus, suoritushalu, käsitys omasta hallintaky-
vystä, epävarmuuden sietokyky, itseluottamus ja luova ongelmanratkaisu. Lisäksi Joen-
suun työryhmä kuvaa TBP- teorian kolmen selittävän muuttujan lisäksi erilaisia kontrol-
limuuttujia, joista yleisimmät ovat olleet sukupuoli, ikä ja roolimallit yrittäjyydestä. Li-
säksi he ovat käyttäneet kontrollimuuttujina aiempaa yrittäjäkokemusta, yrittäjyyskurs-
seja sekä työkokemusta. Kuvio 7. esittelee Joensuun ym. tutkimuksen ”Entre Intentio 




KUVIO 7 Joensuu ym. 2013 tutkimuksen Entre Intentio – mittarin muuttujat ja teoreettinen malli. 

















































Teemu Rantanen työryhmineen (2013) on myös käyttänyt Ajzenin (1991) teoriaa yrittä-
jyysintentioita tutkiessaan. Yhtenä heidän tutkimuksen kohteena oli uusimaalaisten nuor-
ten yrittäjyyshalukkuus, yrittäjyysasenteet ja koetut yrittäjyysvalmiudet. Rantasen työ-
ryhmä käytti kuutta summamuuttujaa. Intentioon sisältyi yrittäjyysaikomuksia liittyviä 
kysymyksiä sekä kuinka todennäköisenä nuori näki omassa tulevaisuudessa yrittäjyyden 
uravaihtoehtonaan. Subjektiivinen normi oli lähipiirin ajatuksia kuvaava ja havaittu kont-
rolli muodostui selviytymisajatuksista ja toisaalta myös menestymiseen liittyvistä tulos-
odotuksista. Asennekysymykset tutkijat liittivät yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä ar-
vostukseen. Myönteisten kysymysten lisäksi Rantanen työryhmineen muodosti kielteis-
ten väittämien perusteelta kriittisen yrittäjyysasenne muuttujan. Lisäksi tutkimuksessa oli 
relationistinen yrittäjyyskuva, jonka mukaan yrittäjyys on sinnikästä puurtamista ja yrit-
täjyyteen liittyy kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Kuvio 7. kertoo Rantasen 
työryhmän tekemän tutkimuksen teorian (Rantanen ym. 2013, 29 – 33).  
 
 
KUVIO 8 Yrittäjyysintentioon vaikuttavat tekijät Rantasen ym. 2013 tutkimuksessa. (Lähde: Ran-















4.3 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta taustasta  
 
Tämän tutkimuksen yksi keskeinen käsite on yrittäjyysintentio eli tutkittavien nuorten 
aikomukset toimia yrittäjinä. Nämä intentiot liittyvät asennetutkimukseen ja suunnitellun 
toiminnan teoriaan. Yrittäjyysasenne sisältää kolme ulottuvuutta: yrittäjyyttä koskevat 
tiedot ja käsitykset (ns. kognitiivinen ulottuvuus), yrittäjyyttä koskeva arvottaminen (ns. 
affektiivinen ulottuvuus) sekä yrittäjyysaikomus (ns. konatiivinen ulottuvuus). Yrittä-
jyysasenne syntyy lähiympäristön ja yhteiskunnan olosuhteiden kanssa vuorovaikutuk-
sessa. Myönteinen asenne yrittäjyyttä kohtaan ei aina tarkoita sitä, että yksilö alkaa itse 
yrittäjäksi ja siksi Icek Ajzenin suunnitellun toiminnan teoria on tässä tutkimuksessa 
käyttökelpoinen. Yhteenvetona yrittäjyysintentioon vaikuttavat omakohtainen yrittäjyy-
den arvostus, lähipiirin esimerkki ja arvotukset sekä nuoren oma käsitys omasta osaami-
sestaan mahdollisena yrittäjänä. Kuviossa 8. on yhteenveto tämän tutkimuksen teoreetti-
sesta taustasta.  
 
 













































5.1 Tutkimusmenetelmä ja kysymyslomake 
 
Tämä tutkimus on toteutettu kvantitatiivista eli tilastollista tutkimusmenetelmää käyttäen. 
Sirkka Hirsjärven työryhmän mukaan kvantitatiivisessa tutkimuksessa nousee esille syyn 
ja seurauksen lakeja. Tutkimus perustuu realistiseen ontologiaan, jonka mukaan objektii-
visesti todettavat tosiasiat muodostavat todellisuuden. Ajattelutavan taustalla on filosofi-
nen suuntaus looginen positivismi, jonka mukaan kaikki tieto perustuu suoriin aistiha-
vaintoihin ja näihin havaintoihin perustuvaan loogiseen päättelyyn (Hirsjärvi ym. 2008, 
135). 
 
Kvantitatiivisessa tutkimuksessa selvitetään lukumääriä ja prosenttiosuuksia ja havainto-
aineiston tulee soveltua määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen. Aineisto kerätään stan-
dardoitujen tutkimus- ja kysymyslomakkeiden avulla ja näissä lomakkeissa on valmiit 
vastausvaihtoehdot. Tuloksia kuvataan ja havainnollistetaan taulukoiden ja kuvioiden 
avulla. Kvantitatiivisella tutkimuksella voidaan selvittää myös eri asioiden välisiä riippu-
vuuksia ja tutkimuskohteiden muutoksia. Tutkimustuloksia on tarkoitus pyrkiä yleistä-
mään tilastollista analyysiä ja päättelyä hyödyntämällä. Kvantitatiivisella tutkimuksella 
pystytään saamaan hyvää tietoa olemassa olevasta tilanteesta. Tilastollisen tutkimuksen 
heikkoutena on, että asioiden syitä ja taustoja ei saada riittävästi selvitettyä (Hirsjärvi ym. 
2008, 136; Heikkilä 2014, 15).  
 
Tämän tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin internetin kautta tehtävällä sähköisellä 
kyselylomakkeella. Suunnitelmallinen kyselytutkimus eli survey-tutkimus on tehokas ja 
taloudellinen keino koota tietoa silloin kun tutkittavien määrä on suuri. Kyselylomake 
sisälsi strukturoituja kysymyksiä, jotka ovat käyttökelpoisia silloin kun rajatut vastaus-
vaihtoehdot ovat etukäteen tiedossa. Tutkimuksen mielipideväittämissä käytettiin 5-por-
taista Likertin asteikkoa. Asenteita, arvoja ja mielipiteitä mitattaessa voidaan esittää sa-
maan kysymykseen useita väitteitä, jolloin voidaan tutkia vastausten välisiä korrelaatioita 






Tämä kvantitatiivisen tutkimuksen pääongelmat olivat:   
 
 millaiset ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Ravintolakoulu Perhon perustut-
kinto opiskelijoiden yrittäjyysasenteet 
 millaisena opiskelijat ovat kokeneet yrittäjyyden opetuksen ja ovatko opiskelijat 
saaneet valmiuksia, tietoja ja taitoja yrittäjyyteen 
 kuinka houkuttelevana, todennäköisenä uravaihtoehtona yrittäjyyttä pidetään. 
 
Asennetutkimuksessa tutkittavat henkilöt ottavat kantaa erilaisiin väitteisiin, joita tutkija 
heille esittää. Tässä tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin asenneväit-
tämillä, joiden avulla selvitettiin tutkittavien valmiutta ja aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi. 
Samalla selvitettiin tutkittavien käsityksiä oppilaitoksen yrittäjyysilmapiiristä ja yrittä-
jyyden opetuksesta.  
 
Kyselylomakkeen suunnittelussa hyödynnettiin aikaisempia suomalaisia yrittäjyysasenne 
tutkimuksia (esim. Huovinen 2007; Nevanperä 2003; Mustonen 2006; Saarikivi 2006). 
Kyselylomake koostui 12 taustakysymyksestä ja viidestä väittämäkokonaisuudesta sekä 
kahdesta yrittäjyysaikomukseen liittyvästä kysymyksestä. Kysymyslomake on tutkimuk-
sen liitteenä (Liite 1). Kyselylomake testattiin teettämällä kysely Savon ammatti- ja ai-
kuisopiston yhdelle ryhmälle (20 opiskelijaa) tutkijan läsnä ollessa. Kyselyn aikana ei 
tullut esiin erityisiä kysymyksiä ja vastaukset tallentuivat E – lomakeohjelmaan.  
 
Tutkimuslomakkeen alussa esitettiin täsmällisiä tosiasiakysymyksiä liittyen tutkittavien 
opiskelijoiden faktoihin ja nykyiseen tilanteeseen. Ikä, aikaisempi koulutus, oppilaitos, 
koulutusyksikkö, koulutusala, perustutkinto, lukio-opinnot ja vuosikurssi muodostivat lo-
makkeen ensimmäiset vaihtoehtokysymykset. Tosiasiakysymyksiin kuuluivat myös opis-
kelijoiden yrittäjyysopinnot ja niiden suorittaminen sekä perheenjäsenten tai lähipiirin 
yrittäjyys. Lopuksi lomakkeella tiedusteltiin nuorten tulevaisuuden suunnitelmia sekä ha-
lukkuutta yrityksen perustamiseen. Tutkimuskysymyksiä lähestyttiin suunnitellun toi-
minnan teorian pohjalta. Jari Huovisen mukaan yrittäjäksi ryhtyminen voi olla tietoinen 
valinta ja siihen vaikuttaa ympäristön, koulun ja lähipiirin, suhtautuminen yrittäjyyteen 
sekä yksilön oma käsitys yrittäjyyden houkuttelevuudesta ja omista selviytymisen mah-
dollisuuksista yrittäjän uralla (Huovinen 2007, 21).  
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Opiskelijoiden mielipiteitä yrittäjyyden opetuksesta selvitettiin yhteensä 18 väittämällä, 
joihin vastaajat ottivat kantaa viisiportaisella asteikolla. Opiskelijoilta kysyttiin kuinka 
paljon yrittäjyys on ollut esillä opetuksessa ja vastaajat ottivat kantaa millaisia yrittäjyy-
teen liittyviä valmiuksia he olivat oppineet. Kohderyhmän käsityksiä yrittäjyydestä ja 
yrittäjyyden houkuttelevuudesta selvitettiin esittämällä väittämiä tekijöistä, jotka houkut-
televat yrittäjyyteen tai estävät yrittäjyyttä. Havaittua kontrollia tutkittiin kysymällä opis-
kelijoiden omia käsityksiä omista yrittäjäominaisuuksista. Opiskelijat arvioivat omia yrit-
täjyyteen liittyviä ominaisuuksiaan kuten esimerkiksi riksinottokykyään, oma-aloittei-
suuttaan ja luovuuttaan. Vastaajat ottivat kantaa näihin ominaisuusväittämään viisiportai-
sella Likertin asteikolla. Tutkimuksessa keskityttiin vertailemaan kahden eri paikkakun-
nalla sijaitsevan oppilaitoksen vastauksia. Lisäksi kontrollimuuttujina käytettiin oppilai-
toksen lisäksi sukupuolta, vuosikurssia, yrittäjyysopintoja ja lähipiirin yrittäjyyttä.  
 
5.2 Tutkimuksen kohderyhmä, otos ja kyselyn toteuttaminen 
 
Kvantitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on saada tulokseksi yleistettävää tietoa ja pää-
telmiä. Tämän tutkimuksen laajan perusjoukon muodostavat opetussuunnitelmaperustei-
sessa ammatilliseen perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa olevat opiskelijat. 
Vuonna 2012 tutkintoon valmistavassa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa aloitti 
kaikkiaan 104 900 opiskelijaa ja ammatillisia perustutkintoja opiskeli yhteensä 191 044 
opiskelijaa. Ammatillisten perustutkintojen uusista opiskelijoista 68 prosenttia opiskeli 
opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa ja 32 prosenttia näyttötutkintoon valmis-
tavassa ja tämän perusteella tämän tutkimuksen perusjoukko on 178 908 opiskelijaa. Mat-
kailu-, ravitsemis- ja talousalalla oli 20 274 opiskelijaa vuonna 2012 (Kumpulainen 2014, 
137 – 138).  
 
Perusjoukosta pyritään aina valitsemaan edustava otanta, joka voidaan tehdä monella ta-
valla. Otannalla pyritään saamaan kattava pienoiskuva perusjoukosta ja valitun otannan 
tulisi edustaa samoja piirteitä ja ominaisuuksia kuin koko tutkimuksen perusjoukon. 
Otannalla on merkitystä tutkimustulosten luotettavuuteen ja yleistettävyyteen. Otantame-
netelmiä ovat yksinkertainen satunnaisotanta, systemaattinen otanta, ositettu otanta, ry-
väsotanta ja otanta otosyksikön koon mukaan. Nämä menetelmät ovat niin sanottuja to-
dennäköisyysotantoja. Näiden otantojen tutkittavat täyttävät selkeän, kuvattavissa olevan 
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poimintatodennäköisyyden perusjoukosta. (Hirsjärvi ym. 2008, 174 – 175; Heikkilä 
2014, 31 – 34). Heikkilä (2014) kuvaa monen tutkimuksen todellisuutta nostamalla esiin 
käytännön tilanteet, joissa joudutaan tekemään harkinnanvaraista vastaajien valintaa. Täl-
laisesta otannasta käytetään nimeä ei-todennäköisyysotanta eli näyte. Tällaisessa tilan-
teessa ei yleensä voida tehdä tilastollisia yleistyksiä koko perusjoukkoon. On tärkeää, että 
tutkija dokumentoi käytetyn poimintamenetelmän ja perustelee sen. Harkinnanvaraisessa 
näytteessä tulisi pyrkiä keräämään tutkimusyksiköt niin, että ne muistuttavat perusjouk-
koa niin hyvin kuin mahdollista esimerkiksi iän, sukupuolen ja muiden tärkeiden tausta-
muuttujien suhteen. Heikkilä on harkinnanvaraisista näytteistä sitä mieltä, että ”mitä pa-
remmin tutkimuksen aihealue ja perusjoukko tunnetaan, sitä luotettavampiin tuloksiin täl-
löinkin päästään” (Heikkilä 2014, 39).  
 
Tämän tutkimuksen varsinaiseksi kohderyhmäksi valittiin Savon ammatti- ja aikuisopis-
ton Kuopion yksiköiden ja Ravintolakoulu Perhon ammatillisessa peruskoulutuksessa 
opiskelevat opiskelijat. Tutkimuksen aineisto kerättiin kahdessa osassa. Kevättalvella 
2012 kysely teetettiin Savon ammatti- ja aikuisopistossa ja syksyllä 2014 kysely teetettiin 
Ravintolakoulu Perhossa. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena, 
joka kohderyhmän muodostivat Savon ammatti- ja aikuisopiston Kuopiossa opiskelevat 
opiskelijat ja Ravintolakoulu Perhon ammatillista perustutkintoa suorittavat opiskelijat, 
joita oli tutkimusaikana yhteensä 3700 opiskelijaa. Opiskelijat vastasivat kyselyyn säh-
köisen E – Lomake ohjelman kautta.  
 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa oli tutkimushetkellä Kuopiossa opiskelijahallintojär-
jestelmän mukaisesti 3190 opiskelijaa. Tutkimuksesta tiedotettiin ja sovittiin henkilökoh-
taisesti kaikkien alojen Kuopiossa työskentelevien koulutuspäälliköiden kanssa. Koulu-
tuspäälliköt sopivat kyselyn teettämisestä oman alansa opettajien kanssa. Ennen kyselyyn 
vastaamista opiskelijoille lähetettiin WILMA – opiskelijahallinto-ohjelman kautta vies-
tinä suora linkki kyselyn E –lomakkeeseen, johon he pääsivät vastaamaan. Opiskelijoille 
lähetetyssä viestissä kerrottiin, että kyseessä on tutkimus Savon ammatti- ja aikuisopiston 
opiskelijoiden yrittäjyysasenteista ja vastaamalla kysymyksiin mahdollistat tutkimustie-
don keräämisen ja autat kehittämään oppilaitoksen yrittäjyyden opetusta. Sama saate-
teksti oli myös E-lomakkeen alussa. Suurin osa opiskelijoista vastasi kyselyyn opettajan 
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johdolla luokassa missä heillä oli käytettävissään tietokoneet. Eniten vastauksia Kuopi-
ossa saatiin matkailu-, ravitsemis-, talous- ja elintarvikealoilta. Tutkijalla ei ole tarkkaa 
tietoa siitä, kuinka monelle ryhmälle kokonaisuudessaan kysely Kuopiossa teetettiin, 
koska asian eteenpäin vieminen jäi jokaisen toimialan vastuulle. Kevätlukukausi tutki-
muksen tekoajankohtana ei ollut paras mahdollinen, sillä valtava osa opiskelijoista oli 
työssäoppimissa koulun ulkopuolella. Vastausprosentti Kuopiossa teetetyn kyselyn osalta 
oli 10,15 prosenttia.  
 
Ravintolakoulu Perhossa kysely teetettiin syksyllä 2014. Koulun 510 opiskelijasta 371 
vastasi kyselyyn, joten Perhon osalta vastausprosentti oli 72,74 prosenttia. Ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoille lähetettiin viesti: ”Lämpimästi tervetuloa opiskelemaan Ra-
vintolakoulu Perhoon. Me tapaamme lukuvuoden aikana täällä Ravintola Perhossa, missä 
työskentelen ravintolapäällikkönä. Sen lisäksi opetan yritystoimintaa ja yrittäjyysopintoja 
voi suorittaa täällä Perhossa valinnaisina opintoina. Siihen liittyen toivon, että vastaat alla 
olevan linkin takana olevaan yrittäjyyskyselyyn. Vastaamiseen menee noin 7-10 minuut-
tia. Opettaja Jarmo Åke muistuttaa tästä kyselystä, kun olette tietokoneluokassa. Kyselyä 
on teetetty myös toisessa koulussa ja siksi koulutusaloja ja toimipisteitä on niin monta. 
Meidän ala on hotelli-, ravintola-, catering- ja elintarvikeala. Tutkinto mitä suoritat, on 
hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto. Suuret kiitokset vastaamisesta ja oikein 
hyvää syyslukukauden jatkoa terveisin, Marja. Linkki kyselyyn: https://elomake.uef.fi/lo-
makkeet/6980/lomake.html”. Opettaja Jarmo Åke opettaa tieto- ja viestintätekniikkaa 
kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille ja hän teetti kaikkien ensimmäisen vuo-
sikurssin opiskelijoiden kyselyt. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoille lähe-
tetty viesti oli lähes saman sisältöinen ja tutkija oli itse läsnä näiden ryhmien vastausti-
lanteissa.  
 
5.3 Luotettavuuden arviointi ja kyselyn analyysi 
 
Tutkimus on onnistunut silloin kun se vastaa luotettavasti tutkimuksessa esitettyihin ky-
symyksiin. Tutkimuksen tulee olla luotettavuuden lisäksi pätevä. Tutkimuksen pätevyys 
eli validiteetti tarkoittaa sitä, että tutkimus on mitannut sitä, mitä oli tarkoitus. Validiteet-
tiin liittyy tutkimusmenetelmän ja mittareiden kykyyn mitata ja vastata yksiselitteisesti 
oikeisiin asioihin, niin että koko tutkimusongelma tulee selvitettyä. Validiteetti saattaa 
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vaarantua, jos vastaajat ymmärtävät kysymykset väärin tai erilailla mitä tutkija on tarkoit-
tanut. Samoin epäselvä perusjoukon määrittely, suppea otos tai pieni vastausprosentti pie-
nentävät tutkimuksen pätevyyttä. Reliabiliteetti eli tutkimuksen luotettavauus tarkoittaa 
sitä, että tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. Tutkimus on reliaabeli jos tutkimuksen 
tulokset ovat samanlaisia kun tutkimus toistetaan samanlaisena. Tutkimuksen tekijän on 
pidettävä mielessä luotettavuuden vaatimus. Tutkijan tulee olla tarkka ja kriittinen ja hä-
nen tulee käyttää sellaisia tilastollisia menettelytapoja ja analyysimenetelmiä, joiden 
avulla hän voi arvioida mittareiden luotettavuutta. Tutkimuksen sattumanvaraisuutta lisää 
pieni otoskoko ja suuri poistuma eli kato, joka tarkoittaa niiden tutkittavien määrää, jotka 
ovat jättäneet täyttämättä kyselylomakkeen. Luotettavuutta lisää myös se, että otos edus-
taa koko tutkittavaa perusjoukkoa eikä ole vino. Tarja Heikkilän (2014) mukaan hyvä 
tutkimus on objektiivinen eikä sen tuloksia saa vääristellä. Hyvä tutkimus on myös teho-
kas, taloudellinen, avoin ja siinä noudatetaan tietosuojavaatimuksia. Lisäksi Heikkilän 
mielestä, tutkimuksen tulisi olla hyödyllinen ja käyttökelpoinen. Nämä vaatimukset tule-
vat esille siinä, että tutkimus tuo esille jotain uutta tietoa tärkeäksi koetulle aihealueelle, 
joka kiinnostaa laajempaa joukkoa (Hirsjärvi ym. 2008, 226 – 227; Heikkilä 2014, 27 – 
30).  
 
Tämän tutkimuksen luotettavuutta vähentää eniten kadon aiheuttama vääristymä. Otos on 
alun perin ollut edustava, mutta pieni vastaus prosentti (18,78 %) pienentää luotetta-
vuutta. Lisäksi ihminen ja hänen mielipiteet ovat muuttuvia ja ympäröivä yhteiskunta on 
monimuotoinen ja vaihteleva ja siksi tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää koske-
maan laajasti kaikkia Suomen ammatillisen koulutuksen opiskelijoita. Kadon aiheutta-
maa vääristymä on pienin matkailu-, ravitsemis-, talous- ja elintarvikealan opiskelijoiden 
keskuudessa valituissa oppilaitoksissa. Kyselyn ajankohtana näiden opiskelijoiden koh-
deryhmän suuruus oli 1104 opiskelijaa ja heistä kyselyyn vastasi 615 opiskelijaa eli 55,7 
prosenttia.  
 
Tutkimuksen tulokset analysoitiin tilastollisen ohjelman avulla. Kaikki E-lomake kyselyn 
vastaukset siirrettiin IBM SPSS – Statistics ohjelmaan, joka mahdollisti tutkimusaineis-
ton monipuolisen analysoinnin. Aineistosta laskettiin tilastollisia tunnuslukuja, jakaumia 
sekä testattiin ryhmien välisiä eroja ristiintaulukoinnin, yksisuuntaisen varianssianalyysin 
(ANOVA) ja tilastollisten testien avulla.  
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6 KYSELYTUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
Kyselyaineisto koostuu 695 vastauksesta. Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tuloksia 
sekä vertailen Savon ammatti- ja aikuisopiston ja Ravintolakoulu Perho vastauksia kes-
kenään. Savon ammatti- ja aikuisopistoa ylläpitää Savon koulutuskuntayhtymä ja tutki-
muksen raportoinnissa oppilaitoksesta käytetään lyhennettä Sakky.  
 
6.1 Tutkimukseen osallistuneiden demografiset taustatekijät 
 
Tutkimukseen saatiin yhteensä 695 vastausta. Vastauksista 324 (46,62 %) oli Savon am-
matti- ja aikuisopistosta ja 317 (53,38 %) Ravintolakoulu Perhosta. Tutkimukseen vas-
tanneista 415 (59,7 %) oli naisia ja 280 (40,3 %) oli miehiä. Suurin osa vastaajista, 557 
vastaajaa (80,14 %), oli iältään 16 – 20 vuotiaita. Vastaajilta kysyttiin heidän aikaisem-
masta koulutustaustasta eli millainen pohjakoulutus heillä oli ennen ammatillisten opin-
tojen aloittamista. Suurin osa vastaajista, 483 vastaajaa (69,5 %), oli tullut suorittamaan 
ammatillista perustutkintoa suoraan peruskoulutusta. Lukion suorittaneita vastaajista oli 
141 (20,3 %), toisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneita oli 56 (8,1 %), ammatti-
korkeakoulun käyneitä vastaajia oli 5 (0,7 %) ja jonkin muun tutkinnon suorittaneita oli 
10 (1,4 %). Näitä muita aikaisempia koulutuksia olivat: kaksoistutkinto, 10-luokka (kaksi 
vastajaa), talouskoulu (kaksi vastaajaa), talouskoulun 10-luokka, valmentava ja kuntout-
tava koulutus (kaksi vastaajaa), filosofian maisteri englanninkielen kääntäminen ja tulk-
kaus, yliopisto-opintoja Ranskassa. Vastaajien demografiset jakaumat on esitetty taulu-
kossa 4.  
 
Tutkimukseen vastanneista suurin osa, 616 opiskelijaa (88,6 %), oli matkailu-, ravitse-
mis-, talous- ja elintarvikealan opiskelijoita. Vastaajista 26 (3,7 %) oli sosiaali-, terveys- 
ja liikunta-alan opiskelijoita ja 53 (7,6 %) tekniikan ja liikenteenalan opiskelijoita. Ho-
telli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto-opiskelijoita vastaajista oli 556 opiskelijaa 
(80 %), elintarvikealan perustutkintoa oli suorittamassa vastaajista 44 opiskelijaa (6,3 %) 
ja loput vastaajista olivat autoalan, liiketalouden, matkailualan, rakennusalan, sosiaali- ja 















Sukupuoli N % N % N % 
Nainen 211 56,9 204 62,8 415 59,7 
Mies 160 43,1 120 37,2 280 40,3 
Yhteensä 371 100 324 100 695 100 
       
Ikä       
16  - 17 vuotta 179 48,2 139 42,9 318 45,8 
18 – 20 vuota 113 30,5 126 38,9 239 34,4 
21 – 22 vuotta 31 8,4 31 9,6 62 8,9 
23 – 24 vuotta 21 5,7 13 4,0 34 4,9 
25 – 26 vuotta 13 3,5 5 1,5 18 2,6 
27 – 30 vuotta 8 2,2 4 1,2 12 1,7 
yli 30 vuotta 6 1,6 6 1,9 12 1,7 
Yhteensä 371 100 324 100 695 100 
       
Aikaisempi koulutus       
Peruskoulu 251 52,0 232 71,6 483 69,5 
Lukio 98 26,4 43 13,3 141 20,3 
Ammatillinen perus-
tutkinto 
16 4,3 40 12,3 56 8,1 
Ammattikorkeakoulu 3 0, 2 0,6 5 0,7 
Jokin muu  3 0,8 7 2,2 10 1,4 
Yhteensä 371 100 324 100 695 100 
Koulutusala       
Matkailu-, ravitsemis-, 
talous ja elintarvikeala 
371 100 245 75,6 616 88,6 
Sosiaali- ja terveysala   26 8,0 26 3,7 
Tekniikan ja liikenteen 
ala 




Yhteensä 371 100 324 100   
       
Kaksoistutkinnon suo-
rittajia 
51 13,7 51 15,7 102 14,7 
       
Vuosikurssi       
Ensimmäinen  178 48,0 164 50,6 342 49,2 
Toinen 110 29,6 88 27,2 198 28,5 
Kolmas 83 22,4 72 22,2 155 22,3 
Yhteensä 371 100 324 100 695 100 
 
Tutkimukseen osallistuneista vastaajista 101 opiskelijaa (14,7 %) oli suorittamassa am-
matillisen perustutkinnon ohella lukio-opintoja tähtäimenään ylioppilastutkinto. Oppilai-
toksissa näistä opiskelijoista käytetään ilmaisua kaksoistutkinnon suorittajat. Kuopiossa 
lukio-opintoja suoritettiin Kuopion kaupungin eri lukioissa ja Ravintolakoulu Perhon 
kaksoistutkinto-opiskelijat suorittivat lukio-opintonsa Eiran aikuislukiossa. Tutkimuk-




KUVIO 10 Vastaajien perustutkintotavoite 
 
6.2. Yrittäjyysopinnot  
 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin kuului pakol-
lisena kahden opintoviikon laajuinen Minustakin yrittäjä tutkinnon osa. Koulutusohjel-
mittain se toteutui joko toisen tai kolmannen vuosikurssin aikana. Tämän lisäksi opiske-
lijoilla oli mahdollisuus valita yrittäjyyteen liittyviä valinnaisia tutkinnon osia. Ravinto-
lakoulu Perhossa yrittäjyys on sisältynyt pakillisiin ammatillisiin tutkinnon osiin ja erik-
seen yrittäjyyttä on voinut opiskella valinnaisina tutkinnon osina. Yrittäjyysopintoja suo-








TAULUKKO 5 Yrittäjyysopintoja suorittavat opiskelijat 
 Perho opiskelija Sakky opiskelija 
Minustakin yrittäjä tutkinnon osa/  










Yhteensä 30 177 
 
Valinnaisia yrittäjyysopintoja opiskelleet kertoivat valinneensa seuraavasti: 31 opiskeli-
jaa oli suorittanut ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan Yritystoiminta 1 – 4 opinto-
viikon laajuisena. Kolme opiskelijaa oli opiskellut kymmenen opintoviikon laajuista Yrit-
täjyys tutkinnon osaa, viisi opiskelijaa oli opiskellut kymmenen opintoviikon laajuista 
Yritystoiminta tutkinnon osaa ja 25 opiskelijaa vastasi opiskelleensa muita yrittäjyyteen 
liittyviä opintoja. Tämän kysymyksen kohdalla ei ollut tarkentavaa kysymystä, mitä nämä 
muut yrittäjyyteen liittyvät opinnot ovat olleet.  
 
6.3 Lähipiirin yrittäjyys 
 
Vastaajilta kysyttiin toimiiko joku perheenjäsenesi yrittäjänä tai on aiemmin toiminut 
yrittäjänä. Opiskelijoista 294 (42,3 %) vastasi myöntävästi ja 401 (57,7 %) opiskelijan 
perheessä ei ollut yrittäjää. Perhossa 165 (44,5 %) vastanneen perheenjäsen oli tai oli 
aiemmin toiminut yrittäjänä. Savon ammatti- ja aikuisopiston 129 (39,8 %) vastaajan per-
heessä oli yrittäjä (Taulukko 6).  
 
TAULUKKO 6 Perheenjäsenten yrittäjyys 
  Perho Sakky Yhteensä 


































        





Toinen lähipiirin yrittäjyyteen liittyvä kysymys oli: toimiiko joku lähisukulaisesi tai ys-
täväsi yrittäjänä? Vastaajista 85 (12.2 %) vastaajalla oli useita yrittäjiä lähipiirissä. Per-
hon opiskelijoista näistä oli 56 (15,1 %) ja Savon ammatti- ja aikuisopiston 29 (9,0 %). 
Joitakin yrittäjiä oli yhteensä 433 (62,3 %) vastaajalla, joista Perhon opiskelijoita oli 146 
(60,6 %) ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoita 208 (64,2 %). Vastaajista 177 
(25,5 %) vastasi, että heidän lähipiirissään ei ole ketään yrittäjiä. Perhon opiskelijoista 
näitä vastaajia oli 90 (24,3 %) ja Savon ammatti- ja aikuisopiston 87 (26,8 %). Vastaajien 
lähipiirin yrittäjien määrät on koottu taulukkoon 7. 
 
TAULUKKO 7 Lähipiirin yrittäjyys 
  Perho Sakky Yhteensä 






































        
  















        
Yhteensä  371 100 % 324 100 % 695 100 % 
        
 
6.4 Yrittäjyys opetuksessa 
 
Opiskelijoilta tiedusteltiin heidän mielipiteitään yrittäjyyden opettamisesta ja yrittäjyys-
valmiuksien oppimisesta. Vastaajat ottivat kantaa 5-portaisella Likertin asteikolla eri väit-
tämiin, jotka koskivat muun muassa opettajien yrittäjyystietoja, opettajien yrittäjyyden 
arvostamista, koulun yrittäjyysilmapiiriä ja ohjausta yrittäjyyden valinnaisiin opintoihin. 
Tulokset on esitelty laskemalla yhteen ’täysin samaa mieltä’ ja ’jokseenkin samaa mieltä’ 
vastausten määrä sekä ’täysin eri mieltä’ ja ’jokseenkin eri mieltä’ vastausten määrät. 
Lisäksi Ravintolakoulu Perhon ja Savon ammatti- ja aikuisopiston (Sakky) vastauksia on 
verrattu ristiintaulukoinnin ja keskiarvovertailuiden avulla. Yli puolet vastaajista (57,5 
%) olivat sitä mieltä, että opettajilla on ajantasaiset tiedot yrittäjyydestä ja sen opettami-
sesta, opettajat pitivät yrittäjyyttä arvostettuna uravaihtoehtona (57,4 %) sekä opettajat 
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olivat kertoneet yrittäjyyden mahdollisuuksista (56,9 %). Opiskelijoista 55,1 prosenttia 
koki, että koulussa on yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri ja 49,6 prosenttia vastaajista oli 
sitä mieltä, että ammattiopinnoissa oli tuotu esiin yrittäjyyden uravaihtoehtoa. Oman alan 
yrittäjien vierailuihin liittyen vastausten hajonta luku oli suuri (1,247) ja vain 30,8 pro-
senttia vastaajista oli sitä mieltä, että koulussa on ollut yrittäjävierailuja. Yrittäjyyden va-
linnaisopintojen esittely ja suorittamisajankohta sekä mahdollisuudet olivat jääneet osit-
tain epäselviksi. Vain 30,5 prosenttia vastaajista koki, että yrittäjyyden valinnaisopin-
noista oli kerrottu aktiivisesti. Yli puolet vastaajista eivät ottaneet kantaa tähän väittä-
mään tai olivat asiasta eri mieltä. Valinnaisten yrittäjyyden opintojen suorittamisajan-
kohta oli myös jäänyt epäselväksi vastaajille. Vain kolmasosa (34,1 %) vastaajista koki 
tietävänsä missä vaiheessa näitä opintoja voi suorittaa. Nuoret uskoivat, että halutessaan 
heillä on mahdollisuus saada hyvät valmiudet ja tiedot yrittäjyydestä (53,7 %).  Tulokset 
on esitetty taulukossa 8.  
  












Koen, että opettajillani on ajantasaiset tiedot yrittäjyy-
destä ja sen opettamisesta 
695 57,5 % 4,4 % 3,73 0,882 
Yrittäjyyttä pidetään arvostettuna uravaihtoehtona opet-
tajien keskuudessa 
695 57,4 % 5,7 % 3,66 0,842 
Opettajat kertovat oman alani yrittäjyyden mahdolli-
suuksista 
695 56,9 % 9,8 % 3,65 0,928 
Koulussa on yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri 695 55,1 % 7,2 % 3,63 0,905 
Ammattiopinnoissani tuodaan riittävästi esiin yrittä-
jyyttä uravaihtoehtona 
695 49,6 % 11,9 % 3,51 0,937 
Koulussani on käynyt oman alani yrittäjiä kertomassa 
omasta yrittäjyydestään 
695 30,8 % 34,3 % 2,88 1,247 
Yrittäjyyden valinnaisista opinnoista on kerrottu aktiivi-
sesti 
695 30,5 30,8 2,99 1,090 
Tiedän missä vaiheessa opintoja voin suorittaa yrittäjyy-
teen liittyviä valinnaisia opintoja 
695 34,1 % 34,3 % 2,95 1,214 
Ammatillisten opintojen kautta minulla on mahdollisuus 
halutessani saada hyvät valmiudet ja tiedot yrittäjyyteen 








Vertailtaessa eri oppilaitosten tuloksia eri oppilaitosten välisissä tuloksissa löytyi eroja. 
Ryhmien välillä tehtiin yksisuuntainen varianssianalyysi (ANOVA). Keskiarvot Opetta-
jien tiedoista, yrittäjyyden opettamisesta, yrittäjyysuran arvostamisesta ja yrittäjyysmah-
dollisuuksien esittelemisestä olivat molempien ryhmien vastaajien mielestä hyvällä ta-
solla, koska yli puolet vastaajista oli väittämästä samaa mieltä. Savon ammatti- ja aikuis-
opiston vastaajien näkemys oli jonkin verran positiivisempi. Koulujen yrittäjyyteen kan-
nustava ilmapiiri erosi vastaajien mielestä tilastollisesti merkittävästi.  Perhossa ilmapiiri 
on kannustavampi. Yli 60 prosenttia Perhon opiskelijoista oli sitä mieltä, että ilmapiiri 
kannustaa yrittäjyyteen. Eri mieltä oli vain 5,1 prosenttia vastaajista (Perho K.a.= 3,74). 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa samaa mieltä 48,8 prosenttia ja eri mieltä 9,6 prosenttia 
(Sakky K.a. 3,50). Yrittäjyyden uravaihtoehdon esilletuomisessa löytyi ryhmien välille 
tilastollisesti melkein merkitsevää eroa (ANOVA p = .021). Perhossa yrittäjyys on ollut 
enemmän esillä uravaihtoehtona. 53,1 prosenttia Perhon opiskelijoista oli samaa mieltä 
tämän väittämän kanssa ja Savon ammatti- ja aikuisopistossa samaa mieltä oli 45,6 pro-
senttia vastaajista. Yrittäjien vierailuiden määrä oli Savon ammatti- ja aikuisopistossa 
hieman suurempi kuin Perhossa. Molemmissa oppilaitoksissa keskiarvo jäi alle kolmen 
(Perho K.a.=2,82, Sakky K.a.=2,96,). Yrittäjyyden valinnaisista opinnoista tiedottamisen 
osalta ryhmien vastaukset poikkesivat tilastollisesti merkittävästi. Perhossa valinnaisista 
oli tiedotettu jonkin verran enemmän (Perho K.a.=3,12, Sakky K.a.=2,83). Yrittäjyyden 
valinnaisten opintojen sijoittuminen oli Perhon opiskelijoiden tiedossa jonkin verran pa-
remmin kuin Savon ammatti- ja aikuisopiston vastaajilla (Perho K.a.=3,07, Sakky 
K.a.=2,81). Usko omiin mahdollisuusksiin saada ammatillisten opintojen kautta yrittä-
jyyteen liittyviä valmiuksia ja tietoja oli Perhon opiskelijoilla vahvempi kuin Savon am-
matti- ja aikuisopiston opiskelijoilla. Perhossa 57, 2 prosenttia vastaajista oli samaa 
mieltä tästä väittämästä. Savon ammatti- ja aikuisopistossa 49,7 prosenttia. Opiskelijoi-











TAULUKKO 9 Vertailu yrittäjyyden opetuksesta tutkittavissa oppilaitoksissa 














Koen, että opettajillani on 
ajantasaiset tiedot yrittä-




































































































Koulussani on käynyt 








































Tiedän missä vaiheessa 





















kautta minulla on mah-
dollisuus halutessani 



















Tutkimuksessa käytetyt merkitsevyystasot ovat * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 
 
 
6.5 Yrittäjyysvalmiudet ja niiden oppiminen  
 
Yrittäjyysvalmiuksien oppimista kysyttiin yhdeksän väittämän avulla. Vastaajat ottivat 
kantaa, kuinka paljon yrittäjyyteen liittyviä asioita ja valmiuksia he olivat oppineet opin-
tojen aikana. Sarakkeiden prosenttiosuuksiin on laskettu yhteen vastausvaihtoehdot 
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’melko paljon’ ja ’erittäin paljon’ sekä ’en lainkaan’ ja vähän’. Vastausvaihtoehto ’koh-
talaisesti’ on jätetty huomioimatta prosenttiosuuksien yhteen laskennassa. Noin puolet 
vastaajista (342) olivat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita ja se on vaikuttanut tämän 
kysymyksen tuloksiin. Ravintolakoulu Perhon kysely toteutettiin syyskuussa 2014 ja 
aloittavien ryhmien opinnot olivat kestäneet noin kuukauden ajan. Opintojen alussa ope-
tus keskittyy omaan alan perustoimintoihin ja käytännön työskentelyyn. Yrittäjyyteen liit-
tyvät sisällöt kuten taloushallinto tai yrityksen perustaminen eivät kuulu ensimmäisen 
vuosikurssin opetussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin. Kaikkien vastausten keskiar-
vot jäivät alle kolmen lukuun ottamatta työnhakutaitoihin liittyvää väittämää, jonka kes-
kiarvo oli 3,09. Liikeidean käsitettä, yritysmuotoja sekä esiintymistaitoja tunnettiin jon-
kin verran, mutta yrityksen perustaminen, markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, johtami-
nen, verkostoituminen ja yritysyhteistyö olivat jääneet vähemmälle oppimisille. Yhteen-
veto vastauksista on taulukossa 10.  
 
TAULUKKO 10 Yrittäjyysvalmiuksien oppiminen 
 
Yhteensä 






Liikeidean käsite ja liikeidea-
suunnittelu 
695 33,1 % 37,2 % 2,81 1,261 
Yrityksen perustaminen 695 23,9 % 44,2 % 2,58 1,203 
Eri yritysmuodot 695 27,6 % 40,4 % 2,71 1,209 
Markkinointi 695 25 % 43,5 % 2,62 1,189 
Laskentatoimi ja yrityksen 
rahoitus 
695 21,4 % 49,8 % 2,46 1,207 
Johtaminen 695 18,1 % 49,5 % 2,42 1,172 
Verkostoituminen ja yritys-
yhteistyö 
695 22,3 5 
 
46,0 % 2,52 1,187 
Työnhakutaidot 695 41,8 26,5 % 3,09 1,208 













Oppilaitosten vertailussa yrittäjyyteen liittyviä asioita ja valmiuksia oli opittu enemmän 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Molempien oppilaitosten vastausten keskiarvojen vä-
lillä oli kaikkien väittämien kohdalla tilastollisesti merkittäviä eroja. Tätä selittää kyselyn 
toteuttamisen ajankohta. Ravintolakoulu Perhossa kyselyyn vastattiin lukuvuoden alussa 
ja Savon ammatti- ja aikuisopistossa kysely toteutettiin lukuvuoden lopussa. Juuri opin-
tonsa aloittaneet nuoret eivät opetussuunnitelman mukaan ole ensimmäisen kuukauden 
aikana opetelleet yrittäjyyteen liittyviin asioita. Yrittäjyyteen liittyvät valinnaiset opinnot 
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toteutuvat molemmissa oppilaitoksissa vasta opintojen viimeisenä vuonna. Savon am-
matti- ja aikuisopiston korkeampia keskiarvoja voi selittää myös siellä olleella kaikille 
pakollisen Minustakin yrittäjän opintojakson toteutumisella. Savon ammatti- ja aikuis-
opiston opiskelijoista 143 oli opiskellut tai opiskeli parhaillaan tätä opintojaksoa. Oppi-
laitosten välisten tulosten yhteenveto ja vertailu on koottu taulukkoon 11. 
 
TAULUKKO 11 Vertailu yrittäjyysvalmiuksien oppimisesta tutkittavissa oppilaitoksissa 















Liikeidean käsite ja lii-
keideasuunnittelu*** 
371 25,8 % 45,1 % 2,56 324 41,4 % 28,4 % 3,10 
Yrityksen perustami-
nen*** 
371 17,8 % 54,5 % 2,32 324 30,9 % 32,4 % 2,89 
Eri yritysmuodot*** 371 27,6 % 49,1 % 2,46 324 34,2 % 30,5 % 3,00 
Markkinointi*** 371 18,9 % 52,9 % 2,38 324 32,1 % 32,7 % 2,90 
Laskentatoimi ja yrityk-
sen rahoitus** 
371 21,6 % 54,8 % 2,35 324 21,3 % 44,1 % 2,58 
Johtaminen** 371 18,1 % 54,4 % 2,31 324 19,8 % 43,9 % 2,55 
Verkostoituminen ja yri-
tysyhteistyö*** 
371 17,6 % 52,6 % 2,33 324 27,8 % 38,6 % 2,73 
Työnhakutaidot*** 371 36,7 % 33,7 % 2,90 324 47,8 % 18,3 % 3,31 



















Tutkimuksessa käytetyt merkitsevyystasot ovat * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 
 
 
Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden vastauksia verrattiin toisen ja kolmannen vuo-
sikurssin opiskelijoiden vastauksiin. Molempien ryhmien vastausten keskiarvojen välillä 
oli kaikkien väittämien kohdalla tilastollisesti merkittäviä eroja. Tämä vahvistaa yrittä-
jyyden sisältöjen kuuluvan enemmän toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden opetus-
ohjelmaan. Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat olivat oppineet eniten lisää 
työnhakutaitoja (K.a.=3,39), esiintymistaitoja (K.a.=3,23) ja liikeidean käsitettä 
(K.a.=3,10).  Myös muiden yrittäjyyden sisältöjen kohdalla oli enemmän oppimista ver-
rattuna juuri aloittaneisiin opiskelijoihin. Vuosikurssien väliset erot yrittäjyyden asioiden 







TAULUKKO 12 Vertailu yrittäjyyden oppimisesta eri vuosikurssin opiskelijoiden kesken 
















Liikeidean käsite ja 
liikeideasuunnit-
telu*** 
342 25,2 % 46,2 % 2,51 353 40,7 % 28,6 % 3,10 
Yrityksen perusta-
minen*** 
342 19,0 % 50,9 % 2,36 353 28,6 % 37,3 % 2,80 
Eri yritysmuo-
dot*** 
342 21,6 % 47,4 % 2,48 353 33,4 % 33,7 % 2,93 




342 14,0 % 57,3 % 2,17 353 28,6 % 42,5 % 2,73 
Johtaminen** 342 14,0 % 55,9 % 2,21 353 22,1 % 43,3 % 2,63 
Verkostoituminen ja 
yritysyhteistyö** 
342 14,9 % 54,7 % 2,25 353 29,4 % 37,7 % 2,77 




342 26,6 % 36,6 % 2,73 353 41,6 % 21,3 % 3,23 
Tutkimuksessa käytetyt merkitsevyystasot ovat * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 
 
 
Ristiintaulukointi yrittäjyysvalmiuksien oppimisen, oppilaitoksen ja vuosikurssien kes-
ken vahvistaa Ravintolakoulu Perhon opiskelijoiden ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
joiden heikomman oppimisen määrän. Ristiintaulukoinnin yhteydessä tehty khiin neliö-
testin eli χ² - riippumattomuustestin tulosten perusteella eri oppilaitosten ensimmäisen 
vuosikurssin opiskelijoiden kaikkien yrittäjyysvalmiuksien oppimiseen liittyvien väittä-
mien vastaukset erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (p<.001). Jatkavien opis-
kelijoiden vastauksien ristiintaulukoinnista ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Esimerkiksi liikeidean käsite ja liikeidean suunnittelu olivat täysin tuntemattomia lähes 
puolelle (49,4 %) Ravintolakoulu Perhon ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista. Savon 
ammatti- ja aikuisopiston ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista vain 15,2 prosenttia 
vastasi, että ei ollut oppinut liikeidea käsitettä opintojensa aikana. Myös laskentatoimen 
ja yrityksen rahoituksen oppimista ei ollut tai oli ollut vähän 66,9 prosentilla Ravintola-
koulu Perhon ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla. Toisen tai kolmannen vuosikurs-
sin opiskelijoilla vastaava määrä oli Perhossa 43,5 prosenttia. 47 prosenttia Savon am-
matti- ja aikuisopiston ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista oli oppinut laskentatoi-
men ja rahoituksen asioita ei ollenkaan tai vähän. Jatkavien luokkien opiskelijoilla vas-





Vastaajien yrittäjyysominaisuuksia testattiin pyytämällä vastaajia ottamaan kantaa miten 
paljon yrittävyyteen ja yrittäjyyteen liittyvät väittämän pitävät heidän kohdallaan paik-
kaansa. Vastaukset annettiin viisiportaisella Likertin asteikolla ja prosenttiosuus tauluk-
koon on laskettu yhteen ’jokeenkin samaa mieltä’ ja ’täysin samaa mieltä’ vastausten 
määrä sekä ’jokseenkin erimieltä’ ja ’täysin eri mieltä’ vastanneiden osuudet. Opiskelijat 
näkivät itsessään paljon yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksia. Peräti 77,7 prosenttia opis-
kelijoista näkivät itsensä oma-aloitteisina (K.a.=4,05) ja 72,8 prosenttia vastaajista oli 
valmis tekemään kovasti töitä menestymisen eteen (K.a.=4,01). Halu kehittyä ja valmius 
panostaa omaa kehittymiseen sai myös korkean keskiarvon (K.a.=3,98). Nuoret näkevät 
itsessään paljon yrittäjämäisiä ominaisuuksia ja tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikai-
semmissa tutkimuksissa (Joensuu ym. 2014, 46; Aaltonen 2014,71). Omaa pitkäjännittei-
syyttään opiskelijat epäilivät hiukan. Vastausten keskiarvo oli tämän väittämän kohdalla 
heikoin (K.a.=3,63), mutta silti 58,1 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on 
pitkäjännitteisyyttä. Vastauksia on kuvattu taulukossa 13. 
 












Olen rohkea ja uskallan ottaa myös riskejä 695 67,7 % 6,9 % 3,81 0,852 
Osaan asettaa itselleni tavoitteita ja tiedän milloin saavu-
tan ne 
695 66,2 % 6,3 % 3,78 0,837 
Pystyn toteuttamaan asioita oma-aloitteisesti 695 77,7 % 3,0 % 4,05 0,800 
Olen pitkäjänteinen, jaksan puurtaa kauankin saman asian 
eteen 
695 58,1 % 12,2 % 3,63 0,971 
Olen valmis tekemään kovasti töitä menestymisen eteen 695 72,8 % 5,2 % 4,01 0,914 
Haluan itse kehittää työtäni ja olen valmis hakemaan sitä 
varten tietoa ja panostamaan omaan osaamiseeni 
695 72,4 % 4,2 % 3,98 0,864 
Haluan itse kantaa täyden vastuun työstäni ja sen vaiku-
tuksista 
695 68,2 % 6,9 % 3,87 0,922 
Olen mielestäni luova. Keksin yleensä uusia tapoja tehdä 
asioita ja ratkaista ongelmia 
695 64,9 % 8,0 % 3,78 0,906 
Hyväksyn epäonnistumiseni ja yritän ajatella positiivi-
sesti ja oppia niistä 
695 68,8 % 7,9 % 3,85 0,924 
Tutkimuksessa käytetyt merkitsevyystasot ovat * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 
 
Riippumattomien otosten t-testin mukaan ryhmien keskiarvojen välillä on tilastollisesti 
erittäin merkitseviä eroja. Ravintolakoulu Perhon opiskelijat pitävät itseään pitkäjäntei-
sempinä (K.a.=3,75), he ovat valmiimpia tekemään kovasti töitä menestymisensä eteen 
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(K.a.=4,18), he halusivat kehittää työtään ja ovat valmiimpia panostamaan omaa osaami-
seensa (K.a.=4,15) ja he haluavat itse kantaa vastuun työstään ja sen vaikutuksista 
(K.a.=4,02).  Myös prosentuaalinen vertailu kertoo selkeän eron vastauksista näiden väit-
tämien kohdalla. Vain kahden väittämän kohdalta ei löytynyt eroa. Molempien koulujen 
opiskelijat pitävät itseään erittäin oma-aloitteisina (Perho K.a.=4,09, Sakky K.a.=4,01). 
Samalla tavalle he hyväksyvät epäonnistumisensa ja ajattelevat positiivisesti sekä pyrki-
vät oppimaan epäonnistumisistaan (Perho K.a.=3,98, Sakky K.a.=3,81). Oppilaitosten vä-
listen vastausten erot yrittäjäominaisuuksiin liittyen on koottu taulukkoon 14.  
 
TAULUKKO 14 Vertailu yrittäjyysominaisuuksista tutkittavissa oppilaitoksissa 


















Olen rohkea ja uskallan ot-

















Osaan asettaa itselleni ta-




































Olen pitkäjänteinen, jaksan 


















Olen valmis tekemään ko-


















Haluan itse kehittää työtäni 
ja olen valmis hakemaan 



















Haluan itse kantaa täyden 


















Olen mielestäni luova. Kek-
sin yleensä uusia tapoja 
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6.7 Yrittäjyyteen houkuttelee 
 
Yrittäjyysintentioihin vahvistavasti vaikuttavia tekijöitä kysyttiin kymmenen eri väittä-
män avulla. Vastaajien mielestä eniten yrittäjyyteen houkuttelee voimakkaimmin yrittä-
jän oma itsenäisyys. Yrittäjä voi itse määritellä työt ja tehtävät (K.a.=3,96), yrittäjä voi 
olla itsensä pomo (K.a.=3,93) ja yrittäjä voi valita omat työajat (K.a.=3,92) olivat kolme 
ensimmäistä tekijää, jotka houkuttelivat eniten. Neljänneksi eniten yrittäjyyteen houkut-
teli yrittäjän mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin (K.a.=3,92). Vähiten yrittäjyyteen 
houkuttelee mahdollisuus yrittäjyydessä yhdistää koko perhe (K.a.=2,98). Myös oman 
luonteen (K.a.=3,34) ja osaamisen sekä kykyjen sopivuus yrittäjyyteen (K.a.=3,34) ovat 
vähemmän houkuttelevia tekijöitä. Työn itsenäisyys, vapaus ja mahdollisuus itse vaikut-
taa työn sisältöön ovat olleet myös aikaisemmissa tutkimuksissa eniten yrittäjyyteen hou-
kuttelevia tekijöitä (Huovinen 2007, 44; Rautio 2011, 49). Yhteenveto yrittäjyyteen hou-
kuttelevista tekijöistä on taulukossa 15. 
 










Yrittäjä voi olla itsensä pomo 
 
695 69,2 % 8,5 % 3,93 1,032 
Yrittäjä voi itse määritellä työt ja tehtävät 
 
695 74,3 % 6,5 % 3,96 0,944 
Yrittäjä voi valita omat työajat 
 
695 68,7 % 8,9 % 3,92 1,026 
Yrittäjän työtehtävät ovat mielenkiintoisia ja vaihtelevia 
 
695 62,5 % 9,8 % 3,75 0,999 
Yrittäjänä voin tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin 
 
695 68,8 % 6,8 % 3,92 0,976 
Yrittäjyys soveltuu omaan luonteeseeni 
 
695 44,4 % 20,4 % 3,34 1,104 
Oma osaamiseni ja kyvyt sopivat yrittäjyyteen 
 
695 43,9 % 17,1 % 3,34 1,033 
Yrittäjänä minulla on mahdollisuus rikastua 
 
695 51,8 % 16,1 % 3,52 1,130 
Yrittäjyys yhdistää koko perheen 
 
695 29,2 % 30,9 % 2,98 1,110 
Yrittäjyyden yleinen arvostus 
 









Oppilaitosten välisissä keskiarvotesteissä tilastollisia eroja löytyi seitsemän eri väittämän 
osalta. Yrittäjän itsenäisyys on molemmissa oppilaitoksissa merkittävin houkuttava te-
kijä. Ravintolakoulu Perhon opiskelijoita houkuttelee yrittäjyyteen eniten yrittäjän mah-
dollisuus tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin. 75,5 prosenttia Perhon vastaajista oli 
sitä mieltä, että tämä tekijä houkuttelee yrittäjyyteen erittäin paljon tai paljon (K.a.=4,06). 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin tutustuminen oli vasta 
neljänneksi houkuttelevin tekijä (K.a.=3,77) yrittäjän itsenäisyyteen liittyvien tekijöiden 
jälkeen. Ryhmien vastauksien keskiarvot erosivat tilastollisesti merkittäväsi myös suh-
tautumisessa yrittäjän työtehtävien mielenkiintoisuuteen ja vaihtelevuuteen (Perho 
K.a.=3,88, Sakky K.a.=3,60). Lisäksi Ravintolakoulu Perhon vastauksissa yrittäjyyden 
sopivuus omaan luonteeseen (Perho K.a.=3,50, Sakky K.a.=3,15) sekä oman osaamisen 
sekä omien kykyjen soveltuvuus yrittäjyyteen (Perho K.a.=3,48, Sakky K.a.=3,18) olivat 
enemmän houkuttelevia tekijäitä verrattuna Savon ammatti- ja aikuisopiston vastauksiin. 
Oppilaitosten välisen vertailun tulokset on esitelty taulukossa 16.  
 
TAULUKKO 16 Vertailu yrittäjyyteen houkuttelevista tekijöistä tutkittavissa oppilaitoksissa 










Paljon Ei /  
vähän 
K.a. 


















Yrittäjä voi itse määritellä 








































































































































































6.8 Yrittäjyyttä estää  
 
Yrittäjyysintentioihin negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä tärkeimmäksi nousi omaisuu-
den menettämisen pelko (K.a.=3,70). Kaksi seuraavaksi tärkeintä estettä liittyivät myös 
taloudellisiin tekijöihin. Yrittäjän velkaantuminen (K.a.=3,57) ja toimeentulon epävar-
muus (K.a.=3,47) ovat esteinä yrittäjyyteen. Yrittäjän vähäinen vapaa-aika oli neljänneksi 
merkittävin yrittäjyyden este (K.a.=3,45) ja samaan aiheeseen liittyvä, yrittäjyys sitoo lii-
kaa (K.a.=3,41) tekijä, joka esti 46,8 prosentin mielestä yrittäjyyttä erittäin paljon tai pal-
jon. Pienimmäksi esteeksi vastaajat kokivat oman alan vähäisen yrittäjyyden (K.a.=2,03). 
Toiseksi vähiten yrittäjyyttä estää yrittäjyyden vähäinen arvostus (K.a.=2,70). Omaan 
luonteeseen, osaamiseen ja oman osaamisen markkinointiin liittyvät väittämät eivät olleet 
merkittävimpiä esteitä yrittäjyydelle. Kaikkien kolmen väittämän keskiarvot olivat alle 
kolme.  
 
Jari Huovisen (2007) tutkimuksessa tulokset olivat samanlaiset. Yliopiston opiskelijoiden 
yrittäjyyttä estävistä tekijöistä toimeentulo, velkaantumisen pelko, omien säästöjen rajal-
lisuus sekä yrittäjyyden sitovuus olivat neljä eniten yrittäjyyttä estävää tekijää (Huovinen 
2007, 45). Myös Saija Raution (2011) 16 – 18-vuotialle tekemän tutkimuksen mukaan 
yrittäjyyttä esti eniten liian suuri rahallinen riski ja konkurssin pelko. Toisena merkittä-
vänä syynä hänen tutkimuksessaan oli huoli toimeentulosta ja kolmantena esteenä nähtiin 
rahoituksen puute (Rautio 2011, 46). Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman alle 30-
vuotiaille suunnatun kyselytutkimuksen (2011) tulokset olivat samansuuntaisia. Yrittä-
jyyden suurimpana esteenä nähtiin liian suuret riskit ja vastuu koettiin pelottavana (Työ- 























Yrittäjän toimeentulo on epävarmaa 692 48,3 % 15,0 % 3,47 1,010 
Yrittäjä velkaantuu helposti 691 54,4 % 13,9 % 3,57 0,988 
Yrittäjällä ei ole vapaa-aikaa 693 48,3 % 19,6 % 3,45 1,093 
Yrittäjyys sitoo liikaa 689 46,8 % 20,2 % 3,41 1,083 
Yrittäjien ja yritysten välinen kilpailu on kovaa 693 47,5 % 19,2 % 3,41 1,089 
Yrittäjä voi menettää koko omaisuutensa 692 59,5 % 13,8 % 3,70 1,086 
Yrittäjät ovat rahoittajien/pankkien armoilla 691 42,4 % 18,4 % 3,36 1,021 
Yrittäjän ihmissuhteet kärsivät 689 40,2 % 25,4 % 3,23 1,175 
Yrittäjyys ei sovellu omaan luonteeseeni 690 28,1 % 32,9 % 2,92 1,197 
Oma osaaminen ei riitä yrittäjyyteen 692 27,6 % 31,8 % 2,94 1,073 
Omalla alallani ei ole yrittäjyyttä   691 12,8 % 64,8 % 2,03 1,211 
En osaa markkinoida omaa osaamistani 692 21,0 % 33,7 % 2,85 1,052 
Yrittäjyyden yleinen arvostus  685 19,1 % 36,8 % 2,70 1,107 
  
 
Ravintolakoulu Perhon ja Savon ammatti- ja aikuisopiston vastaajien kesken vain kolmen 
yrittäjyyden esteitä kuvaavan tekijän keskiarvotesti löysi tilastollisesti merkittävää eroa. 
Molempien oppilaitosten vastauksissa nousi merkittävämmäksi yrittäjyyttä estäväksi te-
kijäksi koko omaisuuden menettämisen pelko. Molempien oppilaitosten opiskelijoiden 
vastaajista 59 prosenttia piti tätä tekijää yrittäjyyttä paljon estävänä tekijänä.   Eroa ryh-
mien väliltä löytyi yrittäjyyden sitovuudesta. Savon ammatti- ja aikuisopiston vastaajista 
50,8 prosenttia oli sitä mieltä, että yrittäjyyden sitovuus estää heidän yrittäjyyttä. Perhon 
opiskelijoista 43,4 prosenttia arvioi tämän tekijän estävän yrittäjyyttä paljon tai erittäin 
paljon. Oman alan yrittäjyyden vähäisyys vaikutti molempien ryhmien vastauksissa vä-
hiten yrittäjyyttä estävänä tekijänä ja tämänkin kysymyksen vastauksista löytyi tilastolli-
sesti merkitsevää eroa. Perhon vastaajista 69,2 prosenttia oli sitä mieltä, että tämä tekijä 
estää vähän tai ei ollenkaan heidän yrittäjyyttään (K.a.=1,92). Savon ammatti- ja aikuis-
opiston vastaajien vastaava prosentti oli 60,0 prosenttia (K.a.=2,16). Toiseksi vähiten 
yrittäjyyttä esti molemmissa oppilaitoksissa yrittäjyyden yleinen arvostus. Yrittäjyyden 
sopimattomuus omaan luonteeseen nähtiin Perhossa (K.a.=2,82) vähemmän estävänä te-
kijänä kuin Savon ammatti- ja aikuisopistossa (K.a.=3,04). Ryhmien välinen vertailu on 







TAULUKKO 18 Vertailu yrittäjyyttä estävistä tekijöistä tutkittavissa oppilaitoksissa 
 Ravintolakoulu Perho Savon ammatti- ja aikuisopisto 
Minun yrittäjyyttä estää Perh
o 
N 




Paljon  Ei /  
vähän 
K.a. 




































































Yrittäjien ja yritysten väli-













































































































Omalla alallani ei ole yrittä-

















En osaa markkinoida omaa 
osaamistani 




364 21,7 % 38,4 % 2,67 321 16,2 % 34,9 % 2,72 
 Tutkimuksessa käytetyt merkitsevyystasot ovat * p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 
 
6.9 Nuorten yrittäjyysintentiot  
 
Kyselyn lopuksi vastaajilta tiedusteltiin heidän yrittäjyysaikomuksiaan kahden eri kysy-
myksen avulla. Vain 31 (4,5 %) kaikista vastaajista ilmoitti suoraan suuntautuvansa yrit-
täjäksi. Tulos oli vähäinen verrattuna muihin viime aikoina tehtyihin vastaaviin tutkimuk-
siin. Heli Aaltosen (2014) tekemässä tutkimuksessa yrittäjäksi aikoi yrittäjäksi 9,4 pro-
senttia ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista ja 11 prosenttia päättävien luokkien opis-
kelijoista. Aaltonen teki tutkimuksen myös toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa 
(Aaltonen 2014, 70). Leena Haanpään ja Simo Tuppuraisen (2012) tutkimuksessa kah-
deksan prosenttia vastanneista nuorista näkivät oman yrittäjäuransa todennäköisenä 
(Haanpää & Tuppurainen 2012, 158). Yrittäjiksi varmasti aikovista 22 oli Ravintolakoulu 
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Perhon opiskelijaa. Opintoja ilmoitti jatkavansa 253 (36,4 %) vastaajaa. Näistä 146 oli 
Ravintolakoulu Perhosta ja 107 Savon ammatti- ja aikuisopistosta. Julkisen sektorin pal-
velukseen aikoi 18 (2,6 %) vastaajaa, joista seitsemän oli Perhosta. Yrityksen palveluk-
seen aikoi yhteensä 393 (56,5 %) eli suurin osa vastaajista. Näistä Perhon opiskelijoita 
oli 196 ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoita 197 opiskelijaa. Kysymyksen tu-
lokset on koottu taulukkoon 19.  
 
TAULUKKO 19 Perustutkinnon jälkeinen tulevaisuus   
Perustutkinnon jälkeen mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii Sinuun parhaiten? 
 Perho Sakky Yhteensä 
 N % N % N % 














       
Olen työssä julkisella sektorilla 






























       
Suuntaudun yrittäjäksi 22 5,9 % 9 2,8 % 31 4,5 % 
       
Yhteensä 371 100 % 324 100 % 695 100 % 
 
 
Perustutkinnon jälkeiset suunnitelmat eivät eroa vuosikurssien välillä suuresti. Ainoas-
taan verrattaessa eri vuosikurssilla olevien vastaajien suuntautumista yrittäjyyteen ovat 
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kiinnostuneempia yrittäjyydestä. 21 (6,1 %) opin-
tonsa aloittaneista opiskelijoista aikoi suuntautua yrittäjäksi. Toisen ja kolmannen vuoden 
opiskelijoista enää 10 (2,8 %) aikoi yrittäjiksi. Ristiintaulukointi oppilaitoksien ja vuosi-
kurssien kesken tämän muuttujan kohdalla antaa samansuuntaiset tulokset erityisesti en-
simmäisen vuosikurssin opiskelijoiden osalta. Perhon ensimmäisen vuosikurssin opiske-
lijoista 15 (8,4 %) aikoi yrittäjäksi ja jatkavista opiskelijoista enää seitsemän (3,6 %). 
Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoista kuusi aikoi ensimmäiseltä luokalta yrittä-
jäksi ja enää kolme jatkavista suuntautui yrittäjyyteen. Jatkavien opiskelijoiden osalta pe-
rustutkinnon jälkeisiin aikomuksiin löytyi oppilaitosten väliltä eroja muistakin vaihtoeh-
doista. Perhon toisen ja kolmannen luokan opiskelijoista 99 (51,3 %) aikoi olla työssä 
jonkin yrityksen palveluksessa ja Savon ammatti- ja aikuisopiston 164 (70,0 %). Myös 
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jatko-opiskelun osalta Perhon toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat olivat innok-
kaampia. Heistä 83 (43,0 %) aikoi jatkaa opintojaan ja Savon ammatti- ja aikuisopistossa 
toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoista 42 (26,3 %). Opintojen ja koulunkäynnin 
vaikutuksesta yrittäjyysintentioihin Sanna Joensuun työryhmän (2014) tutkimustulok-
sissa havaittiin samansuuntainen tulos, kun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden yrit-
täjyysintentiot olivat suuremmat kuin jo pidemmällä opinnoissaan olevien. Joensuun työ-
ryhmä toteaa, että samansuuntaisia tuloksia on useita, mutta joissakin aikaisemmissa tut-
kimuksissa on saatu myös päinvastaisia tuloksia (Joensuu ym. 2014 134). Yhteenveto 
ristiintaulukoinnin tuloksista on taulukossa 20.  
 
TAULUKKO 20 Vertailu perustutkinnon jälkeisestä tulevaisuudesta tutkittavissa oppilaitoksissa eri 
vuosikursseilla  
Perustutkinnon suorittamisen jälkeen mikä seuraavista vaihtoehdoista sopii Sinuun parhaiten? 
 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 – 3 
 Perho Sakky Perho Sakky 
Olen työssä jonkin yri-
tyksen palveluksessa 
97 54,5 % 85 51,8 % 99 51,3 % 112 70,0 % 





3 1,7 % 8 4,9 % 4 2,1 % 3 1,9 % 
  
Jatkan opintojani 
63 35,4 % 65 39,6 % 83 43,0 % 42 26,3 % 
Suuntaudun yrittäjäksi 15 8,4 % 6 3,7 % 7 3,6 % 3 1,9 % 
Yhteensä 178 100 % 164 100 % 193 100 % 160 100 % 
 
 
Toisessa yrittäjyysintentioon liittyvässä kysymyksessä tiedusteltiin nuorten tulevaisuu-
den suunnitelmia liittyen yrityksen perustamiseen seuraavien viiden vuoden aikana. 17 
(2,4 %) vastaajaa ilmoitti varmasti perustavansa yrityksen. Heistä yhdeksän oli Perhosta 
ja kahdeksan Savon ammatti- ja aikuisopistosta. Todennäköisesti yrityksen aikoi perustaa 
52 (7,5 %) vastaajaa. Heistä suurin osa (41) oli Ravintolakoulu Perhon opiskelijoita. Ys-
tävän tai opiskelukaverin kanssa yrityksen aikoi perustaa yhteensä 20 (2,9 %) vastaajaa. 
Heistä 17 oli Perhon opiskelijoita. 235 (33,8 %) vastajaa oli harkinnut yrityksen perusta-
mista. Heistä 157 vastaajaa oli Ravintolakoulu Perhon opiskelijoita ja 78 Savon ammatti- 
ja aikuisopiston opiskelijoita. En osaa sanoa vaihtoehdon valitsi 258 (37,1 %) vastaajaa, 
joista Perhosta oli 106 ja Savon ammatti- ja aikuisopistosta 149 vastaajaa. 113 (16,3 %) 
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vastaajaa oli sitä mieltä, että eivät missään tapauksessa perusta yritystä. Heistä 38 oli Per-
hosta ja 75 Savon ammatti- ja aikuisopistosta. Kysymyksen tulokset on koottu taulukkoon 
21.  
 
TAULUKKO 21 Yrityksen perustamishalukkuus tulevaisuudessa 
Oletko ajatellut perustaa yrityksen lähitulevaisuudessa (esim. seuraavan viiden vuoden ai-
kana)? 
 Perho Sakky Yhteensä 
 N % N % N % 
Perustan varmasti yrityksen 9 2,4 % 8 2,5 % 17 2,4 % 
Todennäköisesti perustan yri-
tyksen 
41 11,1 % 11 3,4 % 52 7,5 % 
Perustan ystäväni tai opiskelu-
kaverin kanssa yrityksen 
17 4,6 % 3 0,9 % 20 2,9 % 
Olen harkinnut asiaa 157 42,3 % 78 24,1 % 235 33,8 % 
En osaa sanoa 109 29,4 % 149 46,0 % 258 37,1 % 
En missään tapauksessa perusta 
yritystä 
















Yhdistämällä yrityksen perustamiseen liittyvän kysymyksen kolme ensimmäistä positii-
vista vastausta sekä kaksi viimeistä kielteistä vastausta muodostettiin uusi muuttuja Yrit-
täjyyshalukkuus. Yhteenlaskettuna 46,6 prosenttia kaikista vastaajista suhtautuu yrittä-
jyyteen positiivisesti. Tulos on täysin yhdensuuntainen esimerkiksi Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kyselyn kanssa. Siihen vastanneista 6300 nuoresta 46 prosenttia kertoi harkin-
neensa yrittäjyyttä uravaihtoehtona (Härkin 2014, 78). Myös muissa viime aikojen tutki-
muksissa noin 40 prosenttia nuorista vastaajista ilmoitti harkitsevansa yrittäjyyttä (Rautio 
20011, 49; Lauren ym. 2012, 63).  Ristiintaulukointi tätä uutta muuttujaa käyttäen kertoo 
Ravintolakoulu Perhon opiskelijoiden olevan paljon kiinnostuneempia yrittäjyydestä ver-
rattuna Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoihin. 215 (58,0 %) Perhon vastaajista 
oli kiinnostunut yrittäjyydestä uravaihtoehtona ja Savon ammatti- ja aikuisopiston opis-
kelijoista 92 vastaajaa (28,4 %). Tilastollisesti oppilaitosten vastaajaryhmien välinen ero 
tämän muuttujan suhteen on tilastollisesti erittäin merkitsevä (ANOVA p = .000). Eri 
vuosikurssilla opiskelevien välillä ei tämän muuttujan suhteen löytynyt tilastollista eroa-
vaisuutta (ANOVA p= .251).  
 
Tutkittaessa lähipiirin ja perheen esimerkkien vaikutusta yrittäjyysintentioihin käytettiin 
muuttujana myös Yrittäjyyshalukkuus muuttujaa. Tuloksiksi saatiin samansuuntaisia tu-
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loksia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Lähipiirin yrittäjyys sekä perheenjäsenten yrit-
täjyys vaikutti positiivisesti yrittäjyyshalukkuuteen. 63 vastaajalla oli perheessä yrittäjä 
ja lähipiirissä useita yrittäjiä ja heistä 51 oli kiinnostuneita yrittäjyydestä. 145 vastaajalla 
ei ollut lähipiirissä yhtään yrittäjää eikä myöskään ketään perheenjäsentä työskennellyt 
yrittäjänä. Näistä vastaajista 103 oli sitä mieltä, että yrittäjyys ei kiinnosta ja 42 vastaajaa 
yrittäjyys kiinnosti vaikka lähipiirin esimerkki puuttui. Ristiintaulukoinnin tulokset on 




TAULUKKO 22 Lähipiirin ja perheenjäsenten vaikutus yrittäjyyshalukkuuteen  
 
Yrittäjyyshalukkuus * Perheessä yrittäjä * Lähipiirin yrittäjyys Ristiintaulukointi 
 
Lähipiirissä yrittäjä 
Perheessä yrittäjä Perheessä ei yrittäjää Yhteensä 
N % N % N % 
Useita yrittäjiä Yrittäjyys kiin-
nostaa 
51 81,0 % 11 50,0 % 62 72,9 % 
Yrittäjyys ei kiin-
nosta 
12 19,0 % 11 50,0 % 23 27,1 % 
Yhteensä 
 
63 100 % 22 100 % 85 100 % 
Joitakin yrittäjiä Yrittäjyys kiin-
nostaa 
106 53,3 % 103 44,0 % 209 48,3 % 
Yrittäjyys ei kiin-
nosta 
93 46,7 % 131 56,0 % 224 51,7 % 
Yhteensä 
 
199 100 % 234 100 % 433 100 % 
Ei ketään yrittäjiä Yrittäjyys kiin-
nostaa 
11 34,4 % 42 29,0 % 53 29,9 % 
Yrittäjyys ei kiin-
nosta 
21 65,6 % 103 71 % 124 70,1 % 
Yhteensä 
 
32 100 % 145 100 % 177 100 % 
Yhteensä Yrittäjyys kiin-
nostaa 
168 57,1 % 156 38,9 % 324 46,6 % 
Yrittäjyys ei kiin-
nosta 
156 42,9 % 245 61,6 % 371 53,4 % 
Yhteensä 
 
294 100 % 401 100 % 695 100 % 
 
 
Yrittäjyyshalukkuus muuttujaa käytettiin myös verrattaessa ovatko miehet kiinnostu-
neempia yrittäjyydestä verrattuna naisiin. Sukupuolten välillä ei ollut eroja yrittäjyysha-
lukkuudessa. Samoin eroja ei ollut eri ikäryhmien välillä. Koulutusalojen välinen vertailu 
ei tuonut esille eroja eri alojen välisiin vastauksiin yrittäjyyden kiinnostavuudesta. Aikai-
sempi koulutus taas vaikutti yrittäjyyshalukkuuteen. Peruskoulun käyneitä oli 483 eli suu-
rin osa vastaajista. Heistä 208 (43,1 %) oli kiinnostunut yrittäjyydestä ja 275 (56,9 %) ei 
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nähnyt yrittäjän uraa omassa tulevaisuudessaan. Lukion tai muun koulutuksen käyneitä 
oli yhteensä 212 vastaajaa. Heistä 116 (54,7 %) oli kiinnostuneita yrittäjyydestä ja 96 
(45,3 %) vastaajaa ei yrittäjyys kiinnostunut. Lukion käyneet (141 opiskelijaa) olivat 
omassa ryhmässään kaikkien kiinnostuneita yrittäjän urasta. Heistä 61,7 prosenttia suh-
tautui yrittäjyyden mahdollisuuteen myönteisesti.   
 
Yrittäjyysopintojen vaikutusta pystyttiin selvittämään Savon ammatti- ja aikuisopiston 
Minustakin kurssin opiskelijoiden keskuudessa. Tutkinnon osan opinnoilla ei voi sanoa 
olleen suurta vaikutusta yrittäjyysinnokkuuteen. Opintojakson oli suorittanut tai oli sitä 
parhaillaan suorittamassa yhteensä 139 opiskelijaa. Heistä 46 (33,1 %) oli kiinnostunut 
yrittäjyydestä ja 93 (66,9 %) vastasi, että yrittäjyys ei kiinnosta. Valinnaisia yrittäjyyden 
opintoja opiskelleiden keskuskuudessa yrittäjyyshalukkuuden osalta oli myös vaihtelua. 
Valinnaisia opintoja kertoi suorittaneensa 64 vastaajaa, joista 37 (57,8 %) ilmoitti ole-























7.1 Tutkielman keskeiset tulokset ja johtopäätökset 
 
Tämä kvantitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää millaiset ovat Savon am-
matti- ja aikuisopiston ja Ravintolakoulu Perhon perustutkinto opiskelijoiden yrittäjyys-
asenteet. Samalla on haettu vastausta kysymykseen millaisena opiskelijat ovat kokeneet 
yrittäjyyden opetuksen ja ovatko opiskelijat saaneet valmiuksia, tietoja ja taitoja yrittä-
jyyteen. Viimeisenä tutkimuskysymyksenä selvitettiin, kuinka houkuttelevana, todennä-
köisenä uravaihtoehtona yrittäjyyttä pidetään. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 695 
ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa olevaa opiskelijaa.  
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että yrittäjyysasenteet ovat kohtalaisen 
myönteisiä, vaikka ensimmäiseksi uravaihtoehdoksi yrittäjyyden valinneiden määrä oli 
erittäin pieni. Suoraan yrittäjäksi aikoi ainoastaan 4,5 prosenttia vastaajista. Kun samaa 
asiaa tiedusteltiin tulevaisuusnäkymässä yhteensä 46,6 prosenttia kaikista vastaajista suh-
tautuu yrittäjyyteen positiivisesti. Tulos on täysin yhdensuuntainen useiden aikaisempien 
tutkimustulosten kanssa. Ravintolakoulu Perhon opiskelijat ovat huomattavasti kiinnos-
tuneempia yrittäjyydestä. Heistä 58 prosenttia osoitti yrittäjyysintention kuuluvan tule-
vaisuuden suunnitelmiin pidemmällä aikavälillä. Savon ammatti- ja aikuisopiston opis-
kelijoista vain 28,4 prosenttia osoitti kiinnostusta yrittäjyyteen. Tilastollisesti vastaaja-
ryhmien välinen ero oli merkittävä. Lähipiirin ja perheen yrittäjyysmallit vaikuttivat po-
sitiivisesti yrittäjyysintentioihin. Ravintolakoulu Perhon opiskelijoilla oli jonkun verran 
enemmän yrittäjiä perheissä sekä lähipiirissä. Erillisillä yritystoiminnan vapaavalintai-
silla opinnoilla ei ollut suurta vaikutusta yrittäjyysintentioihin. Savon ammatti- ja aikuis-
opiston kaikille pakollisen Minustakin yrittäjä opintojakson vaikutukset jäivät myöskin 
heikoiksi. Tämän opintojakson suorittaneista vain 33,1 prosenttia oli kiinnostunut yrittä-
jyydestä. Suhtautumisessa yrittäjyyteen uravaihtoehtona heti opintojen päättymisen jäl-
keen oli huomattavasti eroa myös ensimmäisen vuosikurssin ja jatkavien vuorikurssien 
opiskelijoiden välillä. Yrittäjäksi aikovien määrä oli ylemmillä luokilla noin puolet 
alempi kuin aloittavilla. Kauemmaksi tulevaisuuteen suuntaavaan kysymykseen vasta-
tessa ei asenteesta löytynyt eroja eri vuosikursseilla opiskelevien välille. Sanna Joensuun 
työryhmä (2014) selitti vastaavaa tulosta sillä, että opintojen alkuvaiheessa yrittäjyyden 
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hyvät puolet nousevat esiin ja kun koulun loppuminen lähestyy yrittäjyyden negatiiviset 
asiat korostuvat. Tutkimusten mukaan ihmiset painottavat positiivisia asioita enemmän, 
kun he ajattelevat omaa tulevaisuuttaan ajallisesti kauemmaksi (Joensuu ym. 2014, 143).  
 
Opetuksen merkitystä yrittäjyysasenteisiin ja intentioihin selvitettiin kysymällä millai-
sena opiskelijat ovat kokeneet yrittäjyyden opetuksen. Nuoret kokivat, että opettajilla oli 
ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja sitä pidettiin arvostettuna uravaihtoehtona. Yli puolet 
kaikista vastaajista oli sitä miltä, että heillä on halutessaan mahdollisuus saada hyvät val-
miudet ja tiedot yrittäjän uralle. Yrittäjien vierailuja oli ollut vaihtelevasti ja huonoimmat 
arviot opiskelijat antoivat koulun ohjauksesta valinnaisiin yrittäjyyden opintoihin. Ver-
tailtaessa oppilaitosten vastauksia Ravintolakoulu Perhon opiskelijat pitivät oman kou-
lunsa ilmapiiriä enemmän yrittäjyyteen kannustavana ja lisäksi Perhossa oli ohjaus valin-
naisiin yrittäjyyden opintoihin onnistunut paremmin. Yrittäjyysvalmiuksia on tutkimuk-
sen mukaan kokonaisuudessaan opittu heikosti. Erityisesti laskentatoimi, yrityksen rahoi-
tus ja johtaminen olivat osa-alueita, joita yli puolet vastaajista kertoi oppineensa vähän 
tai ei ollenkaan. Oppilaitosten vertailussa yrittäjyyteen liittyviä asioita ja valmiuksia oli 
opittu paremmin Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Tätä eroa selittää kyselytutkimuksen 
toteuttamisen ajankohta. Ravintolakoulu Perhon vastanneista opiskelijoista oli 48 pro-
senttia ensimmäisen luokan opiskelijoita ja he vastasivat kyselyyn noin kuukausi opinto-
jen alettua. Vertailtaessa eri vuosikurssien yrittäjyyden oppimisen tuloksia voidaan to-
deta, että oppimista tapahtuu jonkin verran opintojen edetessä, sillä jatkavien luokkien 
opiskelijoiden tulokset olivat hieman paremmat kuin juuri opintonsa aloittaneiden.  
 
Kaikki opiskelijat näkivät itsessään paljon yrittäjyyteen liitettäviä ominaisuuksia kuten 
oma-aloitteisuutta, epäonnistumisien hyväksymiskykyjä, halua kehittyä, rohkeutta, ris-
kiottokykyä, tavoitteellisuutta ja nuoret kokivat olevansa valmiita tekemään töitä oman 
menestymisensä eteen. Vertailtaessa oppilaitosten välisiä vastauksia Ravintolakoulu Per-
hon opiskelijoilla oli huomattavasti enemmän yrittäjyysominaisuuksia verrattuna Savon 
ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoihin. Perhossa opiskelevat nuoret olivat omasta mie-
lestään pitkäjänteisempiä, halukkaampia kehittämään itseään, valmiimpia tekemään ko-
vasti töitä oman menestymisen eteen sekä halukkaampia kantamaan itse vastuun omasta 




Raha ja rikastuminen eivät olleet voimakkaimpia houkuttavia tekijöitä, kun kysyttiin 
mikä yrittäjyyteen innostaa. Houkuttelevimmaksi tekijäksi koettiin yrittäjän oma itsenäi-
syys ja vapaus toimia haluamallaan tavalla. Perheellä ja yrittäjyyden yleisellä arvotuk-
sella ei ollut suurta yrittäjyyteen houkuttelevaa merkitystä. Oppilaitosten vertailussa löy-
tyi tilastollisia eroja ja erityisesti Perhon opiskelijoita yrittäjyyteen houkutteli erityisesti 
mahdollisuus tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin.  Perhon opiskelijat pitivät yrittä-
jän työtehtäviä mielenkiintoisempina ja vaihtelevina ja he kokivat, että oma osaaminen ja 
omat kyvyt soveltuvat yrittäjyyteen. Yrittäjän uraa estäviksi tekijöiksi nousi omaisuuden 
menettämisen pelko, yrittäjän velkaantumisen mahdollisuus sekä toimeentulon epävar-
muus. Myös yrittäjän vähäinen vapaa-aika ja yrittäjyyden sitovuus esti yrittäjyyttä. Op-
pilaitosten välille löytyi eroja väittämien suhteen. Ravintolakoulu Perhon opiskelijat nä-
kivät yrittäjyyden sopimattomuuden omaan luonteeseen olevan vähemmän yrittäjyyttä 
estävä tekijä. Yrittäjyyden sitovuus oli Perhon opiskelijoiden mielestä pienempi estävä 
tekijä ja lisäksi oman alan yrittäjyyden vähäisyys oli Perhon opiskelijoiden mielestä vä-
hemmän yrittäjyyttä estävä tekijä verrattuna Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoi-
hin.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen tulokset sekä kahden oppilaitoksen vas-
tausten vertailu antaa mahdollisuuden tulkita yrittäjyyteen ohjaavien tekijöiden vaikutta-
van yrittäjyysintentioihin TPB – teorian mukaisesti. Vanhempien ja lähipiirin merkitys 
tuli esille yrittäjyysintentioita lisäävänä tekijänä. Vertailussa nousi esille myös yrittäjyy-
den opetuksen sekä oppilaitoksen tuen merkitys yrittäjyysasenteeseen ja yrittäjyysinten-
tioon. Tuen kasvaessa yrittäjyysasenne parani. Samoin opiskelijoiden omat korkeat käsi-
tykset omista yrittäjäominaisuuksista vaikuttivat nostavasti yrittäjyysintentioihin. Mie-
lenkiintoisena yksityiskohtana nousi esiin Ravintolakoulu Perhon opiskelijoiden erittäin 
voimakkaasti yrittäjyyteen houkuttelevana tekijänä näkemä mahdollisuus tutustua uusiin 
mielenkiintoisiin ihmisiin. Taustatekijöitä oppilaitosten tulosten eroavaisuuteen löytyy 
koulujen erilaisuudesta ja sijainnista eri paikkakunnilla. Ravintolakoulu Perho on Helsin-
gissä sijaitseva yksityinen ja yksialainen, tänä vuonna 80-vuotta täyttävä ammatillinen 
oppilaitos. Koululle on myönnetty ammatillisen koulutuksen laatupalkinto kaksi kertaa 
vuosin 2000 ja 2004. Koulun ensisijaiset hakijamäärät ovat olleet paljon korkeammat 
kuin Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Ravintolakoulu Perhoon on vaikeampi päästä si-
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sään ja tämän perusteella voidaan varovasti arvioida, että Perhon opiskelijoiden perus-
koulun ja lukion todistusten keskiarvot ovat olleet hyvällä tasolla. Ravintola-alan yrittä-
jyys on Helsingissä huomattavasti yleisempää kuin Kuopiossa ja opiskelijat näkevät pää-
kaupunkiseudulla oma alansa yrittäjyyden mahdollisuudet parempina kuin Savon am-
matti- ja aikuisopiston opiskelijat.  
 
Yrittäjyyden opetuksessa on molemmissa oppilaitoksissa huomattavasti parantamiseen 
varaa. Tulokset olivat heikolla tasolla ja tutkimuksen mukaan yrittäjyysvalmiuksia oli 
opittu vähän tai ei ollenkaan. Vain pieni osa opiskelijoista oli valinnut yritystoiminnan 
lisäopintoja ja ohjaus yrittäjyyden valinnaisten opintojen pariin oli hoidettu huonosti mo-
lemmissa oppilaitoksissa. Vaikka kouluissa suhtauduttiin yrittäjyyteen positiivisesti, on 
ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevien opettajien parannettava omaa yrittä-
jyysosaamistaan ja otettava yrittäjyyteen liittyvien tietojen sekä valmiuksien opettaminen 
mukaan opetusohjelmiinsa. Opetuksen määrän lisääminen ei pelkästään riitä, vaan ope-
tusmenetelmiä on kehitettävä opiskelijoita aktivoivaan suuntaa. Tutkinnon perusteiden 
muutos 1.8.2015 tuo varmasti asiaan parannusta, kun yritystoiminnan yhteinen tutkinnon 
osa tulee kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin pakolliseksi.  
 
Valtiovallan edustajat ja kaikki yrittäjyyden tutkijat ovat sitä mieltä, että Suomeen tarvi-
taan elinvoimaisia, kilpailukykyisiä uusia yrityksiä, jotka työllistävät ja samalla edistävät 
alueellista talouskasvua ja Suomen talouskehitystä. Työ- ja elinkeinoministeriö edistää 
nuorten yrittäjyyttä omilla hankkeillaan ja opetusministeriön toimesta yrittäjyyden opetus 
ja yrittäjyyskasvatus ovat saaneet merkityksellisiä painotuksia opetussuunnitelmauudis-
tuksissa eri koulu- ja opintoasteilla. Yrittäjyyttä oppii parhaiten tekemällä ja opiskelijoille 
olisi annettava mahdollisuus yhteisölliseen toimintaan koulujen opetusohjelmissa. Li-
säksi opiskelijoiden omatoimisuutta, aloitteellisuutta ja vastuuntuntoa tulee kasvattaa 
niin, että mahdollisimman moni nuori oppii luottamaan omaan osaamiseensa ja kokee 
pärjäävänsä jopa itsenäisenä yrittäjänä. Yrittäjyyskasvatusta voidaan siis toteuttaa kaikkia 
kiinnostavalla tavalla niin, että oppilaat ja opiskelijat aktivoituvat, kasvavat ja kehittyvät 
vastuullisiksi yhteiskunnan toimijoiksi. Yrittäjyyskasvatuksen keinoin voidaan vaikuttaa 
nuorten yrittäjyysasenteiden kehittymiseen ja opiskelijoissa voidaan kehittää tietoja, tai-
toja ja osaamista, jotka hyödyttävät heitä myös työelämässä eikä pelkästään yrittäjän 
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uralla. Yrittäjämäisesti toimivat opettajat ovat avainasemassa, kun suomalaista koulutusta 
muutetaan entistä enemmän yrittäjyyttä kannustavaan suuntaan.  
 
7.2 Jatkotutkimusmahdollisuudet ja tutkielman rajoitukset 
 
Suomen pitkään taantumassa ollut taloustilanne asettaa kasvavia vaatimuksia yrittäjien 
määrän lisääntymiselle. Koulutus on yksi keinoista edistää yrittäjyyttä ja sen merkitys 
korostuu koko ajan. Jokainen peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, ammattikorkea-
koulu ja yliopisto joutuvat tarkastelemaan yrittäjyyden sisältöjä, tavoitteita ja omia ope-
tusmenetelmiään näiden vaatimusten paineessa. Koulutuksen tuloksilla on merkitystä tu-
levaisuudessa, kun tarkastellaan kuinka paljon Suomeen saadaan uusia yrityksiä ja yrit-
täjiä. Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi tutkia koulutuksen vaikutuksia opiskeli-
joiden yrittäjyysasenteisiin toteuttamalla opiskelijoiden asenne- ja intentiokysely koulu-
tuksen alussa ja sen päättyessä. Tämän tyyppinen pitkittäistutkimus kertoisi opetuksen ja 
koulun vaikutuksista asenteisiin syvällisemmin. Samanaikaisesti voisi toteuttaa opetta-
jille oman kyselyn, missä selvitetään opettajien käyttämiä opetusmenetelmiä ja opettajien 
yrittäjyysasenteita. Kaikkien mielenkiintoisinta olisi tutkia tähän tutkimukseen vastannei-
den henkilöiden yrittäjyysasenteita ja elämäntilannetta esimerkiksi viiden tai kymmenen 
vuoden kuluttua. Tällä tavoin yrittäjyysintentioiden muuttuminen käyttäytymiseksi voi-
taisiin todentaa ja samalla selviäisi kuinka moni Ravintolakoulu Perhon ja Savon am-
matti- ja aikuisopistossa kyselyn ajankohtana opiskelleista nuorista ryhtyi yrittäjiksi.  
 
Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia Savon ammatti- ja ai-
kuisopiston Kuopion yksiköiden opiskelijoita. Otos on tehty harkinnanvaraisesti ja vas-
tausprosentti jäi pieneksi. Ravintolakoulu Perhon osalta tuloksia voidaan hyödyntää kor-
kean vastausprosentin perusteella. Koulussa voidaan ottaa opiskelijoiden vastaukset huo-
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Liite 1. Kyselylomake 
 




Tutkimus opiskelijoiden yrittäjyysasenteista. Vastaa kysymyksiin ja tallenna vastauk-









a) 16 – 17 vuotta 
b) 18 – 20 vuotta 
c) 21 – 22 vuotta 
d) 23 – 24 vuotta 
e) 25 – 26 vuotta 
f) 27 – 30 vuotta 
g) yli 30 vuotta 
 
Aikaisempi koulutus  
a) peruskoulu 
b) lukio 
c) ammatillinen perustutkinto 
d) ammattikorkeakoulu 
e) jokin muu – mikä 
 
Koulutusyksikköni on 
a) Presidentinkatu 1, Kuopio 
b) Presidentinkatu 3, Kuopio 
c) Sammakkolammentie 2 (Savonia), Kuopio 
d) Ravintolakoulu Perho 




b) Luonnontieteiden ala – Tietojen käsittely 
c) Luonnonvara- ja ympäristöala 
d) Matkailu-, ravitsemis-, talous ja elintarvikeala 
e) Tekniikan ja liikenteen ala 
f) Kaupan ja hallinnon ala 
 
Perustutkinto jota suoritan on 
1. Elintarvikealan perustutkinto  
2. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto  
3. Matkailualan perustutkinto  
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4. Hiusalan perustutkinto  
5. Kauneudenhoitoalan perustutkinto  
6. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  
7. Talotekniikan perustutkinto  
8. Rakennusalan perustutkinto  
9. Autoalan perustutkinto  
10. Kone- ja metallialan perustutkinto  
11. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto  
12. Liiketalouden perustutkinto 
13. Logistiikan perustutkinto 
 









Yrittäjyysopinnot ja lähipiirin yrittäjyys  
Olen opiskellut Minustakin yrittäjä opintojakson 2 ov 
en 
kyllä 
opiskelen sitä parhaillaan 




Jos vastasit kyllä valitse seuraavasta mitä yrittäjyyden valinnaisia opintoja olet opiskel-
lut tai olet parhaillaan opiskelemassa 
 
Yritystoiminta 1 – 4 opintoviikkoa 
Yrittäjyys 10 opintoviikkoa 
Yritystoiminta 10 opintoviikkoa 
Muita yrittäjyyteen liittyviä opintoja 
 
Yrittäjyys opetuksessa  
Vastaa seuraaviin väittämiin valitsemalla  
1= täysin eri mieltä 
2 = jokseenkin eri mieltä 
3= ei puolesta eikä vastaan 
4= jokseenkin samaa mieltä 




1 Koen, että opettajillani on ajantasaiset tiedot yrittäjyydestä ja sen opettamisesta  
2 Yrittäjyyttä pidetään arvostettuna uravaihtoehtona Savon ammatti- ja aikuisopiston 
opettajien keskuudessa 
 
3 Opettajat kertovat oman alani yrittäjyyden mahdollisuuksista   
4 Savon ammatti- ja aikuisopistossa on yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri  
5 Ammattiopinnoissani tuodaan riittävästi esiin yrittäjyyttä uravaihtoehtona  
6 Koulussani on käynyt oman alani yrittäjiä kertomassa omasta yrittäjyydestään  
7 Yrittäjyyden valinnaisista opinnoista on kerrottu aktiivisesti  
8 Tiedän missä vaiheessa opintoja voin suorittaa yrittäjyyteen liittyviä valinnaisia 
opintoja 
 
9 Ammatillisten opintojen kautta minulla on mahdollisuus halutessani saada hyvät val-
miudet ja tiedot yrittäjyyteen 
 
 
Yrittäjyysvalmiudet ja niiden oppiminen  
Kuinka paljon seuraavia yrittäjyyteen liittyviä asioita ja valmiuksia olet oppinut Savon 
ammatti- ja aikuisopistossa? Vastaa väittämiin valitsemalla  
1= en lainkaan 
2= vähän 
3= kohtalaisesti 
4= melkon paljon 




1 Liikeidean käsite ja liikeideasuunnittelu  
2 Yrityksen perustaminen  
3 Eri yritysmuodot  
4 Markkinointi  
5 Laskentatoimi ja yrityksen rahoitus  
6 Johtaminen  
7 Verkostoituminen ja yritysyhteistyö  
8 Työnhakutaidot  
9 Esiintymistaidot ja oman osaamisen esiintuominen  
 
Omat yrittäjäominaisuudet  
Millainen minä olen eli arvioi omaa itseäsi miten paljon seuraavat yrittävyyteen ja yrit-
täjyyteen liittyvät väittämät pitävät kohdallasi paikkansa. Vastaa valitsemalla yksi vaih-
toehto seuraavista 
1= täysin eri mieltä 
2= jokseenkin eri mieltä 
3= ei eri mieltä eikä samaa mieltä 
4= jokseenkin samaa mieltä 




Minä olen  
  
1 Olen rohkea ja uskallan ottaa myös riskejä  
2 Osaan asettaa itselleni tavoitteita ja tiedän milloin saavutan ne  
3 Pystyn toteuttamaan asioita oma-aloitteisesti  
4 Olen pitkäjänteinen, jaksan puurtaa kauankin saman asian eteen  
5 Olen valmis tekemään kovasti töitä menestymisen eteen  
6 Haluan itse kehittää työtäni ja olen valmis hakemaan sitä varten tietoa ja panosta-
maan omaan osaamiseeni  
 
7 Haluan itse kantaa täyden vastuun työstäni ja sen vaikutuksista  
8 Olen mielestäni luova. Keksin yleensä uusia tapoja tehdä asioita ja ratkaista ongel-
mia  
 
9 Hyväksyn epäonnistumiseni ja yritän ajatella positiivisesti ja oppia niistä  
 
Yrittäjyyshalukkuus  
Ota kantaa kuinka paljon seuraavassa esitetyt yrittäjyyteen liittyvät väittämät HOU-
KUTTELEVAT SINUA ryhtymään yrittäjäksi.  
Vastaa valitsemalla seuraavista vaihtoehdoista 
1= ei lainkaan 
2= vähän  
3= kohtalaisesti 
4= melko paljon 




1 Yrittäjä voi olla itsensä pomo   
2 Yrittäjä voi itse määritellä työt ja tehtävät  
3 Yrittäjä voi valita omat työajat  
4 Yrittäjän työtehtävät ovat mielenkiintoisia ja vaihtelevia  
5 Yrittäjänä voin tutustua mielenkiintoisiin ihmisiin  
6 Yrittäjyys soveltuu omaan luonteeseeni  
7 Oma osaamiseni ja kyvyt sopivat yrittäjyyteen  
8 Yrittäjänä minulla on mahdollisuus rikastua  
9 Yrittäjyys yhdistää koko perheen  
10 Yrittäjyyden yleinen arvostus   
 
Ota kantaa kuinka paljon seuraavassa esitetyt yrittäjyyteen liittyvät väittämät ESTÄ-
VÄT SINUA ryhtymästä yrittäjäksi. Vastaa valitsemalla seuraavista vaihtoehdoista 
1= ei lainkaan 
2= vähän  
3= kohtalaisesti 
4= melko paljon 





Minun yrittäjyyttä estää 
 
1 Yrittäjän toimeentulo on epävarmaa 
2 Yrittäjä velkaantuu helposti 
3 Yrittäjällä ei ole vapaa-aikaa 
4 Yrittäjyys sitoo liikaa 
5 Yrittäjien ja yritysten välinen kilpailu on kovaa 
6 Yrittäjä voi menettää koko omaisuutensa 
7 Yrittäjät ovat rahoittajien/pankkien armoilla 
8 Yrittäjän ihmissuhteet kärsivät 
9 Yrittäjyys ei sovellu omaan luonteeseeni 
10 Oma osaaminen ei riitä yrittäjyyteen 
11 Omalla alallani ei ole yrittäjyyttä  
12 En osaa markkinoida omaa osaamistani 
13 Yrittäjyyden yleinen arvostus 
 
Minun tulevaisuuteni  





olen työssä jokin yrityksen palveluksessa 





Oletko ajatellut perustaa yrityksen lähitulevaisuudessa (esim. seuraavan viiden vuoden 
aikana)? 
Valitse tästä: 
perustan varmasti yrityksen 
todennäköisesi perustan yrityksen 
perustan ystäväni/ opiskelukaverin kanssa yrityksen 
olen harkinnut asiaa 
en osaa sanoa 
en missään tapauksessa perusta yritystä 
 
Tietojen lähetys Tallenna 
Lämpimät ja suuret kiitokset vastauksistasi. 
 
